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iTAT  PREVISIONNEL  GENERAL  DES  DtPENSES  ADNINISTRATIVES  DE 
LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
pour  l'exercice financier 1967-1968 
INTRODUCTION  GENERALE 
Structure de  l'état prévisionnel général  : 
Les  états prévisionnels  ci-joints ont  été groupés  suivant la présentation ci-dessus 
Section I 
Section II 
Section III 
Section  IV 
Haute  Autorité  (exercice  1967-1968) 
Parlement  européen  (exercice  1967) 
Conseil  de  ministres  (exercice 1967) 
Cour  de  justice  (exercice  1967) 
Il y  a  lieu de rappeler au sujet des  différents exercices budgétaires  que,  conformément 
aux articles 2,  4  et 6  de  l'arrêté portant modalité  d'application de  l'article 6  de  la convention 
relative à  certaines institutions communes  certaines règles relatives  à  l'établissement et à  l'exé-
cution de  la partie  des  budgets relative au secrétariat des  Conseils  des  Communautés  européennes  et 
à  la vérification des  comptes  y  afférents  (1),  les états prévisionnels des  Institutions communes  et 
du  Conseil couvrent  la période allant du 1er janvier au  31  décembre  1967.  Par  contre,  l'état prévi-
sionnel  de  la Haute Autorité  couvre  la période allant du 1er juillet 1967  au  30  juin 1968. 
Conformément  aux arrêtés ci-dessus mentionnés,  les dépenses  de  fonctionnement  du  Parlement 
européen,  de  la Cour  de  justice et des  Conseils  sont réparties par fractions  égales entre les  Commu-
nautés  européennes  à  l'exception de  certaines dépenses  particulières. 
Données  de  l 1état prévisionnel général  : 
Les  crédits nets autorisés au  titre de  l'exercice 1967-1968  s'élèvent  à  22  844  623,-- ù.c. 
A.M.E.  (2).  Ce  montant  se  décomposant  comme  suit  1 
Haute Autorité  ···•••••••••••••••••••  17  693  234,--
Contribution de  la C.E.C.A.  au 
financement  du  Parlement  européen  •••  2  424  700,--
Contribution de  la C.E.C.A.  au 
financement  des  Conseils  ···•••••••••  2  156  266,--
Contribution de  la C.E.C.A.  au 
financement  de  la Cour  de  justice •••  570  423,--
Total général  ••••••  22  844  623,--
(1)  Publiés au Journal officiel des  Communautés  européennes  en  date  du  16  décembre  1959. 
(2)  u.c.  A.M.E.  = 0,88867088  gr d 1or fin. 3 
ETAT  PREviSIONNEL  GENERAL  DES  DÉPENSES  ADMINISTRATIVES  DE 
LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
pour  l'exercice financier 1967-1968 
Décision de  la Commission  des  présidents 
prévue  à  l'article 78  paragraphe  3,  du  traité 
arrêtànt l'état prévisionnel général  des  dépenses 
administratives  de  la Communauté  pour l'exercice 
financier  1967-1968 
Les  présidents des  quatre  Institutions de  la Communauté  européenne  du  charbon et  de  l'acier, 
Vu  l'article 78,  paragraphe  3,du traité instituant la Communauté  européenne  du  charbon et de  l'acier, 
vu  les articles 1,  4  et 6  de  l'arrêté  portant modalités  d'application de  l'article 6  de  la conventio~ 
relative à  certaines institutions  communes  aux Communautés  européennes, 
vu  l'arrêté portant fixation de  certaines règles  relatives à  l'établissement et  à  l'exécution de  la 
partie  des  budgets relative au secrétariat des  Conseils des  Communautés  européennes  et  à  la vérifi-
cation des  comptes  y  afférente, 
vu  le  commun  accord réalisé entre la Commission  des  présidents et les Conseils  de  la Communauté  éco-
nomique  européenne  et de  la Communauté  européenne  de  l'énergie atomique  conformément  aux arrêtés ci-
dessus  concernant  les parties séparées  de  l'état prévisionnel relatives aux  Institutions communes, 
vu  le commun  accord réalisé entre la Commission  des  présidents et les Conseils  de  la Communauté  éco-
nomique  européenne  et de  la Communauté  européenne  de  l'énergie atomique  concernant  les effectifs et 
les budgets  des  services  communs  aux  trois exécutifs, 
D E C I  D E N T 
a)  d'arrêter comme  suit les effectifs des  Institutions de  la Communauté  1 
1081  emplois  permanents  pour la Haute  Autorité  dont  1 
et 
949 
36 
54 
. 42 
483 
520 
107 
emplois  pour  ses  services  propres  ~exercice 1967-1968) 
emplois  pour le ServicE  juridique  exercice  1967) 
emplois  pour  l'Office statistique  exercice  1967) 
emplois  pour  le Service  commun  d'information  (exercice 1967) 
emplois  permanents  et  31  temporaires  pour  le  Parlement  européen  (exercice  1967) 
emplois  permanents  et 17  temporaires  pour  les  Conseils  (exercice  1967) 
emplois  permanents  pour  la Cour  de  justice  (exercice 1967) 
b)  d'arrêter à  22  844  623,-- u.c.  A.M.E.  l'état prévisionnel général  des  dépenses  administratives 
de  la Communauté  pour  l'exercice financier  couvrant  la période  du  1er juillet 1967  au  30  juin 1968, 
ce montant  se  décomposant  comme  suit  : 
Haute  Autorité  ••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••• 17  693  234,-- u.c. 
Contribution de  la C.E.C.A.  au  financement  du 
Parlement  européen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  2  424  700,-- u.c. 
Contribution de  la C.E.C.A.  au financement  des 
Conseils  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  2  156  266,-- u.c. 
Contribution de  la C.E.C.A.  au  financement  de  la 
Cour  de  justice •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  570  423,-- u.c. 
Total général  ••••  22  844  623,-- u.c. HAUTE AUTORITE I, 1 
I  N T R 0  D U C T  I  0  N 
Sous  la double  pression des  produits pétroliers et du  charbon  importé,  les ventes  de  char-
bon  communautaire  se  contractent  à  un  rythme  jusqu'à présent  rarement atteint dans  l'histoire de  la 
C.E.C.A.  Les  mines  de  fer de  la Communauté  doivent  se mesurer avec  le minerai  de  fer d'outre-mer qui 
arrive en Europe  à  un  prix très compétitif. Enfin,  les sidérurgies  de  nos  six pays  sont obligées  de 
faire face  à  une  concurrence  plus !pre,  à  la fois  sur les marchés  communautaires  et les marchés 
internationaux et doivent en m8me  temps  entreprendre de  v~stes opérations  de  rationalisation et de 
modernisation.  Tel est le contexte  économique  qui domine  l'état prévisionnel de  la Communauté  1967-
1968. 
Sans  doute  l'application de  la décision 3-65  qui autorise des  aides  aux  charbonnages,  la 
mise  en  place d'un mécanisme  communautaire  d'aides au charbon  à  coke,  les mesures  périphériques  en 
faveur  de  la sidérurgie,  les objectifs généraux  "acier" qui préparent une  politique à  court et à 
long terme  de  la sidérurgie,  sont autant de  réponses  que  la Haute  Autorité oppose  à  ces  problèmes. 
Il n 1emp3che  que  pendant une  période  plus ou moins  longue  les entreprises de  la Communauté  connat-
tront encore  une  situation financière difficile qui se  ~eflètera nécessairement  sur la politique . 
budgétaire de  la Haute Autorité.  Tout  d'abord  un~ diminution du  rendement  des recettes de  prélèvement 
est à  envisager,  diminution dont il est difficile de  prévoir l'ampleur et la durée.  Surtout du  c8té 
des  dépensesjde nouveaux besoins apparaissent.  L'accélération des  transformations structurelles dans 
les trois industries de  la Communauté  exige une  amplification des efforts de  réadaptation.  En  année 
moyenne,  les besoins en crédits de  réadaptation ont rarement  dépassé  3 à  4 millions  U.~. Or,  déjà 
pour la seule année  1966,  plus de  16  millions u.c.  ont été engagés  par la Haute Autorité. 
La  Haute  Autorité est bien déterminée  à  tout mettre  en  ~euvre pour réussir cette réadapta-
tion des  hommes,  des  entreprises et des régions de  la Communauté.  Ceci implique,  certes, une  "poli-
tique d'économie".  Par "politique d'économie",  la Haute  Autorité n'entend pas  une  réduction systéma-
tique et aveugle  de  toutes  ses activités mais,  au  contraire,  une  redistribution et réallocation de 
s~s ressources  en fonction d'options raisonnées  et raisonnables  imposées  par la situation présente 
de  ses  industries.  Dans  cette perspective,  la réduction ou  le freinage  de  certaines dépenses  admi-
nistratives a  semblé  s'imposer au profit d'actions prioritaires,  en  particulier la réadaptation. 
De  toute  évidence,  l'objet et l'ampleur des  économies  possibles dépendent  largement de  la 
structure mime  des  dépenses  administratives de  la C.E.C.A.  1  tout d'abord,  presque  un  tiers des cré-
dits  dépend  de  l'activité des  autres  institutions et la Haute  Autorité  seule ne  peut  pas  dans  ces· 
domaines  réa~iser des  économies. 
En  outre,  une  très large partie des  dépenses  de  fonctionnement  est pratiquement  incompres-
sible à  courte  échéance  (contribution à l'école européenne,  loyers,  Comité.consultatif,  Journal offi-
ciel, etc.). I,  2 
Enfin,  plus  de  60% des  crédits  propres  de  la Haute  Autorité  concernent  le~~·~  :nses  de 
personnel qui ont  une  tendance naturelle à  augmenter  même  en  cas  de  maintien des  effectifs au niveau 
actuel,  sous  la pression de  la hausse  du  coût  de  la vie  et· du  jeu normal  de  l'application du  statut 
des  fonctionnaires  de  la Communauté. 
En  dépit  de  toutes  ces  contraintes la Haute Autorité a  réussi à  stabiliser les crédits 
ouverts  pour  ses  services propres  au niveau de  l'état prévisionnel précédent. 
Les  seules  augmentations  qui apparaissent  à  l'état prévisionnel général  de  la Communauté 
résultent donc  uniquement  de  l'accroissement des  crédits prévus  pour les services  communs  et les 
institutions communes  ainsi que  le montre  le tableau ci-après  : 
I.  .. 
II. 
III. 
Répartition des  crédits prévus  à  l'état prévisionnel général de  la Communauté 
entre la Haute Autorité,  les services  communs  et les institutions communes 
Exercice  Exercice  Différence  en%  1966-1967  1967-1968 
HAUTE  AUTORITE  (1)  15  207  820,-- 15 212  400,-- +  4  580,-- 0,03% 
SERVICES  COMMUNS 
(quota-part  de  la Haute 
Autorité)  2  163 783,-- 2  411  834,-- +  248  051,-- 11,5  % 
ARTICLE  SPECIAL  (2)  51  ooo,-- 69  000,-- +  18  000,-- 35,3  % 
ETAT  PREVISIONNEL  HAUTE  AUTORIT~  17  422  603,-- 17  693 234,-- +  270  631,-- 1,55% 
IV.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
~quota-part C.E.C.A.)  4  479  931,-- 5  151 389,-- +  671  458,-- 15  %  . 
ETAT  PREVISIONNEL  GENERAL  DE  LA 
COMMUNAUT!J  21  902  534,-- 22  844  623,-- +  942  089,-- 4,3  % 
(1)  Crédits nets  pour  les services  propres  et crédits spécifiques  Haute Autorité  pour les services 
communs. 
(2)  Quote-part de  la C.E.C.A.  dans  le paiement  des  pensions et allocations de  départ  des  fonction-
naires sous statut C.E.E.-C.E.E.A.  des  institutions communes. 
Tout  en  ayant inscrit les montants  ci-dessus au projet de  l'état prévisionnel,  la Haute 
Autorité est néanmoins  obligée d'agir également  sur les dépenses  entra1nées  par  sa contribution au 
fonctionnement  des  services  communs  et des  institutions  communes.  Pour ce·faire,  elle a  entrepris 
1 
de  réexaminer avec  les autres  instances  concernées  celles de  ses  contributions qui ne  sont pas.déter-
minées  par le traité de  Rome  (secrétariat des  Conseils et services  communs). 
Toutefois,  puisque  les budgets  des  institutions  communes  et des  services  communs  pour 
l'exercice 1967  sont déjà arr@tés  par les autorités budgétaires,  les modifications demandées  par la 
Haute  Autorité ne  pourraient entrer en vigueur qu'à partir du  1er janvier 1968.  Sur le  plan financier 
et de  son budget,  les effets de  cette diminution se manifesteraient  à  partir du  début  du  deuxième 
semestre de  l'exercice 1967-1968.  Cependant,  sur le  plan état prévisionnel le décalage  dans le temps 
entre l'exercice financier de  la Haute Autorité  (1er  juillet au  30  juin)  et celui des  institutions 
communes  et services  communs  (année  civile)  a  pour  conséquence  que  ces  réductions  ne  pourraient @tre 
prises en compte  que  dans l'état prévisionnel 1968-1969o I,  3 
Quant  à  l'état prévisionnel lui-même,'voici quelques  observations supplémentaires  1 
I. DEPENSES  DE  PERSONNEL 
Dans  les  conditions actuelles la Haute  Autorité a  décidé  de  maintenir les effectifs statu-
taires au nombre  de  949  emplois,  c 1est-à-dire le  même  effectif autorisé  pour l'exercice en cours. 
La  Haute  Autorité tient,  toutefois,  à  signaler qu'elle utilise,  depuis  plusieurs années 
déjà et avec  l'autoris~tion de  la Commission  des  présidents,  un  certain nombre  d 1 aux~.iiaires que, 
dans  la perspective  de  la fusion,  on  n'avait pas  voulu intégrer dans  les effectifs statutaires.  La 
situation ainsi créée  a  pris un  caractère artificiel dans  la mesure  où elle se prolonge.  La  Haute 
Autorité  pourrait  donc  être amenée  à  réexaminer  sous  peu  des  aménagements  limités rendus  indispen-
sables  par l'évolution des  t~ches de  la C.E.C.A.  et une  gestion rationnelle du  persotU1el.  Ces  aména-
gements  resteraient,  bien entendu,  dans  les limites des  crédits budgétaires inscrits à  l'état prévi-
sionnel. 
Dans  l'immédiat,  la Haute  Autorité demande  pour certaines  carrières et compte  tenu de 
l'ancienneté des  fonctionnaires  de  la Haute  Autorité,  une  révision de  la répartition des effectifs 
par grade  étant donné  que  certains déséquilibres  existent dans la répartition des effectifs entre 
les  deux  grades  des  carrières  en  question. 
Le  tableau des  effectifs annexé  à  cet état prévisionnel indique le nombre  des  fonction-
naires,  par catégorie et carrière,  ainsi que  la répartition des effectifs par grade. 
Les  crédits prévus  pour les  d~penses de  personnel accusent une  augmentation de  5,8 %  par 
rapport au chiffre  de  l'exercice en  cours. Cette augmentation résulte d'une part de la décision de 
'  ' 
la Commission  des  présidents d'augmenter le coefficient correcteur de  6,5% pour tenir compte  de la 
hausse  du  coût  de  la vie et, d'autre part,  de  l'augmentation statutaire d'échelon et de  certaines 
charges  sociales. 
Quant  au  personnel auxiliaire et au  personnel local,  la Haute Autorité  a  décidé de  mainte--
nir pour l'exercice 1967-1968  le statu quo.  Ici,  également,  la Haute Autorité a  dft  tirer les consé-
quences 'de  l'augmentation du  coat  de  la vie et a  dft  adapter les crédits à  cette situation. 
II. FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT 
Les  dépenses  de  fonctionnement  accusent  une  diminution sensible  :  c'est surtout dans  ce 
domaine  que  la Haute  Autorité  compte  réaliser des  économies  substantielles. Il faut  cependant sauli-
guer que  la Haute  Autorité ne  dispose  plus,  pour  l'exercice prochain,  que  d'une marge  de  manoeuvre 
réduite  de  sorte que  chaque  augmentation du  priX  des  biens et des  services risque d'avoir des  consé-
quences  sur l'état prévisionnel de  la Haute Autorité. 
III. DEPENSES  DIVERSES 
Les  dépenses  prévues  au chapitre III  t  "Dépenses  diverses",  accusent  également  une  légère 
diminution.  Quant  aux  crédits relatifs au financement  de  l'école  européenne,  une  majoration assez 
importante est nécessaire. Il s'agit,  en  l'occurrence,  de  dépenses  obligatoires auxquelles la Haute 
Autorité ne  peut  pas  se  soustraireo  Cet accroissement est surtout le  résu~tat de  l'augmentation des 
traitements  à  la suite de  l'application du  coefficient correcteur sur les  traitements  du personnel 
ainsi que  celle entraînée par l'application normale  du statut du  corps  enseignant. I, 4 
Par contre, la Haute  Autorité a  réalisé une  économie  importante  sur les postes  331  et 
333;  en effet, elle a  décidé de  diminuer d'une manière  importante  ses contributions et subventions 
aux  tables rondes,  congrès et autres organisations. 
Les  crédits prévus  au chapitre V concernent la participation de  la Haute· Autorité  aux 
frais  de  l'Expoaition universelle  de  Montréal.  Ces  crédits quoique  non négligeables  sont  en légère 
diminution par rapport à  ceux  de  l'exercice précédent. r,  5 
RECAPITULATION  PAR  CHAPITRE  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1967-1968 
Crédits  prévus  Crédits  ouverts 
1967-1968  1966-1967 
DEPENSE3  ORDINAIRES 
ChaEitre  I  - 'i'rai tements,  indemnités et  c~arges 
sociales  10  338  200,-- 9 773  800,--
ChaJ2itre II  - Dépenses  de  fonctionnement  3 655  ooo,-- 4  239  340,--
ChaEitre  III - Dépenses  diverses  875  500,-- 876  700,--
ChaEit.re  IV  - Dépenses  relativen  aux  services 
co.niTluns  2  867  534,-- 2 624  553,--
'rOT AL  17  7}6  234,-- 17  514  373,--
. 
DEPENSES  EXtRAORDINAIRES 
ChaEitre  v  - Dépenses  extraordinaires  223  000,-- 254  000,--
TOTAL  DES  DEPENSES  17  959  234,-- 17  768  373,--
RECET'I'ES  DIVERSES  DE  CARAC'l'ERE  ADMINIS'rRATIF  - 335  000,-- - 396  770,--
'l'OTAL  17  624  234,-- 17  371  603,--
Quota-part  de  la C.E.C.A.  dans  les  dépenses  relatives 
aux  pensions  eL  alloca\.ions  de  départ des  fonctionnaires 
sous  statut C.E.E.  et C.E.E.A.  des  insti  tu  t.ions  communes  69  ooo,-- 51  ooo,--
MONTANT  NE'r  A COUVRIR  PAR  LE  PRELEVEMEN'l' 
GENERAL  17  693  234,-- 17  422  603,--I, 7 
RECAPITULATION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1967-1968 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1967~1968  CREDITS  1966~1967 
I  10  101  146  000,-- 142  000,--
102  28  500,-- 26  400,--
103  23  250,-- 21  900,--
104  17  000,-- 14  800,--
105  6  200,-- 4  ooo,--
106  p.m.  p.m. 
107  p.m.  p.m. 
108  45  150,-- 27  ooo,--
266  100,-- 236  100,--
11  111  5  422  000,-- 5  439  000,--
112  870 ooo,-- 870 ooo,--
113  606  200,-- 618  000,--
114  29  800,-- 33  000,--
115  225  500,-- 195  ooo,--
116  802  ooo,-- 812  000,--
117  84  500,-- 70  600,--
118  875  000,-- 421  ooo,--
119  994  400,-- 924  800,--
9  909  400,-- 9  383  400,--
12  I21  4 ooo,-- 3 ooo,--
122  60  000,-- 57  600,--
123  42  000,-- 35  ooo,--
124  24  ooo,-- 21  000,--
125  15  600,-- 20  600,--
126  17  100,-- 17  100,--
162  700,-- 154  300,--
TOTAL  CHAPITRE  I  10 338  200,-- 9  773,800,--I, 8 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1967-1968  CREDITS  1966-1967 
II  20  201  263  000,-- 266  000,--
202  84  000,-- 86  000,--
203  131  500,-- 138  000,--
204  136  000,-- 124  000,--
205  34  600,-- 35  500,--
206  5  000,-- 4  600,--
207  20  000,-- 18  400,--
208  200  000,-- -
874  100,-- 672  500,--
21  211  15  000,-- 24  000,--
212  19  000,-- 25  000,--
213  30  200,-- 76  100,--
214  26  500,-- 21  800,--
90  700,-- 146  900,--
22  221  235  000,-- 275  000,--
222  260  000,-- 269  000,--
223  80 ooo,-- 101  940,--
224  28  000,-- 28  800,--
225  65  500,-- 75  000,--
226  74  700,-- 101  900,--
743  200,-- 851  640,--
23  231  464  000,-- 450 000,--
232  43  000,-- 43  000,--
233  55  000,-- 73  000,--
562  000,-- 566  000,--
24  241  220  000,-- 265  000,--
242  p.m.  100 000,--
243  5  000,-- 20 000,--
225  000,-- 385  000,--
25  251  280 000,-- 310  300,--
252  620  000,-- 895  000,--
253  ·.  91  000,-- 90  000,--
254  60  000,-- 75  000,--
255  30  000,-- 163 ooo,--
1  081  000,-- 1  533  300,--I,  9 
CHAPITRE  ARTICLE  POSTE  CREDITS  1967-1968  CREDITS  1966-1967 
26  261  70  000,-- 74  000,--
70  000,-- ?.f  000,--
27  271  9  000,-- 10  000,--
9  000,-- 10  000,--
TOTAL  CHAPITRE  II  3  655  000,-- 4  239  340,--
III  32  321  630  000,-- 585  000,--
322  53  000,-- 59  200,--
683  000,-- 644  200,--
33  331  12  500,-- 16  000,--
332  100  000,-- lOO  000,--
333  80  000,-- 116  500,--
192  500,-- 232  500,--
TOTAL  CHAPI'rRE  III  875  500,-- 876  700,--
IV  40  401  567  070,-- 529  390,--
41  411  777  490,-- 718  096,--
42  421  1  522  974,-- 1  377  047,--
TOTAL  CHAPITRE  IV  2  867  534,-- 2  624  533,--
v  51  511  - 9 000,--
52  521  223  000,-- 245  000,--
TOTAL  CHAPITRE  V  223  000,-- 254  000,--
Art.  sp.  69  000,-- 51  000,--
Reoe·ttes  335  000,-- 396  770,--
TOTAL  GENERAL  17  693  234,-- 17  422  603,--I,  10 
CHAPITRE  I 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967  ... 1968  1966-1967 
.~ 
10  Président, vicewprésident et membres 
de·  la Haut• Autorité  266  100,-- 236  100,-- 251  054' 96 
Les  traitements~  indemni~és et autres 
droits  pécuhiairès deé  membres  de  la 
Haute  Autorité  ont  été fixés  par le 
Cons-il spécial dé  ministres au  cou~s 
de  sa réunion du  22  mai  1962  (Journâl 
officiel no  62  du  l9 jaillet 1962). 
En  date  des  ~6 octobre 1964,  26  octobre 
1965  et 7  novembre  1966,  lè  Conseil a 
modifié sa décisiort du  22  mai  1962 
(Journal  officiel no  216  d~ 28  décembré 
1964,  Journal officiel no  195  du  17  no• 
vembre  1965  et Journal officiel rto  225 
du  6  décembre  1966). Poste 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
I,  11 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
Ventilation et commentaires 
Traitements  de  base  (1) 
Indemnités'de résidence 
Indemnités  de  représentation 
Allocations familiales 
Couverture risques accidents, frais  de  maladie 
et allocations  à  la naissance 
Indemnités et frais  lors de  la prise et de  la 
cessation des  fonctions 
107  Indemnité  transitoire 
108  Pensions  (1) 
Le  crédit tient compte  des  pensions  à  payer 
pour  quatre anciens membres  de  la Haute 
Autorité ainsi que  pour  les veuves  de  quatre 
membres. 
(1)  Montants  nets,  donc  après  déduction de  l'ajustement compensatoire. 
Crédits  par postè 
1967-1968  1966-1967 
146  000,-- 142  000,--
28  500,-- 26  400,--
23  250,-- 21  900,--
17  000,-- 14  800,--
6  200,-- 4  000,--
p.m.  p.m. 
p.m.  p.  m. 
45  150,-- 27  000,--I,  12 
CHAPITRB  I 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1965-1966 
1967·1968  1966-1967 
11  Fonctionnaires statutaires et 
autres agents  9  909  400,-- 9  383  400,-- 8  087  893,36 
Le  barème  des  traitements et le montant 
des  indemnités et allocations diverses 
sont précisés dans  le  statut des  fonc-
tionnaires  de  la Communauté. 
Les  crédits inscrits au  présent article 
ont été calculés sur la base  de la.ré-
glementation actueller:tent  en vigueur' 
ils tiennent compte  d'un coefficient 
correcteur de  112,5  %• Poste 
111 
lllbis 
112 
113 
TRAIT~~ENTS,  IND~JNITES ET  CHARGES  SOCIALES  {suite) 
Ventilation et commentaires 
Traitement de  base 
Le  crédit est calculé sur la base d'un tableau des 
effectifs comportant  un  total de  949  fonctionnaires 
{donc  inchangé  par rapport  à  l'exercice précédent). 
Le  montant  du crédit est le montant  net donc  après 
déduction de  l'ajustement  compensatoire  prévu à 
l'article 106  du  statut. 
Indemnité forfaitaire  temporaire 
Indemnité  de  dépaysement 
Conformément  à  l'article 69  du statut, la plupart 
des  fonctionnaires  bénéficient d'une  indemnité  de 
dépaysement  égale  à  16  ·/o  du  trai  ternant  de  base. 
Compte  tenu du fait qu'une  partie  du  personnel  -
en général  ceux qui  ont la nationalité du  siège  -
n'a pas  droit  à  cette  indemnité,  le crédit a  été 
calculé sur la base  de  14,7  ~du crédit brut re-
latif aux  traitements  de  base et aux  allocations 
familiales. 
Allocations familiales  {article 67  du  statut).  Ont 
été  prévues  1 
- Allocations de  chef de  fa~ille. 
Cette allocation s'élève  à  5  ~du traitement de 
base.  Etant donné  qu'un certain nombre  de  fonc-
tionnaires n'ont  pas  droit à  cette indemnité, 
le crédit est calculé sur la base  de  3,7 %du 
traitement de  base brut.  212  ooo,--
- Allocations  pour  enfants et personnes  à  charge  : 
Le  montant  de  cette allocation est fixé  à  1  100  FB 
par enfant  ou  personne  à  charge,  l'évaluation est 
établie sur la base d'un pourcentage  de  5  ~du 
montant  des  traitements  de  base,  et le montant 
total de  cette allocation 
- Allocations  scolaires 
294  200,--
100 000,--
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
5  368  000,-- 5  385  000,--
54  ooo,--
870 000,--
606  200,--
54  000,--
870 000,--
618  000,--I,  14 
CHAPITRE  I 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des  articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
11  Fonctionnaires statutaires et 
autres  agents  (suite)  - - -Poste 
114 
115 
116 
I,  15 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Indemnités  compensatrices 
(article  97 et  97  du statut) 
Le  crédit est calculé sur la base  de  la situation 
actuelle mais  un  abattement  a  été  opéré  pour  tenir 
compte  des  départs  et des  promotions 
Couverture  de  risque  de  maladie,  assurances 
accidents 
- Régime  de  maladie  168  000,--
La  contribution de  la Haute Autorité au régime  de  ma-
ladie est calculée  sur la base  de  2,5 %  du montant 
des  traitements  de  base et du  coefficient correcteur 
de_  112,5 %. 
- Assurance  accidents  49  000,--
La  charge  patronale est calculée  à  raison de  0,85 % 
du  montant  des  traitements  de  base 
- Remboursements  spéciaux 
(article 72,  paragraphe  3  du statut) 
- Régime  de  maladie  des  titulaires 
d'une  pension 
Contribution au régime  de  pensions 
6  ooo,--
2  500,--
225  500,--
- contribution de  15 %du traitement  de  base  pour 
les fonctionnaires  bénéficiant des  dispositions 
de  l'article 101  du statut et de  12% pour les 
autres fonctionnaires 
Crédit  par poste 
1967-1968  1966-1967 
29  800,-- 33  000,--
225  500,-- 195  ooo,--
802  ooo,-- 812  ooo,~-I,  16 
CHAPITRE  I 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
11  Fonctionnaires statutaires et 
autres  agents  (suite)  - - -Poste 
117 
118 
I,  17 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Ventilation et  com~entaires 
Frais  de  voyage  à  l'occasion du congé annuel, 
allocations diverses,  secours  . 
Il est  prévu  : 
- frais  de  voyage  à  l'occasion du  congé 
annuel  (article 8  de  l'annexe  VII  du 
statut) 
- allocations en cas de  naissance 
(article 74  du statut) 
- allocations en cas  de  décès 
(article 70  et 75  du statut) 
- secours  extraordinaire 
(article 76  du statut) 
Ajustement  des  rémunérations  en fonction 
du coefficient correcteur 
(article 64  du  statut) 
Les  crédits ont  été fixés  compte  tenu d'un 
coefficient correcteur de  112,5  ~ (décision 
de  la Commission  des  présidents  du  20  dé-
cembre  1966).  Ce  crédit devra Gtre  augmenté 
si la Commission  des  présidents décide  d'aug-
menter le coefficient correcteur en cours 
d'exercice. 
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
84  500,-- 10 600,--
65  000,--
5 500,--
9 ooo,--
5 ooo,--
84  500,--
875  000,-- 421  000,--I,  18 
CHAPITRE  I 
Crédits  par article 
Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
11  Fonctionnaires  statutaires et 
autres agents  {suite)  - - -I,  19 
TRAITE1ŒNTS,  INnF.MNITES  ET  CBARGES  SOCIALES  (suite) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
119  Heures  supplémentaires et autre  personnel  994  400,-- 924  800,--
- heures  s~pplémentaires  (après  déduction 
de  l'ajustement compensatoire)  31  500,--
- agents  locaus  282  ooo,--
- conseillers spéciaux  .26  900;--
- agents  auxiliaires  460  000,--
- interprètes free-lance  110  ooo,--
- correcteurs free-lance  84  000,--
994  400,--
Les  crédits prévus  pour les  aux~liaires et les 
agents  locaux accusent  une  augmentation impor-
tante  par rapport  à  ceux de  l'exercice 1966-1967. 
L'augmentation des crédits est uniquement la 
conséquence  des  adaptations  successives  des ré-
munérations  des agents  locaux  à  l'indice du  coût 
de  la vie et au coefficient correcteur pour les 
agents auxiliaires. 
Rappelons,  également,  que  la Haute  Autorité n'a 
plus  présenté d'augmentation de  son effe.ctif 
depuis  que  la fusion des exécutifs a  été envi-
sagée,  sauf  pour certaines  t~ches qui  lui sont 
spécifiques.  Il n'en reste pas  moins  que  l'ac-
tivité courante  de  la Haute.Autorité a  continué 
à  se  développer  pour  les besoins  de  laquelle 
elle a  été  obligée de  recourir à  du  personnel 
auxiliaire. Malgré  le blocage  du cadre  pour 
1967-1968  la Haute  Autorité n'a inscrit au 
sous-poste  "agents auxiliaires"  que  les cré-
dits nécessaires au maintien des  auxiliaires 
en service. 
La  plupart des  interprètes free-lance et cor-
recteurs  free-lance  travaillent également 
pour d'autres institutions. I,  20 
CHAPITRE  I 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles 
Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
12  Frais et indemnités  à  l'occasion de 
l'entrée en  fonction~, de  la cessa-
tion des fonctions et des mutations  162  700,-- 154. 300,--- 160  717,96 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  10  338  200,-- 9 113  800,-- 8  499  666,28 I,  21 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Poste  Ventilation et commentaires 
121  Frais  de  voyage  (article 7,  annexe  VII  du 
statut) 
122  Indemnité d'installation et de  réinstal-
lation (article 5 et 6,  annexe  VII  du 
statut) 
123  Indemnités  journalières  (article 10, 
annexe  VII  du  statut) 
124  Frais de  déménagement  (article 9, 
annexe  VII  du statut) 
125  Indemnité d'incompatibilité  (article 100 
du statut) 
126  Indemnité  en cas  de  mise  en disponibilité, 
de  retrait d'emploi et de  licenciement 
{articles 41  et 50  du statut et articles 
14 et 18  du règlement applicable  aux autres 
agents) 
Crédits par poste 
1967-1968  1966-1967 
4  000,-- 3  000,--
60  000,-- 57  600,--
42  000,-- 35  000,--
24  ooo,-- 21  000,--
15  600,-- 20  600,--
17  100,-- 17  100,--I,  22 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  874  lOO,-- 672  500,-- 583  224,42 Poste 
201 
202 
I,  23 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT 
Ventilation et commentaires 
Loyers relatifs aux  immeubles 
Les  estimations  dea  dépenses  ont  été établies 
sur la base  des  contrats  de  location existante. 
Une  petite réserve  a,  toutefois,  été  prévue 
pour  tenir compte  de  l'augmentation de  certains 
loyers  en raison de  l'existence dana  différents 
baila d'une  clause  prévoyant  l'augmentation des 
loyers en fonction  de  la hausse  de  l'indice des 
prix.  Le  crédit couvre  les loyers afférents aux 
locations  au siège et en dehors  du siège. 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Le  montant  du crédit a  été calculé sur la base 
de  la consommation  enregintrée au cours  de 
l'exercice 1965-1966. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
263  ooo,-- 266  ooo,--
84  000,-- 86  000,--I,  24 
CHAPI·rRE  II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  (suite)  - - -I,  25 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  .(suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
203  Frais  de  nettoyage  et d'entretien des  locaux  131  500,-- 138 000,--I,  26 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
20  Dépenses  relatives  aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  (suite)  - - -Poste 
204 
I, 27 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais  de  location des  installations  techniques 
Ces  crédits  se  décomposent  comme  suit  : 
- téléphone 
- mécanographie 
- autres installations 
l  018,--
128  584,--
6  398,--
136  000,--
La  plus  grande  partie  des  crédits est prévue  pour 
couvrir des  dépenses  pour locations  de  machines 
mécanographiques. 
Rappelons  que  les  dépenses  en matière  de  location de 
machines  mécanographiques  sont  supportées  par la 
HauLe  Autorité et l'Office statistique  qui  en  par-
tagent les frais.  La  quote-part  à  charge  du budeet  de 
l'Office  a  été fixée  à  60% à  compter  du ler  janvier 
1966. 
Dans  le  montant  de  6  398,-- U.C.  pour  les  "autres ins-
tallations"  est compris  le prix de  location d'appareils 
à  photocopier et de  matériel  de  conférence. 
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
136  000,-- 124  000,--I,  28 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des  articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  (sui  te)  - - -Poste 
205 
206 
207 
I,  29 
FRAIS  DE  FONCTIONNr:MENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais d'entretien et de  réparation des  installations 
techniquP.s  et du matériel 
Ce  crédit est destiné  à  faire  face  aux  frais  d'enLre-
tien et de  réparation des  installations  t'léphoniques 
et de  reproduction,  des  ~achines de  bureau et autres. 
Le  crédit a  été calculé en  tenant  compte  des  contrats 
d'entretien passés  avec  des  entreprises. 
Assurances  relatives  aux  i~neubles et matériel 
Le  crédit a  été calculé sur la base  des  contrats 
passés  avec  les  compagnies  d'assurances 
Aménagement  des  b~timents et autres  dépenses  en ma-
tière d'immeubles 
Ce  crédit est destiné  à  couvrir les dépenses  en  ma-
tière de  surveillance des bâtiments,  l'aménagement 
des  bâtiments,  lP.s  taxes,  les salaires des  concierges, 
la décoration florale,  l'entretien des  jardins, etc. 
208  Installation d'une  partie  des  services  de  la Haute 
Autorité  dans  1 1 im.neuble  du Kirchberg 
Ce  crédit doit couvrir le  loyer mais  également  tous 
les frais  de  l'installation dans  les deux  nouveaux 
b!timents,  y  compris  les dépenses  de  déménagements, 
de  remise  en  état de  certains locaux,  etc.  Ce  poste 
sera supprimé  l'exercice  prochain et le  loyer dû 
pour  ces  deŒx  locations sera imputé  au  poste  201. 
La  décision de  principe n'était pas  encore  prise au 
moment  de  l'établissement de  cet état préviaionnel. 
De  m~me, les  né~ociations étaient en  cours  pour dé-
terminer les loyers et les autres  charges.  Pour  ces 
raisons,  la Haute  Autorité  a  préféré  ne  pas répartir 
ces  dépenses  sur les différents  postes  mais  d'imputer 
tous  ces frais  sur un  poste spécial. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
34  600,-- 35  500,--
5 000,-- 4 600,--
20 000,-- 18  400,--
2oo  ooo,--I,  30 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
.. 
21  JJépertses  d'équipement  90  700,-- 146  900,-- 136  186,25 
t, 
1, 
li 
i 
1 Poste 
211 
I,  31 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Achat  de  machine  de  bureau 
Le  crédit a  été calculé en  tenant  compte 
de  l'achat de  1 
- machines  à  écrire 
- machines  à  calculer 
- appareils  à  dicter et 
à  photocopier,  numéro-
teurs,  etc. 
- divers 
1  200,--
3 ooo,--
4 ooo,--
. eoo,--
15  000,--
Il a  lieu de  remarquer  que  les crédits seront consacrés 
au remplacement  des  machines  des bureaux. 
La  Haute  Autorité,  dans  un  souci  d'économie  budffétaire, 
a  réduit non  seulement le matériel  nouveau mais  érrale-
ment  l'achat d'installations appelées  à  remplacer le 
•1ateriel vétuste. 
Le  produit  de  la vente  des  machines  vendues  fieure  en 
recette au  présent état prévisionnel. 
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
15  ooo,-- 24  000,--I,  32 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses  Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
21  Dépenses  d'équipement  (sui te)  - - -Poste 
212 
213 
214 
I,  33 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Achat  de  mobilier 
Achat  d'installations  techniques 
Ce  crédit est destiné  à  l'achat de  pièces  complé-
mentaires  (polices  de  caractères,  etc.,  pour un 
montant  de  14  800,-- u.c.)  pour la machine  de 
compositi.on  à  procédé  optique et pour le rempla-
cement  d'autres appareils  techniques. 
Les  investissements  auxquels  la Haute  Autorité 
procède  ainsi sont  compensés  par des  économies 
sur d'autres  postes  budgétaires  (notamment,  le 
poste  publications). 
Achat  de  matériel  de  transport 
Ce  crédit est destiné  à  faire  face  au remplace-
ment  de  8  véhicules.  Le  produit  de  la vente  des 
7 véhicules repris  à  l'occasion de  l'acquisition 
de  nouveaux véhicules est déduit  du montant 
d'achat  de  ceux-ci. 
Crédits  par poste 
1967-1968 
19  000,--
30  200,--
26  500,--
1966-1967 
25  000,--
76  lOO,--
21  800,--I,  34 
CHAPI'rRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
22  Dépenses  diverses  de  fonctionnement  743  200,-- 851  640,-- 696  795,60 I,  35 
FRAIS  DE  FONCTIO!ffiE1œNT  (suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
221  Papeterie et fournitures diverses  235  ooo,-- 275  000,--
Ce  crédit est évalué sur la base des  dépenses  de 
l'exercice 1965-1966  et compte  tenu de  la hausse 
des  prix sur le marché  du papier et du fait que 
la Haute  Autorité confiera à  ses ateliers un  plus 
grand  nombre  de  publications  à  imprimer. 
222  Affranchissements et  télécommunications  260  000,-- 269  000,--
Ce  crédit se  décompose  comme  suit  : 
- affranchissement  85  ooo,--
- frais de  port et de  douane  15  000,--
- frais  de  téléphone  142  000,--
- télex et télégramme  18  ooo,--
260  ooo,--I,  36 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
r 
22  Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
des  services  (sui  te)  - - -I,  37 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Poste 
223 
Ventilation et commentaires 
Bibliothèque,  journaux et périodiques 
Ce  crédit se  décompose  com~e suit  : 
- bibliothèque  (ouvrages,  reliures 
et périodiques) 
- aeences  de  nouvelles,  bulletins 
divers  et coupures  de  presse 
- documents  pour  réunions 
- journaux 
224  Frais d'entretien et d'utilisation du 
matériel  de  transport 
25  000,--
45  000,--
2  000,--
8  000,--
80  000,--
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
80 000,-- 101  940,--
28  ooo,-- 28  000,--I,  38 
CHAPITRE  II 
Crédits par  article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
22  Dépenses  diverses de  fonctionnement 
des  services  (suite)  - - -I,  39 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
225  Travaux  exécutés  à  l'extérieur  65  500,-- 75  000,--
Ce  crédit se décompose  comme  suit  : 
- frais  de  traduction  60  000,--
- travaux  de  dactylographie  4  500,--
- autres  travaux  1  000,--
65  500,--
226  Autres  dépenses  de  fonctionnement  74  700,-- 101  900,--
Ce  crédit se décompose  comme  suit  : 
- frais  de  recrutement  18  000,--
- formation  du  personnel  25  000,--
- dépenses  du service  social  4  000,--
- tenues  de  service  6 660,--
- déménagements  14  000,--
- frais  divers  de  réunions  4 000,--
- divers  3 040,--
74  100,--I, 40 
CHAPI'rRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
23  Frais  de  mission et de  déplacement, 
stages  562  000,-- 566  000,-- 544  663,58 Poste 
231 
232 
I, 41 
FRAIS  DE  FONCTION~ffiNT (suite) 
Ventilation et commentaires 
Frais de  mission 
La  Haute  Autorité entend  comprimer  dans  toute 
la mesure  du  possible les dépenses  pour frais 
de  mission 
Indemnité forfaitaire  de  déplacement 
(article 15,  annexe  VII  du statut) 
Le  crédit est calculé sur la base  de  58  fonc-
tionnaires bénéficiant du  taux plein  (3  000  FB 
par mois)  et de  2  fonctionnaires  auxquels elle 
est accordée  avec  un  tarif réduit. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
464  000,-- 450  ooo,--
43  ooo,-- 43  ooo,--I, 42 
CHAPI'l
1RE  II 
J 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
23  Frais  de  mission et de  déplaoe:1ent, 
stages  (suite)  ...  - -Poste 
233 
I, 43 
FRAIS  DE  FONC'l
1IONNEMENT  (sui te) 
Yentilation et commentaires 
Frais de  stage 
Les  crédits  se répartissent  comme  suit  : 
- La  Haute  Autorité  appelle  dans  ses 
services  un certain nombre  d'étudiants, 
d'interprètes et de  traducteurs  sortant 
des  écoles sp6cialisées.  Ces  stagiaires 
bénéficient du  remboursement  de  leurs 
frais  de  transport  de  leur pays  d'origine 
à  Luxembourg et d'une  indemnité forfai-
taire 
- Stagiaires spécialistes.  Lu  Haute  Autorité 
demande  chaque  année  à  quelques  jeunes  in-
génieurs et économistes,  qui  possèdent 
déjà plusieurs années  d'expérience  profes-
sionnelle, d'effectuer un  stage au sein 
de  son institution {voir à  ce  sujet la 
question écrite no  98  de  M.  PEDINI,  en 
date  du  25-10-63  et la réponse  de  la Haute 
Autorité  en date  du  21-ll-63,  parue  au 
Journal  officiel no  181  du  11-12-63) 
- Frais divers  pour  stagiaires  (convocations, 
visites, etc.) 
25  000,--
20  000,--
10 000,--
55  000,--
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
55  000,-- 73  000,--I,  44 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
jlr 
24  Dépenses  de  publication et de  diffusion 
des  connaissances  225  000,-- 385  000,-- 225  761,41 Œ'oste 
241 
1,  45 
FRAIS  DE  FONCTIONNIDlENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Journal  officiel et publications diverses 
Les  crédits demandés  sont  prévus  pour 
couvrir  : 
a)  la quote-part de  la Haute  Autorité 
(lans  les  dépenses  relatives  au 
Journal  officiel 
b)  les dépenses relatives aux  autres 
publications 
40 000,--
180 000,--
220 000,--
Les  crédits de  ce  poste sont en diminution du fait 
que,  grâce  à  l'installation dlune  machine  de  compo-
sition à  procédé  optique  et son utilisation à  plein 
te-:1ps,  un  grand  nombre  de  pub+ications  seront  im-
primé's  dans  les  ~teliers de  la Haute  Autorit~. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
220 ooo,-- 265  000,---r,  46 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépens(:JS 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
24  Dépenses  de  publication et de  diffusion 
des  connaissances  (sui te)  - - -I, 47 
FRAIS  DE  FONCTIONliEMENT  (sui  te) 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1960  1966-1967 
242  Dépenses  de  vulgarisation  p.m.  100  000,--I, 48 
CHAPITRE  II 
Crédit3  par article 
Dépenses  Art•  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
24  Dépenses  de  publication et de  diffusion 
des  connaissances  (suite) Poste 
243 
I, 49 
.  FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Dépenses  relatives  à  la diffusion des  connaissances 
techniques et économiques 
Il est rappelé -voir introduction de  l'état pré-
visionnel  des  dépenses  administratives 1965-1966  -
que  les dépenses  de  diffusion des  connaissances 
sont  maintenant  considérées  comme  des  dépenses 
annexes  des  interventions  financières  en matière 
de  recherche;  elles sont  en  conséquence  soumises  à  la 
même  procédure  que  ces  dernières.  Le  faible  mon-
tant inscrit à  ce  poste  doit couvrir les dépenses 
en matière  de  brevets et autres  dépenses  simi-
laires qui  ne  peuvent  pas  être prises en charge 
par  le  budget  de  recherche. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
5 000,-- 20  ooo,--I,  50 
CHA PI  TRI•;  II 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
25  Honoraires d'experts et frais  pour 
personnes  convoqu,es  1 081  000,-- 1  533  300,-- 722  969,89 I,  51 
FRAIS  DE  FONCTIONN~MENT (suite) 
Poste  Ventilation et commentaires 
251  Frais  de  voya~e et de  séjour  ~our personn~s 
convoquées 
Le  cr6dit prévoit  tant la convocation d'ex-
perts,  auxquels  la Haute  Autorité  r~court 
régulièrement  pour l'assister,  que  la tenue 
de  nombreuses  réunions et  journées  d'ét~des, 
notam.nent,  dans  le  domaine  social. 
Crédits par  poste 
1967-1968  1966-1967 
2ao  ooo,-- 310  300,--I,  52 
CHAPI'rRE  II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des  articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
25  Honoraires  d'experts et frais  pour 
personnes  convoquées  (sui te)  - - -Poste 
252 
I,  53 
ImAIS  DE  FONC'riONNJ~MEN'l'  (sui  te) 
Ventilation et com:nentaires 
Honoraires d'experts,  frais  de  recherches et 
d'études ainsi  que  d'enquêtes 
Les  crédits sont  prévus  pour  couvrir  : 
a)  les dépenses  pour  actions entreprises 
~ l'initiative de  la Haute  Autorité 
b)  les  dép0nses  pour  participation à  la 
demande  des  gouvernements,  à  l'étude 
des  possibilitds  de  r~emploi (article 
46,  alinda 4 du statut) 
Il s'agit là d'un crédit  pure·1c:mt  estimatif.  Le 
d·~vel O]Jpement  de  la  reconv(~rsion est tel  à  1 1 in-
térieur de  la  Communaut~ que  les différents  ~ou­
verne11ents  sont a'!lenés  il.  e.ugmentcr  leur propre 
intr~rven  ti  on  dans  ce  domaine  et  il.  demander  à  la 
Haute  Autorité de  faire  de  rnê:1n.  Il est donn 
loin d'être exclu que  les  cr~5di ts  prévus  h  ce 
sous-poste  soient  insuffisants;  Ai  tnl  dev~it 
6~re le  c~s - et  s'agi~sant d'ailleurs de  dé-
penses  obligatoires  - la Haute  Autorité  deman-
derait  des  crédits  supplémentaires. 
520  000,--
lOO  000,--
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
620  000,-- 895  000,--r,  54 
CHAPI'rRE  II 
Crédits  flar  article 
Intitulé des  articles  Dépenses  Art.  1965-1966 
1967-1960  1966-1967 
25  Honoraires d'experts et frais  pour 
personnes  convoquées  (sui te)  - - -I,  55 
FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
253  Comité  consultatif  91  000,-- 90  000,--
254  Organ-:~  permanent  pour la sécurité  dans 
les mines  de  houille  60  000,-- 75  000,--, 
I,  56 
CHAPITR1~ II 
Crédits  par article 
Dépenses  Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
25  Honoraires  d'experts et frais  pour 
personnes  convoquées  (suite)  - - -Poste 
255 
I,  57 
FRAIS  DE  }~NCTIONNEMENT (suite) 
Ventilation et commentaires 
Congrès 
Le  crédit est prévu pour couvrir les frais  de 
préparation d'un nouveau  congrès  sur l'utili-
sation de  l'acier,  qui  se  tiendra au cours  du 
deuxième  semestre  1968.  Il est rappelé  que  la 
Haute  Autorité  a  décidé  de  renoncer  à  1 1orea-
nisation d'un congrès  durant l'exercice 1967-
1968. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
30 000,-- 163  000,--I,  58 
CHAPITRE  II 
Crédits  par article  Dépenses  Art.  Intitulé des articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
26  Frais  de  représentation et 
indemnités  de  fonction  70  000,-- 74  000,-- 69  797,45 I,  59 
FRAIS  DE  FONCUONNE"·EN'l'  (suite) 
Crérlits  par  poste 
Poste  Ventilation ct co:·1mentaires 
1967-1968  1966-1967 
261  Frais  de  représentation et  inde mi tés 
de  fonction  70  000,-- 74  ooo,--
Ce  poste  comprend,  notamment,  les  in-
demnités  de  représentation  octroyées 
au  chef  de  la délégation  à  Londres  et 
le  remboursement  partiel  du loyer  de 
ses  deux  adjoints  exerçant  des  fanc-
ti  ons  de  caractère  riiplo·~atique. r,  60 
CHAPITRF~ II 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles 
D~penses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
27  Dépenses  non  spécialement  prévues 
aux articles du  présent chapitre  9  000,-- 10  000,-- 1  945,24 
~ 
'1'0'1'AL  DU  CUAPI'fRE  II  3 655  ooo,-- 4  259  340,-- 2  987  343,84 I,  61 
FRAIS  DE  FONCTIONIŒ~.ŒN'l
1  (sui  te) 
Crédits  pa.r  roste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
271  Dépenses  non  spécialement  prévues  aux 
articles du  présent chapitre  9 000,-- 10  000,--I,  62 
CHAPI'l'R~ III 
Crédi  t:1  par article 
Art.  Intitulé  des  articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
30_  Commission des  présidents  - - -
31  Commissaire  aux  comptes  - - -I,  63 
DEPBNSES  DIVERSES 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et com,,entaires 
1967-1968  1966-1967 
301  Comminsion  des  présidents  - -
Les  crédits  pour  le  fonctionnement  du 
secrétariat de  la Commission  sont  in-
scrits au  budget  de  la Cour  de  ,justice. 
311  Commissaire  aux  comptes 
Les  crédits  pour  le fonctionnement  du 
bureau  du  commissaire  aux  comptes 
sont  inscrits au budget  du  Conseil  de 
ministres. I,  64 
CHAPITRE  III 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé de3  articles  Dopcnaea 
1965-1966 
1967-1960  1966-1967 
32  Oe.uvres  sociales  683  000,-- 644  ?00,-- 568  ~17,?0 Poste 
~21 
I,  65 
DEPLNSES  DIVERS!!;s  (sui  te) 
Ventilation et comJTientaires 
Contribution  t.LU  fonctionn·~ment de 
l'Eco!~ nurop68nne 
La  Haute  Au1.ori té  supporte,  à  charg·e  de 
son  éto.t  prévisionnel,  49  )~  des  dépenoes 
de  l'Ecolo  europ8enne  de  Luxembourg. 
L'augmentation deR  crédit3  correspond 
principalt~ment  À.  1 'adaptation du niveau 
des  traitements  du  personnel  enseignant 
aux  variations  de  l'indice du coût  de 
la vie et de  l'accroisse~ent des  prix. 
Le  crédit a  été calculé sur la base  du 
pro,jet  de  budget.  de  1 'Ecole,  en cours 
de  discussion devant  les  instances 
compétentes. 
Com·ne  de  coutume,  la fraction du crédit 
qui  correspondrait  éventuellement  à  une 
réduction de  ce  projet de  budget  sera 
con~idéré comme  indisponible. 
Crédits  par poste 
1967-1968  1966-1967 
630  000,-- 585  ooo,--I,  66 
CHAPI'rRE  III 
Crédits  par article 
Intitulé  Dépenses 
Art.  1965-19G6 
1967-1968  1966-1967 
32  Oeuvres  sociales  (suite)  - - -I,  67 
DEPENSES  DIVERSES  (suite) 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
322  Oeuvres  sociales  propre~ent dites 
Ce  poste  couvre  les  interventions  de  la 
Haute  Autorité aux différentes  oeuvres 
sociales  (Cercle  des  fonctionmüres, 
activités sportives,  scouts et guides, 
jardin d'enfants et Foyer  européen).  53  000,-- 59  200,--I,  68 
CHAPITRE  III 
Crédits  par article  Dépenses 
Art.  Intitulé des  articles  1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
33  Contributions  diverses  192  500,-- 232  500,-- 169  903,51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  875  500,-- 8·r6  100,-- 7~8 120,71 Poste 
331 
I,  69 
DEPENSES  DIVERSES  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Chaire  Robert  Schuman  au collège  de  Bruges 
et autres  organisations  académiques 
332  Secours  en  cas  de  sinistre dans  les entre-
prises  du charbon et de  l'acier 
333 
a)  secours  d'urgence 
b)  fondation  Paul  Finet 
40 ooo,--
60 000,--
En  plus  des  aides  d'urgence  que  la Haute  Autorité 
apporte  en  cas  de  sinistre dans  les entreprises 
de  la C.E.C.A.,  elle  a  jugé  de  son devoir,  à  la 
fin de  l'exercice  1964-1965,  de créer la fondation 
Paul  Finet  destinée  à  entreprendre  une  action en 
profondeur  en octroyant  des aides  aux  orphelins 
des  travailleurs qui  décèdent  à  la suite d'un ac-
cident  ou  d'une  maladie  professionnelle. 
Autres  contributions 
a)  subventions  aux  Congrès,  tables rondes, 
etc. 
b)  subventions  aux  mouvements  européens 
c)  prix pour  le  lauréat du  concours 
d'architecture 
40 ooo,--
20  000,--
20 000,--
80 000,--
Crédits  par  poste 
1967-1968  1966-1967 
12  500,-- 16  000,--
100 ooo,-- 100 000,--
80 000,-- 116  500,--I,  70 
CHAPITRE  IV 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
4C  Dépenses  du  service  juridique  des 
ex~cutifs européens  567  070,-- 529  390,-- 464  729,58 
41  Dépenses  de  l'Office  statistique 
des  Communautés  européennes  777  490,-- 718  096,-- 580  184,22 
42  Dépenses  du  service commun 
d'information  1  522  974  1  377  047,-- 1  218  848,36 
• 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  2 867  534,-- 2  624  533,-- 2  263  762,16 I,  71 
DEPENSES  DES  SE;RVICES  CQi.lMUNS 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
401  Service  juridique  des  exécutifs 
européens  (1)  567  070,-- 529  390,--
Le  crédit prévu  se répartit comme 
suit  1 
a)  quote-part des  dépenses 
communes  (30  %)  462  070,--
b)  dépenses  spécifiques  105  000,--
567  010,--
411  Office  statistique des  Communautés 
européennes  (1)  111  490,-- 718  096,--
Le  crédit prévu  se répartit comme 
suit  : 
a)  quete-part  des  dépenses 
communes  (16  %)  729  990,--
b)  dépenses  spécifiques  47  500,--
111  490,--
421  Service  commun  d'information  (1)  1  522  974,-- 1  377  047,--
Le  crédit prévu se  répartit comme 
suit  : 
a)  quote-part  des  dépenses 
communes  (35  ·~'o)  1  219  774,--
b)  dépenses  spécifiques  303  200,--
1  522  974,--
(1)  La  répartition des  crédits  par chapitres et articles ainsi  que  le  tableau des effectifs de 
ch~cun des  services  communs  figurant  aux  annexes  I, II, III. I,  72 
CHA.PI'rRE  V 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
51  Frais d'achat et d'aménagement  des 
immeubles  p.m.  9 000,-- -
52  Dépenses  relatives à  l'exposition 
de  Montréal  223  000,-- 245  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  223  ooo.-- 245  000.-- -I,  73 
DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Crédits  par  poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
511  Frais d'achat et d'aménagement  des 
immeubles  p.m.  9 000,--
521  Dépenses  relatives  à  l'exposition 
universelle de  Montréal  223  000,-- 245  ooo,--
Ce  crédit couvre  la quote-part de  la 
Haute  Autorité pour les dépenses  de 
l'année  civi~e 1967  relative  à 
l'exposition universelle  de  Montréal 
à  laquelle les trois  Communautés 
participent  conjointement. 
Dans  ce  crédit un  montant  de  20  000,-- u.c.  est bloqué 
jusqu'à nouvelle  décision de  la Commission  de  présidents. 
Ce  montant est destiné  à  couvrir les frais  de  démolition 
du stand des  Communautés  ainsi  que  les  dépenses  imprévi-
sibles. I,  74 
CHAPITRE  SPECIAL 
Crédits  par article 
Art.  Intitulé des  articles  Dépenses 
1965-1966 
1967-1968  1966-1967 
Art.  Quote-part  C.E.C.A.  dans  le  paiement 
Spec.  des  pensions et allocations  de  départ 
des  fonctionnaires  sous  statut C.E.E. -
C.E.E.A.  des  institutions  communes  69  000,-- 51  000,-- 26  887,68 
TOTAL  DU  CHAPITRE  SPECIAL  69  000,-- 51  000,-- 26  887,68 I, 75 
QUOTE-PART  C.E.C.A.  DANS  LE  PAIEMENT  DES  PENSIONS 
ET  ALLOCATIONS  DE  DEPART  DES  FONCTIONNAIRES  SOUS  S'rATUT  C.E.E.  - C.E.E.A. 
DES  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Crédits  par poste 
Poste  Ventilation et commentaires 
1967-1968  1966-1967 
Poste  Quote-part  C.E.C.A.  dans  le  paiement  des 
Spéc.  pensions  et allocations  de  départ  des 
fonctionnaires  sous  statut C.E.E. -
C.E.E.A.  des  institutions communes  69  000,-- 51  000,--
Il s'agit d'un crédit évaluatif dont  le 
montant  a  été calculé  com~e suit  : 
1. Allocation de  départ et pensions 
- Parlement  européen  32  000,--
- Les  Conseils  25  000,--
- Cour  de  justice  12  000,--
69  000,--1,  76 
PREVISIONS  DFS  RECETTES  ADMINISTRA'l.'IV:C~j 
Art. 
011 
Intitulé des  articles 
Recouvrement  des  dépenses  du  personnel 
et des  charees  sociales 
- Interprètes  titulaires et  interprètes 
free-lance  mis  à  la disposition des 
autres institutions 
- Remboursement  de  salaires  de  femmes 
de  char~e mis  à  la disposition de 
tier;3 
020  Recouvrement  du chef des  locations  des 
immeubles  ou  parties  des  immeubles  à 
des  tiers  (y  compris  chauffage,  eau, 
etc,) 
021 
022 
023 
024 
025 
Produit  de  la vente  des  biens  d'équipe-
ment  usac;és  (1) 
Recouvrement  des  dépenses  de  fonctionne-
ment 
Recouvrement  en matière  de  publications 
- Remboursement  de  dépenses  pour  prépara-
tion de  manuscrits,  corrections 
d'épreuves  pour  autres institutions 
- Vente  de  publications 
Recouvrement  sur frais  de  mission,  frais 
de  justice 
Recettes  diverses 
lOO  000,--
2  060,--
150  000,--
44  430,--
194  430,--
Exercice 
1967-1968 
102  060,--
9  310,--
1  000,--
25  600,--
194  430,--
p.m. 
2  600,--
335  000,--
Exercice 
1966-1967 
102  060,--
9 310,--
2  700,--
25  600,--
254  500,--
p.m. 
2  600,--
396  770,--
(l)  Il est rappelé  que  le  produit  de  la vente  de  véhicules  automobiles  usagés  n'est plus  porté 
en recette mais  déduit  du  prix d'achat  des  véhicules  neufs  qui  les remplacent. I,  77 
EXERCICE  1967-1968 
Tableau  des  effectifs des  services  de  la Haute  Autorité 
Effectif  Effectif  C A R R  I  E  R E  Grade  1967-1968 
(1)  1966-1967 
Directeur général,  conseiller hors  classe  A 1  ll  (2)  12  (2) 
Directeur,  conseiller principal  A 2  34  33 
Chef  de  division,  conseiller  A 3  73  (3)  73  (3) 
Administrateur  principal  A 4  49  48 
A 5  50  51 
Administrateur  A 6  19  19 
A 7  )  ) 
Administrateur adjoint  A 8  )  21  )  21 
CATEGORIE  A  257  257 
Chef  de  division  LA  3  1  1 
Chef  d'équipe  LA  4  1  1 
Réviseur,  interprète  principal  LA  4  11  10 
LA  5  10  11 
Traducteur,  interprète  LA  5  19  18 
LA  6  32  33 
Traducteur adjoint  LA  7  12  12 
Interprète adjoint  LA  8  1  1 
CATEGORIE  LA  93  93 
Assistant  principal  B 1  49  49 
Assistant 
B  2  46  44 
B  3  61  63 
Assistant adjoint  B 4  21  21 
B  5  3  3 
CATEGORIE  B  180  180 
Secrétaire de  direction  c 1  93  93  Secrétaire  principale,  comr:1is  principal 
Secrétaire,  commis  c 2  86  82 
c  3  170  174 
Commis  adjoint,  dactylographe  c 4  11  11 
c  5  9  9 
CATEGORIE  C  369  369 I,  78 
Effectif  Effectif  C A R R I  E R E  Grade  1967-1968  1966-1967  (1) 
· Arrent  principal et assimilé  D 1  17  17 
D 2  23  23 
D 3  7  7 
D 4  3  3 
CATEGORIE  D  50  50 
TOTAL  GENERAL  949  (4)  949  (4) 
(1)  Tous  les postes ouverts  sont des  postes  permanents. 
(2)  Un  poste de conseiller hors  classe deviendra un  poste  de  grade  2  lors de  la cessation des 
fonctions  de  son titulaire. 
(3)  9  postes  de  grade  3  seront  transformés  en postes d'administrateurs  principaux lors  de  la 
cessation des  fonctions  ou du changement  d'affectation de  leur actuel  titulaire. 
(4)  Dont  neuf  fonctionnaires  à  la disposition de  l'Organe  permanent  pour la sécurité dans  les 
mines  de  houille. A N N E X E  I 
SERVICE  JURIDIQUE 
DES 
EXECUTIFS  1UROPEENS 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1967 
Les  tableaux ci-après  donnent  le montant  total des  crédits  à  charge 
des  trois  Communautés  par article  uniquement.  Il y  a  lieu de  se 
référer au budget  de  la Communauté  économique  européenne  pour l'exer-
cice  1967  établi par les  Conseils  pour  plus  de détails. Titre 
Cha p. 
Tl'rRE  I 
CHAP.  II 
Art.  20 
Art.20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  23 
Art.  24 
Art.  25 
CHAP.  Ill 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  32 
Art.  33 
A~t.  34 
Art.  35 
I,  81 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Service  juridique des  exécutifs  européens 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1967 
uc 
REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
occupant  un  emploi  prévu au  tableau 
des effectifs  1  364  000,--
Indemnités  compensatrices  -
Pensions  16  600,--
·couverture  de  risque  de  maladie et 
d'accidents  30  700,--
Allocations et inde!':lnités  diverses  13  800,--
Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers  spéciaux)  16  000,--
Heures  supplémentaires  600,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  1  441  700,--
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A 
L'ENTREE  EN  FONCTIONS 1  A LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
Frais de  voyage  1  000,--
Indemnités d'installation,  de 
réinstallation et âe mutation  12  000,--
Frais  de  déménagement  6  000,-- -
Indemnités  journalières 
temporaires  9  000,--
Indemnités  en cas  de  mise  en 
disponibilité,  de  retrait 
d'emploi et de  licenciement  8  000,--
Indemnité  d'incompatibilité  p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  36  000,--
TOTAL  DU  TITRE  I  1  477  700,--
Crédits  Dépenses 
pour  1966  1965 
uc  uc 
1  180  900,-- 1  001  313,--
- -
16  600,-- 2  037,--
28  600,-- 21  324,--
14  700,-- 8  570,--
15  000,-- 67  000,--
400,-- 113,--
1  256  200,-- 1  lOO  357,--
920,-- 89,--
14  500,-- 2  827,--
5  300,-- 2  412,--
9 000,-- 9  980,--
1  G6o,-- -
p.m.  5  902,--
37  380,-- 21  210,--
1  293  580,-- 1  121  567,--Titre 
Cha p. 
TI'rRE  II 
CHAP.  VI 
Art.  60 
Art.  62 
CHAP.  VII 
Art.  10 
CHAP.VIII 
Art.  80 
CHAP.  IX 
Art.  93 
Art.  94 
I,  82 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DBS  DEPENS!;S  1965 
Service  juridigue  des  exécutifs  européen8 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1967 
UC 
IIvi.M:EUBLES,  ld!TERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEY',ŒNT 
DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTIONNEMENT 
Papeterie et fournitures  19  000,--
Dépenses  diverses  de  fonctionnement  1  300,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  20  300,--
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR 
RECEPTIONS 
Frais  de  réception et de  re  pré-
sentation  1  200,--
TOTAL  DU  CHAPITru;  VII  1  200,--
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  AUX  DEPLACE:~lliN'rS 
Frais  de  missions et de 
déplacement  50  ooo,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  50  000,--
FRAIS  DE  REUNIONS 2  CONVOCATIONS 
ET  STAGES 
Honoraires d'experts,  frais 
de  recherches,  d'études et 
d'enqu~tes  p.m. 
Frais de  procès  135  ooo,--
TOTAL  DU  CHAPI'rRE  IX  135  000,--
TOTAL  DU  TITRE  II  206  500,--
TOTAL  GENERAL  1  684  200,-- 1 
Crédits  Dépenses 
pour  1966  1965 
uc  uc 
17  500,-- 13  775,--
1  200,-- 266,--
18  700,-- 14  041,--
1  000,-- 245,--
1  000,-- 245,--
45  000,-- 38  418,--
45  000,-- 38  418,--
p.m.  2  364,--
165  000,-- 44  764,--
165  000,-- 47  128,--
229  700,-- 99  832,--
523  280,-- 1  221  399,--I, 83 
TABLEAU  DE  REPARTITION,  ENTRE  LES  'l'ROIS  CQ;~lMUNAU'l'ES, 
DES  CREDITS  DU  S~RVICE JURIDIQUE  POUR 
L'EXERCICE  1967 
Montants  R E P A R T  I  T I  0 N 
Nature  des  dépenses 
C.E.C.A.  C.E.E •. 
uc'  uc  uc 
Dépenses  com·nunes  (1)  1  549  200,-- 462  070,-- 749  420,--
Dépenses  spécifiques 
(article 94,  frais 
de  procès)  135  000,-- 105  ooo,-- 25  000,--
TO'l'AL  GENERAL  1  1 684  200,-- 567  070,-- 774  420,--
C.E.E.A. 
uc 
33'7  710,--
5 000,--
342  710,--
(1)  Clef de  répartition  :  C.E.C.A.  C.E.E.  :  48  %  C.E.E.A.  1  22  %. I,  84 
S  E R V  I  C E  J  U R I  D I  Q U E 
E  F  F  E  C T  I  F  S  P  E R M A N E  N T S 
Titres et carrières  C.E.C.A. 
A 1  Directeur général  (conseiller hors 
classe) 
A 2  Directeur  (conseiller principal) 
A 3  Chef  de  division (conseiller) 
A 4)  Administrateur  principal 
A 5)  (chef.de service) 
A 6)  Administrateur  A 7) 
A 8  Administrateur adjoint 
Total 
B 1  Assistant  principal  (chef  de 
bureau) 
B 2)  Assistant  B 3) 
B 4)  Assistant adjoint  B 5) 
Total 
c 1  Secrétaire de  direction, 
commis  principal 
c 2)  Secrétaire,  commis  c 3) 
c 4)  Dactylographe,  commis  adjoint  c 5) 
Total 
LA  4 Réviseur 
LA  5 Traducteur 
Total 
TOTAL  GENERAL 
{a)  Dont  un agent  de  grade  A 1  à  titre personnel. 
(b)  Dont  deux  agents  de  grade  A 2  à  titre personnel. 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
-
-
18 
1 
1 
-
-
-
2 
7 
4 
4 
1 
-
16 
-
-
-
36 
TOTAL 
C.E.E.  C.E.E.A. 
1  1  3 
1~ ~~~ 
1  8  ~~~  4  21 
6  2  10 
6  4  12 
7  1  9 
2  - 2 
- - -
34  13  65 
- - 1 
2  1  4 
2  - 2 
1  1  2 
- 1  1 
5  3  10 
2  1  10 
8  3  15 
10  4  18 
3  2  6 
- - -
23  10  49 
1  1  2 
7  - 7 
8  1  9 
70  27  133 A N N E X E  II 
OFFICE  STATISTIQUE 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1967 
Les  tableaux ci-après  donnent  le montant  total des  crédits  à  charge 
des  trois  Communautés  par article uniquement.  Il y  a  lieu de  se 
référer au budget  de  la Communauté  économique  européenne  pour l'exer-
cice  1967  établi par les Conseils  pour  plus  de  détails. Titre 
Cha p. 
Art. 
TITRE  I 
CliAP.  II 
Art.  20 
Art. 20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  23 
Art.  24 
Art.  2) 
CHAP.  III 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  32 
Art.  33 
I,  87 
RECAPI'l'ULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Office  statistique 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1967 
uc 
RE:·.WNERATI ONS,  INDE:~NITES E'l'  FRAIS 
RELATIFS  A  L'EN'~'REr~  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  UUTATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et a!:ent::;  tempo-
raires  occupant  un  emploi  prévu 
au  tableau des effectifs  2  212  340,-- 1 
Indemnités  compensatrices  1  780,--
Pensions  10 000,--
Couverture  des  risques  de  '11aladie 
et d'accidents  50  540,--
Allocations et indemnités  diverses  18  300,--
Autres  agents  (auxiliaire~agents 
locaux,  conseillers  spéciaux)  23  900,--
Heures  supplémentaires  1  700,--
TO'l'AL  DU  CHAPI'PRE  II  2  318  560,-- 1 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RBLATIFS  A 
L  1 ENTREE  EN  FONC'riONS 2  A LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
Frais  de  voyage  1  720,--
Indemnités  d'installation,  de 
réinstallation et de  mutation  30  000,--
Frais  de  déménagement  7  000,--
Indemnités  journalières 
temporaires  31  400,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  70  120,--
TOTAL  DU  TITRE  1  2  388  680,-- 1 
Crédits  Dépenses 
pour  1966  de  1965 
uc  uc 
779  980,-- 1  291  057,04 
1  900,-- 2  559,16 
10 ooo,-- 425,90 
38  220,-- 27  351,74 
16  500,-- 12  779,94 
22  500,-- 149  251,16 
1  700,-- 989,86 
870  800,-- 1  484  414,80 
1  620,-- 577,94 
15  300,-- 10 768,--
3  700,-- 3  353,34 
30  040,-- 16  527,14 
50  660,-- 31  226,42 
921  460,-- 1  515  641,22 Titre 
Cha p. 
Art. 
TITRE  II 
CHAP.  V 
Art.  50 
Art.  54 
CHAP.  VI 
Art.  60 
Art.  62 
CHAP.  VII 
Art.  70 
CHAP.VIII 
Art.  80 
CHAP.  IX 
Art.  90 
Art.  93 
I,  88 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Office  statistique 
Nature  des  dépenses 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
MOBILIER 1  MATERIEL 1  INSTALLATIONS 
TECHNI9UES 1  ENTRETIEN  ET  RENOUVEL-
LEMENT 
Machines  de  bureau 
Locations 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNE-
MENT 
Papeterie et fournitures 
Dépenses  diverses  de  fonc-
tionnement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  POUR  RECEPTIONS 
Frais  de  réception et de 
représentation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Frais  de  mission et de 
déplacement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 1 
STAGES 
Frais  de  voyage  et de  séjour 
pour  réunions et convocations 
en général  - Comités 
Honoraires d'experts,  frais  de 
recherches et d'études et 
d'enquêtes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
2 
2 
Crédits 
pour  1967 
uc 
-
412  000,--
412  000,--
17  500,--
3  000,--
20  500,--
2 000,--
2  000,--
70  040,--
70  040,--
90  ooo,--
000  000,--
090  ooo,--
1 
1 
Crédits 
pour  1966 
uc 
-
800  000,--
800  000,--
17  500,--
3 000,--
20  500,--
l  600,--
1 600,--
70  040,--
70  040,--
85  000,--
lOO  000,--
185  000,--
Dépenses 
de  1965 
uc 
1  794,20 
222  037,44 
223  831,64 
10 906,33 
1 155,18 
12  061,51 
1  435,54 
1  435,54 
38  995,78 
38  995,78 
66  431,29 
773  647,56 
840  078,85 Titre 
Chap. 
Art. 
CHAP.  X 
Art.  100 
CHAP.  XII 
Art.  120 
I,  89 
RECAPITULATION  GEW~RALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Office statistique 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour 1967 
uc 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET 
DE  VULGARISATION 
Publications  450  000,--
TO'rAL  DU  CHAPI'l'RE  X  450  000,--
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTAL-
LAT ION  E'I'  D'EQUIPEMENT 
Machines  de  bureau  8  000,--
TO'rAL  DU  CHAPI'rRE  XII  8  000,--
TOTAL  DU  TITRE  II  3  052  540,-- 2 
Crédits 
pour  1966 
uc 
415  000,--
415  000,--
4 ooo,--
4  000,--
496  140,--
TO'l'AL  GENERAL  5  441  220,-.;..  4 417  600,--
Dépenses 
de  1965 
uc 
266  533,50 
266  533,50 
13  693,80 
13  693,80 
1  396  630,62 
2  912  271,84 Art. 
93 
120 
20 
20bis 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
33 
54 
60 
62 
70 
80 
90 
93 
100 
I,  90 
TABLEAU  DE  REPARTI'riON 2  EN'l'RE  LES  '.flROIS  EXECU'J'IFS,  DES  CREDH';~ 
DE  L'OFFICE  STATISTI~UE POUR  L'EXERCICE  1967 
Montant  Répartition 
Nature  des  dépenses 
Ud  C.E.C.A.  C.E.E. 
DéEenses  sEécifigues 
Etudes et enquêtes  219  000,-- 47  500,-- 171  500,--
r,tachines  de  bl.U'eau  8  000,-- 8  000,--
Total  dépenses  spécifigues  227  000,-- 47  500,-- 179  500,--
DéEenses  co~munes  (1) 
Personnel  occupant  un  emploi 
permanent  2  212  340,--
Inde:nnités  co:npensa triees  1  780,--
Pensions  10 000,--
Frais  de  maladie,  couverture 
des  risques d'accidents  50  540,--
Allocations et indemnités 
diverses  18  300,--
Autres  agents  (auxiliaires, 
agents  locaux,  conseillers 
spéciaux)  23  900,--
Heures  supplémentaires  1  700,--
Frais  de  voyage  1  720,--
Indemnités  d'installation  30  000,--
Frais  de  déménagement  7  000,--
Indemnités  journalières 
temporaires  31  400,--
Locations  (mécanographie)  412  000,--
Papeterie et fournitures  17  500,--
Dépenses  diverses  de 
fonctionnement  3  000,--
Frais  de  représentation et 
de  réception  2  000,--
Frais  de  mission et de 
déplacement  70 040,--
Frais  de  voyage  et de  séjolll' 
pour  réunions et convocations 
en général  - Comités  90  000,--
Honoraires d'experts,  frais 
de  recherches,  d'études et 
d 1 enq•1êtes  1  781  000,--
Publications  450  000,--
Total  dépenses  communes  5  214  220,-- 729  990,-- 4  223  519,--
TOTAL  GENERAL  5  441  220,-- 777  490,-- 4  403 019,--
C.E.E.A. 
260 711,--
260  711,--
(1)  Clef de  répartition des  dépenses  communes  C.E.C.A.  14 %  C.E.E.  81  i~  C.E.E.A I,  91 
Ol•~FICE  S'l'ATISTIQUE 
0  F  F  I  C E  S  T A T  I  S  T  I  Q.  U E 
E  F  F  E  c T  I  F  S  FERMA NE  N'l' s 
TOTAL 
Titres et carrières  C.E.C.A.  C.E.E.  C.:8.E.A. 
A 1  Directeur général  ( consei 11er hors 
classe)  1 
A 2  Directeur  (conseiller principal)  3  3 
A 3  Chef  de  division  (conseiller)  7  8  l 
A 4)  Administrateur  principal  l  7  (a)  l 
A 5)  (Chef  de  service)  4  17  2 
A 6)  Administrateur  3  16 
A 7)  } 
15  }  A 8  Administrateur adjoint  a 
Total  21  66  4 
B  1  Assistant  principal  (chef de  bureau)  7  9 
B  ?)  Assistant  4  14  2 
B  5)  5  21  1 
B  4)  Assistant adjoint  4  3 
B  5)  6 
Total  20  55  3 
c 1  Secrétaire  de  direction,  commis 
principal  3  4 
c 2)  Secrétaire,  commis  5  10 
c  3)  5  31  1 
c 4)  Dactylographe,  commis  adjoint  1 
c 5) 
Total  13  46  1 
TO'l'AL  GENERAL  54  165  8 
(a)  Dont  deux  agents  de  grade  A 3  à  titre personnel,  ce  classement s'appliquant  à  ceux des 
fonctionnaires  qui  en vertu de  la  jurisprudence de  la Cour  de  justice dans  les affaires 
20  et  21/63  ainsi  que  79/63  et 82/63  ont droit  à  un  classement en A 3· 
l 
6 
16 
9 
23 
19 
15 
2 
91 
16 
20 
27 
7 
6 
76 
7 
15 
37 
1 
60 
227 A N N E X E  III 
SERVICE  COWAUN  D'INFORMATION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
RECAPITULATION  DES  CREDITS 
EXERCICE  1967 
.Les  tableaux ci-après  donnent  le montant  total des  crédits  à  charge 
des  trois  Communautés  par article uniquement.  Il y  a  lieu de  se 
référer au budget  de  la Communauté  économique  européenne  pour l'exer-
cice  1967  établi par les Conseils  pour  P,lus  de  détails. Titre 
Cha p. 
Art. 
TITRE  I 
CHAP.  II 
Art.  20 
Art.20bis 
Art.  21 
Art.  22 
Art.  ?3 
Art.  24 
Art.  25 
CHAP.  III 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  32 
Art.  33 
Art.  34 
I,  95 
RECAPI'l'ULATION  GENERALE 
DES  CHEDI'~8  ( 1967  et  1966)  E'r  DES  DEPENSES  1965 
Service  commun  d'information 
Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1961 
uc 
REMUNERA'riONS,  INDEI1lNITES  ET  FRAIS 
RELA'ri.l<,S  A L'ENTREE  EN  FONCTIOil'J, 
A  LA  CESSA'riON  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  'AUTATIONS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et  a~ents teMpo-
rai  res  occupant  un  emploi  prévu 
au  tableau des effectifs  1  137  996,--
Indemnités  co'Tlpensatrices  120,--
Pensions  25  000,--
Couverture  des risques  de 
maladie  et d'accidents  28  345,--
Allocations et indemnités  diverses  7  500,--
Autres  agents  (auxiliaires,  ar:ents 
locaux,  conseillers  spéciaux)  284  400,--
Heure3  supplé~nentaires  4  000,--
TO'rAL  DU  CifAPI'rlŒ  II  1  48"{  361,-- 1 
INDEJf.NITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A 
L'  EN'l'Rl~I:  EN  FONC'l'ION:_; z  A  LA 
CJ·,~.>SATION  DES  FONC'riONS  t;T 
AUX  MUTATIONS 
Frais  de  voyage  600,--
Indemnités  d'installation,  de 
r6in8tallation et de  mutation  13  000,--
Frais  de  déména. ;ement  13  L'lü,--
Indemnités  journalières 
ter1poraires  15  340,--
Inde·~mi  tés  en cas  de  Mise  en 
disponibilité,  de  retrait 
d'er-:ploi  et de  licenciement  10  6oo,--
~'OTAL  Dll  CHAPl'iRE  III  52  Gao,--
'l'O'rAL  DIT  'lTL'F<t;  I  1  540  041,-- 1 
Crédit<J  Dépenses 
pour  19û6  de  1965 
uc  uc 
999  400,--·  737  010,70 
lll  ,36 
25  000,-- 12  765,40 
20  200,-- 17  171,06 
6  500,-- 4  056,02 
250  000,-- '?72  842,82 
-1  000,-- 3 644,68 
)05  100,-- 1  047  602' 04 
Goo,--
13  000,--
13  140,--
15  340,--
10  600,--
52  680,--
357  780,-- 1  047  602,04 Titre. 
Cha p. 
Art. 
TITRE  II 
CHAP.  IV 
Art.  40 
Art.  41 
Art.  42 
Art.  43 
Art.  44 
Art.  45 
CHAP.  V 
Art.  50 
Art.  51 
Art.  52 
Art.  53 
Art.  54 
Art.  55 
CHAP.  VI 
Art.  60 
Art.  61 
Art.  62 
Art.  63 
I, 96 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDIT~ (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Service  commun  d'information 
Nature  des  dépenses 
IMMEUBLES,  MA'rERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
Loyers 
Assurances 
Eau,  gaz,  électricité et 
chauffage 
Nettoyage  et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  Du  CHAPITRE  IV 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
TECHNIQUES  1  ENTRETIEN  ET  RENOU-
VELLEMENT 
Machines  de  bureau  1  renouvelle-
ment 
Mobilier  1  renouvellement 
Matériel et installations  tech-
niques  1  renouvellement 
Matériel  de  transport  a  renou-
vellement 
Locations 
Entretien, utilisation et 
réparation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTI ONNEiv1ENT 
Papeterie et fournitures 
Affranchissements,  télécommu-
nications et frais  de  port 
Dépenses  diverses  de  fonction-
nement 
Bureaux  de  passage 
'rOTAL  DU  CHAPITRF;  VI 
Crédits 
pour 1967 
uc 
69  450,--
1 460,--
6  900,--
12  490,--
2  900,--
3 0)0,--
96  230,--
350,--
850,--
1  900,--
3 400,--
9 620,--
17  120,--
82  320,--
202  440,--
13  480,--
69  540,--
367  780,--
Crédits 
pour  1966 
uc 
72  660,--
1 460,--
6 600,--
11  940,--
3 320,--
2  500,--
98  480,--
1  300,--
900,--
1 420,--
3 600,--
3 000,--
8 680,--
18  900,--
Dépenses 
de  1965 
uc 
62  154,32 
580,76 
4  266,48 
9 991,60 
7 495,84 
2 611,30 
87  100,30 
506,--
326,26 
1  194,36 
2 685,62 
4  508,48 
9 220,72 
87  820,-- 87  407,82 
172  780,-- 138  276,64 
12  800,-- 8  395,78 
67  180,-- 54  146,92 
340  580,-- 288  227,16 Titre 
Cha p. 
Art. 
CHAP.  VII 
Art.  70 
CHAP. VIII 
Art.  80 
CHAP.  X 
Art.  100 
Art.  101 
Art. 102 
Art.  103 
CHAP.  XII 
Art.  120 
Art.  121 
Art.  122 
Art.  123 
Art.  124 
I,  97 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  1965 
Service  commun  d'information 
Crédits  Crédits 
Nature  des  dépenses  pour  1967  pour  1966 
uc  uc 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET 
POUR  RECEP'J.IIONS 
Frais de  représentation et 
de  réception  13  000,-- 13  000,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  13  000,-- 13  000,--
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de  mission et de  déplace-
ment  123  400,-- 116  500,--
TO'l
1AL  DU  CHAPITRE  VIII  123  400,-- 116  500,--
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE 
VULGARISATION 
Publications 
Journal  officiel 
Dépenses  d'information,  de  vulea-
risation et de  participation aux 
manifestations  publiques  2  056  950,-- 1  863  750,--
Participation à  des  foires  ou 
expositions internationales 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  2  056  950,-- 1  863  750,--
DEPENSES  DE  PREifiERE  INSTALLATION 
ET  D  1 E~UIP.I<~M.I!:N'l' 
Mac.hines  de  bureau  2  340,-- 6  300,--
Mobilier  9 160,-- 9 000,--
Matériel et installations techniqaes  2  750,-- 1  880,--
Matériel  de  transport  - -
Fonds  de  bibliothèque  11  000,-- 2 ooo,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  25  250,-- 19  180,--
TOTAL  DU  TITRE  II  2 699  730,-- 2  470  390,--
TOTAL  GENERAL  4  239  771,-- 3 828  170,--
Dépenses 
de  1965 
uc 
10  538,28 
10  538,28 
101  362,74 
101  362,74 
1  759  633,02 
150 ooo,--
1  909  633,02 
4  581,08 
10  528,56 
.1  079,32 
-
3 000,--
19  188,96 
2  42~ 271,18 
3 472  873,22 Cha p. 
Art. 
II et 
III 
IV  à. 
VIII 
et XII 
x :  102 
x :  102 
I,  98 
TABLEAU  DE  REP.ARTI'l'ION  ENTRE  LES  TROIS  cm.r  UNAU'rES  DES  CRIŒI'I'S 
DU  SERVICE  COM  UN  D' INFORlATIŒ~ POTJR  L'EXERCICE  1967 
Montant  Répartition 
Nature  des  dépenses 
uc  C.E.C.A.  c.r.:.E. 
DéEenses  communes  (1) 
Dépenses  de  personnel  (y 
compris  indemnités et 
frais relatifs  à  l'entrée 
en fonctions,  à  la cessa-
tion de  fonctions  et aux 
mutations)  1  540  041,-- 539  014,-- 693  019,--
Dépenses  de  fonctionne-
ment  642  780,-- 224  973,-- 289  251,--
Dépenses  d'activités  1 
com~·unes  1  302  250,-- 455  787,-- 586  013,--
'i'otaux  3  495  071,-- 1  219  T74,-- 1  568  283,--
Dépenses  s:eécifigues 
Dépenses  d'activités 
spécifiques  754  700,-- 303  200,-- 336  000,--
Totaux  754  700,-- 303  200,-- 336  000,--
TOTAUX  GENERAUX  4  239  771,-- 1  522  974,-- 1  904  283,--
C.E.E.A. 
308  008,--
128  556,--
260  450,--
697  014,--
115  500,--
115  500,--
812  514,--
(1)  La  clef de  répartition applicable  aux  dépenses  communes  pour  l'exercice 1967  est fixée  : 
C.E.c.A.  35  /o  C.E.E.  45%  C.E.E.A.  20  t{o. I,  99 
SERVICE  COMMUN  D' INFOIE1ATION 
S  E  R V I  C E  COMMUN  D'  I  N F  0  R M A T I  0  N 
E  F  F  E  C T  I  F  S  P E  R M A N E  N T s 
- TOTAL 
Titres et carrières  C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A. 
A 1  Directeur général  (conseiller hors 
classe) 
A 2  Directeur  (conseiller principal)  1  1 
A 3  Chef  de  division  (conseiller)  5  4  9 
A 4)  Administrateur principal  6  11  (a)  6  (b)  23  (a)(b) 
A 5)  (Chef  de  service)  6  4  2  12 
A 6)  Administrateur  1  - - 1 
A 7)  1  3  - 4 
A 8  Administrateur adjoint  - - - -
Total  20  22  8  50 
B  1  Assistant  principal  (chef de  bureau)  2  4  6 
B  2)  Assistant  1  1  2 
B  3)  3  8  11 
B  4)  Assistant adjoint  - - - -
B  5)  - - - -
Total  6  13  - 19 
c 1  Secrétaire de  direction,  commis 
principal  4  6  - 10 
c 2)  Secrétaire,  commis  4  4  l  9 
c 3)  7  18  25 
c 4)  Dactylographe,  commis  adjoint  - 5  - 5 
c 5)  - - - -
Total  15  33  1  49 
D 1  Agent  principal  1  - - 1 
TOTAL  GENERAL  42  68  9  119 
(a)  Dont  3  a~ents A 3  à  titre personnel,  ce  classement  s'appliquant  à  ceux  dea  fonctionnaires 
qui,  en vertu de  la jurisprudence  de  la Cour  de  justice dans  les affaires  20  et 21/63  ainsi 
que  79/63  - 82/63,  ont  droit  à  un  classement  en A 3. 
(b)  Dont  1  agent  A 3  à  titre personnel,  ce  classement  s'appliquant  à  celui des  fonctionnaires 
qui,  en vertu de  la jurisprudence  de  la  Cour  de  justice dans  les affaires  20 et 21/63  ainsi 
que  79/63  - 82/63  a  droit  à  un  classement  en A 3. PARLEMENT  EUROPEEN II,  1 
ASSEMBLÉE 
État prévisionnel des recettes 
u.c. 
Cha  p.  Art.  Nature  des  recettes 
1 
Répartition 
Total 
1  1  1  C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A. 
II  Produit  de  l'impôt  et  contribution  du  personnel  au 
financemet~t du  ré{?ime  de  pension 
20  Produit de  l'impôt  184.500  61.500  61.500  61.500 
21  Contribution du personnel au financement du régime 
de  pension  111.000  37.000  37.000  37.000 
III  Autres  recettes 
30  Intérêts bancaires  9.000  3.000  3.000  3.000 
31  Vente  de publications et d'imprimés  1  9.000  3.000  3.000  3.000 
32  Produits de  location  - - - -
33  Recettes  diverses  1.500  500  500  500 
IV  Produits  de  la  vente  de  biens  patrimoniaux 
40  Vente  de  mobilier et de  matériel  3.000  1.000  1.000  1.000 
41  Vente  d'immeubles  - - - -
Montant  total  318.000  106.000  106.000  106.000 
----II,2 
ASSEMBLÉE 
Contribution des Communautés européennes  au financement  des  dépenses  de  l'Assemblée 
pour  l'exercice  1967 
u.c. 
Nature des  dépenses 
Dépenses 
1 
Réparti  ti  on 
globales 
C.E.C.A. 
1  C.E.E. 
1  C.E.E.A. 
Dépenses communes  7.592.100  2.530.700  2.530.700  2.530.700 
Chapitre spécial  : 
Dépenses pour les institutions interparlementaires créées dans le 
cadre des traités d'association  250.000  - 250.000  -
Total  7.842.100  2.530.700  2.780.700  2.530.700 
Recettes propres  -318.000  - 106.000  - 106.000  - 106.000 
Contributions à  percevoir  7.524.100  2.424.700  2.674.700  2.424.700 ASSEMBLÉE 
Récapitulation générale des crédits  ( 1967 et 1966) et des dépenses  ( 1965) 
u.c. 
Titres 
Chapitres  Intitulé 
Crédits  1967  1  Crédits  1966  1 Dépenses  1965 (1) 
Titre  I 
Chap.  I 
Chap.  II 
Chap.  III 
Titre  II 
Chap.  IV 
Chap.  V 
Chap.  VI 
Chap.  VII 
Chap.  VIII 
Chap.  IX 
Chap.  X 
Chap.  XI 
Chap.  XII 
Chap.  XIII 
Chap.  XIV 
Chap.  XVIII 
Titre Il  I 
Chap.  XXV 
Chapitre 
spécial 
Rém;mérations;  indemnités  et  frais  relatifs  à  l'entrée 
en  jonctions, à  la cessation des  jonctions et aux muta-
tions 
Représentants  à  l'Assemblée 
Personnel 
Indemnités et frais relatifs à  l'entrée en fonctions, à 
la cessati0n  des  fonctions  et aux  mutations 
Total  du  titre  I 
Immeubles, matériel et dépenses diverses de  fonctionne-
ment 
Immeubles 
Mobilier, matériel, installations techniques: entretien 
et renouvellement 
Dépenses  courantes de  fonctionnement 
Dépenses  de  représentation et pour réceptions 
Dépenses relatives aux missions et aux déplacements 
Frais de  réunions,  convocations stages 
Dépenses  de  publication  et de  vulgarisation 
Dépenses  de  service  social 
Dépenses  de  première installation et d'équipement 
Dépenses  d'investissement immobilier 
Aides,  subventions et participations 
Dépenses  non  spécialement prévues 
Total  du  titre  II 
Dépenses communes à plusieurs Communautés ou insti-
tutions 
Autres  dépenses communes 
Total  du  titre  III 
Dépenses  pour  les  institutions  interparlementaires 
créées  dans  le  cadre  des  traités d'association 
Total général 
807.000 
4.290.700 
87.000 
5, 184.700 
487.000 
82.000 
352.400 (2) 
29.400 
385.000 
6.000 
407.000 (3) 
19.000 
61.000 
5.000 
222.800 
10.800 
2.067.400 
340.000 
340.000 
250.000 
7.842.100 (') 
807.000 
3.456.000 
103.000 
4.366.000 
242.800 
94.380 
320.400 
29.400 
385.000 
7.000 
367.000 
11.5ûf) 
61.:3HO 
p. m. 
222.800 
10.000 
1.751.670 
280.000 
280.000 
250.000 
6.647.670 
64  7.130 
3.308.438 
46.569  _______  ,_ 
4.002.137 
UHi.298 
4!J.508 
248.413 
21.442 
3311.687 
89R 
305.80i-1 
!Ull6 
48.133 
213.562 
1.429.766 
254.952 
254.952 
183.458 
5.870.313 
(
1
)  Les  chiffres  indiqués  comprennent  les  dépenses  liquidé-es  et  payées  au 31  décembre  1965,  augmentées  des  dépenses  engagées et non liquidées 
au  31  décembre  1965. 
(
1
)  Dont  12.000  U.C.  bloquées  aux  postes  601  et  625  (respectivement  10.000 et 2.000  U.C.)  par la commission des  budgets et de l'administration. 
(
3
)  Dont  30.000  U.C.  bloquées  au  poste  1000  par la  commission  des  budgets et de  l'administration. 
(
4
)  Dont  -1-2.000  U.C.  bloquées  aux  postes  précités  par  la  commission  des  budgets  et  de  l'administration. ASSEMBLÉE 
TITRE 1 
RÉMUNÉRATIONS, 
INDEMNITÉS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRÉE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
CHAPITRE  1  - REPRÉSENTANTS  A  L'ASSEMBLÉE 
u.c. 
Art.  Poste  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
CHAPITRE  I 
10  Frais  de  voyage  et  de  séjour des  représentants et frais 
anllCXCS 
101  Traitements de  base  - - -
102  Indemnités  de  résidence  --- - -
103  Allocations  familiales  --- - -
105  Indemnités de représentation  -- - -
108  Frais de voyage ct de séjour ùcs représentants et frais 
annexes  800.000  800.000  640.515,13 
Total  de  l'article  JO  800.000  800.000  640.515,13 
·-
Il  Couve  l'ture  des  risq1res  d'accidents  et  de  maladie  7.000  7.000  6.615,72 
12  Indemnités  transitoil'es  - - -
13  Pensions  - - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  1  807.000  807.000  647.130,85 TITRE  1 
RÉMUNÉRATIONS, 
ASSEMBLÉE 
INDEMNITÉS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRÉE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
CHAPITRE  1  - REPRÉSENTANTS  A  L'ASSEMBLÉE 
Art.  Poste  Commentaires 
10 
101  Les représentants à  l'Assemblée ne perçoivent ni traitement ni indemnités. 
à 
105 
108  Les crédits ont été prévus selon le tableau suivant : 
Nature  des  réunions  CrMits  prévus 
u.c. 
Sessions  260.000 
Réunions de commissions  400.000 
Réunions des groupes politiques  70.000 
Missions d'études  50.000 
Autres réunions  20.000 
Total  800.000 
12  Voir commentaires au poste 101. 
13  Voir commentaires relatifs au  poste  101. II,6 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  II  - PERSONNEL 
Art.  Poste 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
Intitulé 
CHAPITRE  II 
Fonctionnaires  et  agents  temporaires  occupant  1111 
emploi  permanent 
Traitements de  base 
Allocations  familiales 
Indemnités de  dépaysement 
Contributions  au  fonds  de  pension  de  la  C.E.C.A. 
Application  du  coefficient  correcteur 
Indemnités  de  secrétariat 
Indemnités  corn  pensa  triees 
Total  de  l'article  20 
Pensions 
Ail  oc  a ti  on  de  départ 
Pensions 
Total  de  l'article  21 
Couverture  des  risques  de  maladie  et  d'ac  ci  de nt  s 
Couverture des risques  de  maladie 
Couverture  des  risques  d'accidents 
Total  de  l'article  22 
u.c. 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
2.600.000  2.375.000  2.316.519,-
190.000  175.000  162.279,30 
410.000  340.000  353.591,50 
75.000  75.000  71.160,16 
511.000  - 53,20 
35.000  35.000  30.684,76 
3 .  .500  4.000  3.206,88 
3.824.500  3.004.000  2.937.494,80 
72.600  60.000  52.209,04 
14.000  12.000  11.759,82 
86.600  72.000  63.968,86 ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  II  - PERSONNEL 
Art. 
20 
21 
22 
Postes  Commentaires 
201  Les calculs sont basés sur l'organigramme 1967 inchangé par rapport à  1966. L'augmentation des crédits 
est justifiée par l'évolution des traitements des fonctionnaires par suite des changements intervenus depuis 
le 1-1-1966 ainsi que par le fait que les emplois créés en 1966 seront occupés en 1967 pendant la totalité de 
l'année. 
202  Il est prévu : 
- Allocation  de  chef  de  famille 
- Allocation pour personnes à charge 
- Allocations scolaires 
Total 
tJ.C. 
70.000 
95.000 
25.000 
190.000 
203  L'indemnité de dépaysement a été fixée à 16  ~0 des traitements de base, augmentés des allocations fami-
liales. Il a été tenu compte dans le calcul des crédits de ce poste que les agents qui ne remplissent pas les 
conditions prévues à l'article 4 de l'annexe VII du statut du personnel n'ont pas droit à cette indemnité. 
204  Les crédits ont été calculés sur la base de 15  % des traitements des fonctionnaires affiliés au fonds de pen-
sion de la C.E.C.A. 
205  Crédits  calculés  sur  base  de  la  décision  des  autorités  budgétaires  prise  au  courant  du  mois  de 
décembre 1966. 
206  Crédits calculés sur la base de la décision des autorités budgétaires créant une indemnité spéciale de secré-
tariat, 
211  Les  pensions  et  allocations  de  départ  des  fonctionnaires  et  agents  du  secrétariat  de  l'Assemblée 
et  étant payées par le fonds de pension de la Haute Autorité en ce qui concerne les agents statut C.E.C.A., 
212  et par la Commission de la C.E.E. en cc qui concerne les autres fonctionnaires et agents, aucun crédit n'est 
prévu au budget. 
221  La quote-part des institutions aux frais d'assurance-maladie est de 2,5 % des traitements de base. Les 
crédits prévus couvrent en outre les remboursements spéciaux prévus à l'article 72-3 du statut. 
222  La quote-part de l'institution aux frais d'assurance-accidents des fonctionnaires est de 0,485 % des trai-
tements de base. 11,8 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE II- PERSONNEL  (suite) 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
23  Allocations et  indemnités diverses 
231  Allocation à  la naissance et en cas de décès  4.000  4.000  3.190,-
232  Frais de  voyage à  l'occasion du congé annuel  29.000  24.000  24.960,32 
Total  de  l'article  2  3  33.000  28.000  28.150,32 
24  Autres  agents  (auxiliaires,  agents  locaux,  consefllers 
techniques) 
241  Agents  auxiliaires  256.000  270.000  191.792,20 
242  Agents  locaux  60.000  50.000  60.000,-
243  Conseillers  spéciaux  5.000  12.000  5.390,12 
Total  de  l'article  24  321.000  332.000  257.182,32 
25  Heures  supplémentaires  25.600  20.000  21.641,50 
TOT  AL DU CHAPITRE II  4.290.700  3.456.000  3.308.437,80 ASSEMBLÉE 
CHAPITRE Il - PERSONNEL (suite) 
Art.  Postes  Commentaires 
23 
232  L'augmentation des crédits est en ordre principal la conséquence de l'évolution des tarifs ferroviaires 
dans différents pays de la Communauté. De plus, l'engagement de personnel en 1966 entraine pour 196i 
le paiement des frais de voyage à de plus nombreux ayants droit. 
24 
241  Ont été prévus  :  L~.c. 
- Pour le personnel supplémentaire employé pendant les sessions  155.000 
- Pour le renforcement de!> services de secrétariat, notamment en cas de maladie et de surcroît 
de travail ct pour l'occupation temporaire d'emplois auxquels il ne peut être pourvu défini-
tivement qu'après un certain temps  80.000 
- Pour le personnel mis à la disposition du secrétariat par d'autres organismes  21.000 
Total  256.000 
------II,10 
ASSE:\IBLÉE 
CHAPITRE Ill - INDEMNITÉS ET FRAIS RELATIFS A L'ENTRÉE EN FONCTIONS, A LA CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  l!l6i  Crédits  1966  Dépenses  1965 
1 
1 
1  i CHAPITRE III 
1 
1 
30  :Frais  de  <•oyage 
1 
1 
30:!  Personnel  2.000  3.000  1.052,46 
1 
:H  1 ndennntés  d'installatioll,  de  réinstallation  ct  de  l 
1  mutatio11 
1 
1 
! 
31::!  Personnel  l.'i.OOO  20.000  S.30:i,2;"; 
32  Frais  de  déménagement 
i 
:  3•H  Personnel  10.000  1:).000 
i 
4.040,26  .... 
1 
: 
!  : 
33  Jndcnwit/s  journalières  temporaires 
332  Personnel  fiO.OOO  flO.IIOO  :J3.170,o8 
1  i 
i 
1 
i 
!  i  ! 
1  1 
1 
34  fndemnités  en  cac;  dt•  mi,·c  en  rli>pnnibi!iU,  dr•  rl'lratl 
1 
rl'  m  lot  r•/  rlf'  Ct'l rit''ll"nl  ).ffi.  :i.OOO  !  -
TOT:II. 01"  C/-1.1/
1 /TN/~ Ill  ~7.000 
L___  ____ _ 
103.000 
1 
46.568,55  1 
e  p  lt 
-~~~-~~~-u-tl-~-e-1- b::_·'-=o=o:..:_j===4.=3=6=6=.o:;o==o=_±,=.  _=_4==-..=o~o-2=_·=1=3=-7~=-l=fO II,  11 
ASSEJ.\IBLÉE 
CHAPITRE  III - INDEMNITÉS ET FRAIS RELATIFS A  L'ENTRÉE EN FONCTIONS, A LA CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Art.  Postes 
30 
302 
31 
312 
32 
32:? 
33 
332 
Commenta  ires 
Les crédits prévus aux articles 30 à  33 sont destinés à  payer les diverses indemnités et à rembourser les 
frais auxquels ont droit, en vertu des dispositions du statut et du règlement des autres agents, les agents 
qui entrent en fonctions ou qui cessent leurs fonctions. 
Pour les  agents qui  cesseront leurs  fonctions  ct  pour  leurs  remplaçants  ainsi  que  pour  les 
auxiliaires  à  recruter ou  qui cesseront kurs fonctions. 
Pour les  agents ù  remplacer ct les agents nouvellement recrutés 
Pour les agents à  replacer ct les agents nouvellement recrutés 
a)  Pour une partie des agents dont l'organigramme  HH)()  prL'\'oit le recrutement 
b)  l'our les agents auxiliaires et les agents recrutés en remplacement d'agents ayant cessé leurs 
c.e. 
:?.000 
l!l.OOO 
10.000 
:!5.000 
fonctions  35.000 
Total  60.000 II,12 
ASSEMBLÉE 
TITRE II 
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
CHAPITRE  IV  -IMMEUBLES 
CHAPITRE  V 
Art.  Postes 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT 
ENTRETIEN  ET 
u.c. 
Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
CHAPITRE IV 
Loyers  303.000  104.000  84.394,26 
Assurances  2.600  2.600  1.072,18 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  66.400  44.400  39.191,11 
Nettoyage  et  entretien  97.000  70.000  57.955,87 
A ménagement  des  locaux  6.000  6.000  5.588,30 
Autres  dépenses  courantes  12.000  15.800  8.096,19 
TOTAL  DU CHAPITRE IV  487.000  242.800  196.297,91 
CHAPITRE  v 
Machines  de  bureau 
Renouvellement  7.700  6.380  5.165,42 
Mobilier 
Renouvellement  400  600  356,-
Matériel  et  installations  techniques 
Renou  vell  cm  en  t  14.300  22.400  6.562,38 
Matériel  de  transport 
Renouvellement  11.000  16.000  6.250,80 II,  13 
ASSEMBLÉE 
TITRE II 
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
CHAPITRE  IV  -IMMEUBLES 
CHAPITRE  V 
Art. 
40 
à 
45 
50 
51 
52 
53 
Postes 
MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT 
Commentaires 
ENTRETIEN  ET 
L'augmentation des crédits prévus pour loyers,  eau,  gaz,  électricité,  chauffage,  nettoyage et entretien 
résulte  du  regroupement  des  services  du  secrétariat  dans  un  immeuble  moderne.  Les  estimations 
des  crédits  sont  basées  sur  le  projet  de  bail  préparé  par  le  gouvernement  du  grand-duché de 
Luxembourg. 
Les renouvellements suivants ont été prévus : 
- 30 machines à écrire mécaniques 
- 10 machines à écrire électriques 
27 lampes de bureau 
Pour le renouvellement de : 
- 8 duplicateurs (renouvellement annuel) 
- 8 magnétophones (renouvellement annuel) 
- 2 appareils à photocopier 
- 4 cabines d'interprétation 
- pièces  de rechange  pour installations d'interprétation 
- divers matériel électronique 
- divers matériel  (cantines,  etc.) 
Total 
u.c. 
2.700 
5.000 
7.700 
400 
5.800 
900 
1.600 
3.000 
600 
400 
2.000 
Total  14.300 
Le crédit de 13.000 U.C.  est destiné au ::enouvellement du camion (130.000 km en avril 1966) et, le cas 
échéant, d'une deuxième voiture. II,  14 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  V  MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
ENTRETIEN  ET 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
54  Locations 
541  Machines  de  bureau  300  500  -
542  Mobilier  300  500  -
543  Matériel et installations techniques  9.000  8.000  5.265,05 
544  Matériel de transport  2.000  1.000  1.427,02 
Total  de  l'article  54  11.600  10.000  6.692,07 
55  Entretien,  utilisation  et  réparations 
551  Machines  de  bureau  10.000  8.000  6.557,33 
552  Mobilier  1.000  2.000  189,54 
553  Matériel  et  installa  ti  ons  techniques  12.000  15.000  6.492,85 
554  Matériel  de  transport  14.000  14.000  11.241,71 
Total  de  l'article  55  37.000  39.000  24.481,43 
TOT  AL DU CHAPITRE  V  82.000  94.380  49.508,10 
CHAPITRE  VI 
60  Papeterie  et  fournitures 
601  Papeterie et fournitures  128.000 (1)  118.000  93.014,50 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  13.000  12.000  10.940,58 
603  Frais de bibliothèque  11.000  10.000  9.347,51 
Total  de  l'article  60  152.000 (1)  140.000  113.302,59 
(1)  Dont 10.000  U.C.  bloquées  par la commission  des  budgets  et de  l'administration. II,  15 
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CHAPITRE  V  - MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLA  TI  ONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
ENTRETIEN  ET 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Art.  Postes  Commentaires 
55  Le crédit global de cet article semble permettre de faire face aux augmentations des frais d'entretien et 
d'utilisation des machines de bureau, des installations techniques et du matériel de transport. 
60 
601  Les services d'imprimerie et de reproduction de l'Assemblée permettant dorénavant de fournir un plus 
grand nombre de documents parlementaires sans recourir à des imprimeries extérieures, il a été nécessaire 
de prévoir un supplément de crédit au poste 601.  En outre, les prix du marché  sont en constante aug-
mentation. Il a  été prévu notamment :  u.c. 
- Papeterie  et matériel  de  bureau  32.000 
- Stencils et papier duplicateur  49.000 
- Films, disques et papier offset  35.000 
- Fournitures pour  photocopies  10.000 
- Imprimés divers  2.000  ----
Total  128.000 
602  Abonnements aux journaux et périodiques  9.700 
Abonnements à des agences et services de presse  3.300 
Total  13.000 
603  Livres et microfilms  10.000 
Frais de reliure  1.000 
Total  11.000 II,16 
ASSE:\lBLÉE 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Art. 
61 
62 
63 
Postes  Intitulé 
.A.tfrauchisscment,  télécommunicatinns  et  frais  de  port 
till  Affranchissement ct  frais  de  port 
fil:?  Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  de  l'article  fil 
Dépenses  diuerses  dr  /ouctiomlcml'uf 
621  Frais divers  de recrutement de  personnel 
6•N  Frais  bancaires 
623  Frais de  justice 
624  Travaux de traduction, de dactylographie ct autres 
travaux analogues  à  confier à  l'extérieur 
625  Tenues  de  service 
626  Frais divers de réunions internes 
0:?7  Déménagements <k  services au  Kirchberg 
628  Cours  de  langues  ct  de  formation  professionnelle 
629  l\1enues  dépenses 
Total  dl'  l'article  fi:! 
Participatio11  aux  frais  dt•  secrétariat  du  cabinet  du 
présidmt 
TOTAL DU CH.-1PJTRE 1'1 
Crédits  196ï 
56.000 
50.000 
106.000 
:').000 
1.000 
4.000 
10.000 
8.000 (1) 
7.000 
;)0.000 
2.000 
2.600 
89.600 (1) 
4.800 
352.400 (2) 
u.c. 
Crédits  1966 
.51.000 
.')5.000 
106.000 
R.OOO 
600 
4.000 
15.000 
8.000 
5.500 
2:Hl00 
60.600 
4.800 
320.400 
Dépenses  1965 
39.195,55 
46.045,45 
85.241,-
2.823,58 
787,21 
2.715,16 
5.653,37 
5.877,73 
5.535,22 
20.323,84 
1.353,19 
45.069,30 
4.800,-
248.412,89 
L---.L----1---------------------------------- ---------.l-..--------1.------~ 
(1)  Dont  2.000  U.C.  bloquéE>s  par  la  commission  des  budgets  f't  de  l'administration. 
\ 1
)  Dont  12.000  U.C.  bloquées  aux  postes  601  et 625  par la  commission  des  budgets  t•t  de  l'administration. II,  17 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
--~ 
Art.  Postes  Commentaires 
61 
611  Les crédits ont été calculés sur la base des prévisions suivantes :  u.c. 
- Affranchissement à  Luxembourg  48.000 
-- Affranchissement à  Strasbourg (sessions)  6.000 
- Autres expéditions  2.000 
Total  56.000 
612  Ont été prévus : 
- Frais de téléphone  44.000 
- Frais de télégramme et de télex  6.000 
Total  50.000 II,18 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  VII  - DtPENSES  DE  REP:RtSENTATION  ET  POUR  RtCEPTIONS 
CHAPITRE VIII 
CHAPITRE  IX 
DÉPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DtPLACEMENTS 
FRAIS  DE  RtUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966 
CHAPITRE  VII 
70  Frais  de  réception  et  de  représentation 
701  Indemnités  forfaitaires  de  représentation  5.900  5.900 
702  Frais de réception et de  représentation  17.500  17.500 
703  Fonds pour dépenses conformément à  l'article 52  du 
règlement  6.000  6.000 
Total  de  l'article  70  29.400  29.400 
TOTAL DU CHAPITRE VII  29.400  29.400 
CHAPITRE  VIII 
80  Frais  de  mission  et  de  déplacement 
802  Personnel  375.000  375.000 
803  Indemnités  forfaitaires  de  déplacement  10.000  10.000 
804  Équipements  spéciaux  pour  mission  - -
Total  de  l'art.icle  80  385.000  385.000 
TOTAL DU CHAPITRE  VIII  385.000  385.000 
CHAPITRE IX 
90  Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour réunions et  convo-
cations  en  général  - Comités 
901  Réunions et convocations en général  4.000  5.000 
Total  de  l'article  90  4.000  5.000 
Dépenses  1966 
4.552 
10.889,50 
6.000,-
21.441,50 
21.441,50 
327.557,72 
9.130,-
-
336.687,72 
336.687,72 
898,02 
898,02 II,19 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  VII  -DÉPENSES  DE  REPRÉSENTATION  ET  POUR  RÉCEPTIONS 
CHAPITRE  VIII 
CHAPITRE  IX 
DÉPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DÉPLACEMENTS 
FRAIS  DE  RÉUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Art.  Postes  Commentaires 
70 
701  En vertu  de l'article  14-l  de l'annexe  VII du statut, il  est alloué  aux fonctionnaires de l'Assemblée 
chargés des relations avec la presse une indemnité forfaitaire couvrant leurs frais de représentation. Une 
indemnité de fonctions a été, en outre, allouée à quelques autres fonctionnaire!:. qui, de par les tâches qui 
leur sont confiées,  engagent régulièrement des frais de représentation. 
90 
901  Ces crédits sont destinés à payer les frais de déplacement et de séjour des experts ou autres personnalités 
qui sont invités à  participer aux travaux de l'Assemblée.  Les  dépenses étant très  variables  suivant 
les travaux de l'Assemblée, une diminution trop importante ne peut être justifiée. ASSE:\IBLÉE 
CHAPITRE IX 
CHAPITRE  X 
CHAPITRE  XI 
Art.  Postes 
II,20 
FRAIS DE RÉUNIONS, CONVOCATIONS, STAGES (suite) 
DÉPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
DÉPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Intitulé 
u.c. 
Crédits  Hl67  Crédits  1966 
93  Honoraires  d'experts,  frais  de  recherches,  d'études  et 
d'enquêtes  2.000  2.000 
TOTAL DU CH  .  .J.PITHE IX  6.000  7.000 
--
1 
1  CHAPITRE x 
1 
lOO  1000  Publicatwns  330.000 (1)  300.000 
101  journal  officiel  70.000  60.000 
102  Dépenses  de  1'11l,;m-isation  7.000  7.000 
TOTAL  DU  CH.-IPITUT:"  X  407.000 (1)  367.000 
~-
CHAPITRE  Xl 
llO  Secours  extraordi1wirfs  1.500  1.;)0() 
111  Foyer  ct  cercles  du  persrmuel  4.500  4.000 
112  .1Iess et  cautines  1.000  1.000 
113  Dispe11saires  10.000  3.000 
114  Autres  inten•entio11s  2.000  2.000 
TOTAL Df' CII  .  .J.  PTT  HF.  Xl  19.000  11.500 
-
( 1)  Dont  30.000  V.C.  bloquées  par la  commission  drs  hndf(ets  Pt  dP  l'administration. 
Dépenses  1965 
-
H!l8,02 
-- --
249.731,31 
,IJO.OOO,-
6.077,97 
305.809,28 
1.120,-
3.909,19 
170,33 
3.316,0R 
500,-
9.015,60 
--CHAPITR:R  IX 
CHAPITRE  X 
11,21 
FRAIS DE RÉUNIONS, CONVOCATIONS, STAGES (suite) 
DÉPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  XI  - DÉPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Art.  Postes  Commentaires 
100  1000  Les publications de l'Assembléeeuropéenne comprennent surtout les comptes rendus in extenso des débats, 
110 
111 
112 
113 
114 
les  rapports  imprimés  des  commissions,  les  documents  de  séance,  l'annuaire  de  1' Assemblée,  etc. 
Le nombre de ces documents et le nombre des pages sont en augmentation constante. Les prix d'impri-
merie sont eux aussi en augmentation constante depuis quelques années. 
Cc crédit doit permettre l'octroi des secours extraordinaires pré\'US à l'article 76 du statut des fonction-
naires. 
Ce  crédit est destiné à  accorder une aide financière au?' projets visant à  fa\'oriser les contacts sociaux 
entre les fonctionnaires. 
Ce crédit permettra de procéder à certains renouvellements et à l'achat de matériel complémentaire pour 
les cantines de Luxembourg. 
Renouvellement et entretien du mobilier et du matériel du dispensaire et nouvelles acquisitions.  Frais 
d'examen médical du personnel. Acquisition de médicaments destinés au dispensaire. Participation aux 
frais  d'une pouponnière pour les  enfants des agents. 
Cc crédit est notamment destiné à couvrir l'intervention dans les dépenses résultant d'acti\'ités sociales, 
culturelles et sportives. II,22 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  XII -DÉPENSES DE  PREMIÈRE  INSTALLATION  ET  D'ÉQUIPEMENT 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  196i  Crédits  1966  Dépenses  1965 
·-r------
CHAPITRE  XII 
120  Alachinrs  de  bureau  15.000  13.350  8.606,87  1 
121  Mobilier  25.000  21.280  19.169,32 
1•N  ...  1\fatériel  et  installations  tech1ziques  21.000  26.760  20.357,11 
TOTAL  DU CHAP/TUE Xli  61.000  61.390  48.133,30 
1 
-~J ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  XII -DÉPENSES DE  PREMIÈRE  INSTALLATION  ET  D'ÉQUIPEMENT 
Art.  Postes 
120 
121 
122 
Commentaires 
L'acquisition de machines de bureau supplémentaires s'avère indispensable, notamment de par la disper-
sion  des  lieux  de  travail  du  secrétariat  général  de  l'Assemblée  (Luxembourg,  Strasbourg, 
Bruxelles)  :  U.C. 
- 45 machines à écrire mécaniques  4.000 
- 10 machines à écrire électriques  5.000 
- 16 machines sténotypie  3.000 
- 6 grands chariots pour machines à écrire  400 
- 6 dicta  phones  1. 600 
- divers  1.000 
Tota,l  15.000 
Outre un crédit de 15.000 U.C.  destiné a  compléter l'équipement en mobilier du nouvel immeuble dans 
lequel s'installera le secrétariat au courant de l'année 1967, un crédit de 10.000 C.C. est prévu pour l'acqui-
sition de mobilier complémentaire suivant : 
- 4 bibliothèques 
- 25 armoires 
- 64 rayonnages 
- 10 classeurs 
- 48 fichiers et soubassements 
- 12 tables diverses 
- 10 bureaux 
- 20 fauteuils 
- divers 
Total 
570 
2.800 
2.240 
2.000 
600 
230 
640 
640 
15.280 
25.000 
Il est prévu d'acheter l'équipement complémentaire suivant, afin de rationaliser le travail de plusieurs 
services et pour équiper avec du  matériel appartenant à  l' Assembléee  les  locaux occupés par celle-ci 
dans les lieux autres que Luxembourg (Strasbourg et Bruxelles) : 
- matériel  et  accessoires  pour  offset  et  typographie 
- encarteuse piqueuse 
- armoire pour sécher les  films 
- densitomètre photo-électrique 
-lampe à  arc 
- 20  amplificateurs 
- matériel électronique divers 
- 3 grandes perforatrices 
- complément d'installation du nouvel immeuble 
Total 
1.600 
5.000 
800 
500 
300 
2.800 
500 
225 
9.275 
21.000 II,24 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  XIII  -ACHAT OU  CONSTRUCTION  D'IMMEUBLES 
CHAPITRE XIV  -AIDES, SUBVENTIONS  ET PARTICIPATIONS 
CHAPITRE  XVIII  - I>ltPENSES  NON  SPltCIALEMENT  PRltVUES 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967 
CHAPITRE  XIII 
130  Acquisitions  d' immeu·bles  -
131  Construction  d'immeubles  -
132  1320  Pour  le  logement  rationnel  de  l'Assemblée  et  de 
ses  institutions  ainsi  que  des  services  du  secrétariat 
général  5.000 
TOTAL DU CHAPITRE XIII  5.000 
CHAPITRE XIV 
143  Bourses d'études  6.000 
145  Participation  aux  frais  de  secrétariat  des  groupes 
politiques  96.800 
146  Participation  aux  frais  de  stages  d'études  120.000 
TOTAL DU CHAPITRE XIV  222.800 
CHAPITRE  XVIII 
180  1800  Dépenses  non  spécialement  prévues  10.800 
TOTAL DU CHAPITRE XVIII  10.800 
Total du titre II 
u.c. 
Crédits  1966  Dépenses  1965 
- -
- -
p.m.  -
p.m.  -
6.000  -
96.800  94.644,44 
120.000  118.917,14 
222.800  213.561,58 
10.000 
10.000 
1.751.670  1.429.765,90  t 
1)  Dont  42.000  U.C.  bloquées  aux  postes  601,  625,  1000  (respectivement  10.000, 2.000  et  30.000  U.C.)  par  la  commission  des  budgets  et 
de  l'administration. 11,25 
CHAPITRE  XIII  - ACHAT  OU  CONSTRUCTION  D'IMMEUBLES 
CHAPITRE  XIV  -AIDES, SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
CHAPITRE  XVIII  - DÉPENSES  NON  SPÉCIALEMENT  PRÉVUES 
Art.  Postes  Commenta  ires 
ASSEMBLÉE 
132  1320  Ces crédits ont été prévus pour commencer à mettre à exécution la résolution  adoptée par l'Assemblée 
le 24 novembre 1965, surtout en ce qui concerne l'organisation des services à Strasbourg. ASSEMBLÉE 
II,26 
TITRE  III 
DÉPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉS 
OU  INSTITUTIONS 
CHAPITRE  XXV  - AUTRES  DÉPENSES  COMMUNES 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966 
CHAPITRE XXV 
253  Autres 
2531  Service des publications de la Haute Autorité de la 
C.E.C.A.  100.000  90.000 
2532  Service d'interprétation de la Haute Autorité d.e  la  240.000  190.000 
C.E.C.A. 
Total  de  l'article  253  340.000  280.000 
TOTAL DU CHAPITRE XXV  340.000  280.000 
Total du titre III  340.000  280.000 
Dépenses  1965 
74.967,68 
179.983,99 
254.951,67 
254.951,67 
1 
254.951,67 II,27 
TITRE  III 
DÉPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉS 
OU  INSTITUTIONS 
CHAPITRE XXV- AUTRES  DltPENSES  COMMUNES 
Art.  Postes  Commentaires 
1 
ASSEMBLÉE II,28 
ASSEMBLf:E 
CHAPITRE  SPÉCIAL  DÉPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLEMENTAIRES  CRÉÉES 
DANS  LE  CADRE  DES  TRAITÉS  D'ASSOCIATION 
Art.  Postes 
260  2601 
:!60:2 
:!{i03 
c.e. 
Intitulè 
Crédits  HH)ï  Dépenses  1965 
----------·-----+-----------4---------+--------1 
CH.--IPITHE  SP  Ile 1.-l L 
])/penses  pnur  les 
dans h  (ad  re  de  l'c 
institutions  parlementaires  prévues 
tcconl d'association  entre la C.E.E. 
ns  et  malr;ache  ct  les  tltats  afncaz 
DépeJises  pour  1 
paritairr  prh•!tc  d 
a  crw1mission  llltl'!'parlrmentaire 
ans  11'  carin·  dr·  l'os.,nrïation  m•ec  la 
Grèce 
Dépe11srs  pour  l 
paritaire  prh'lll'  ( 
a  com111Îssiou  intcrparltlllentaire 
la.IIS  le  cadn·  de  l'assnriat1011  m•ec 
la  Turquie 
TOT  Al.  111·  CH.II'ITUF.  SP/~C/.11. 
-~ 
190.000  l!W.OOO  169.R23,98 
30.000  !lO.OOO 
311.1111o  1  ao.ono  i 
------------t--------+1--------
:!;ïO.OfiO  2;)0.000  !  183.458,01 
·_  c:_=_- =::i='·-.:.:_c:=-=~--::k=-==--=--= 
1  1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
(1)  Dont  42.000  L'.C.  hloquèP~  aux  rostP"- 001.  11:!;,,  1000  ln·~p<'<'tÏ\·pnwnt  10.000. :!.000  q  :l()  noo  ,._,  pnr  l.t  ··ommi<<.inn  "'"'  h•td.:•·h  ct  tlf' 
l'administration. II,29 
ASSEMBLÉE 
CHAPITRE  SPÉCIAL  - DÉPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLEMENTAIRES  CRÉÉES 
DANS  LE  CADRE  DES  TRAITÉS  D'ASSOCIATION 
Art.  Postes  Commentaires II,  30 
SECTION  I  - ASSEMBLEE 
Catégorie et grade  Emplois  Emplois 
permanents  temporaires 
H.C.  1 
A 1  4  -
A 2  7  1 
A 3  21  4  ~:~  A4  17  6 
A 5  20  -
A 6  3  1  (a) 
A 7  5  -
A 8  - -
Total  :  11  12 
B 1  5  -
B 2  13  -
B 3  14  2 
B 4  23  1 
B 5  3  -
Total  :  58  3 
c  1  61  4  ~~~  c 2  62  9 
c  3  83  2 
c 4  16  - c  5  - -
Total  :  222  15 
D 1  10  -
D 2  12  1 
D 3  5  -
D 4  - -
Total  :  27  1 
LA3  2  -
LA4  4  -
LA  4)  12  -
LA  5)  17  -
LA  5  ~  31  -
LA  6  21  -
LA7  11  -
LA  8  - -
Total  1  98  -
TOTAL  GENERAL  :  483  31 
personnel  des  groupes  politiques 
dont  7  postes  pour les groupes  politiques CONSEILS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES III,1 
CONSEIL 
Prévision  des  recettes  propres  pour  l'exercice  1967 
u.c. 
Cha  p.  Art.  Nature  des  recettes  H~partition 
Total 
C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E  ..  -\. 
Il  Produit  de  l'impôt  e,t  contribution  du  pcrsotmel  au 
fina,uement du  l'éf?ime  de  pemdon 
20  Procluit  de  l'im~'lt : 
--- Conseil  181.!)00  80.500  60.500  60.500 
----- Comité économique ct social  33.2!)0  - 16.625  16.62.5 
-- Commission  de  contrôle  8.500  - 4.250  4.250 
Total  de  l'article  20  223.2!)0  60.500  81.375  81.375 
....----
:n  Contribution du personnel au financement du régime 
de pension  : 
- Conseil  141.000  47.000  47.000  47.000 
-Comité êconomique et social  2.'>.290  - 12.645  12.645 
- Commission  de  contrôle  5.800  - 2.900  2.900 
Total  de  l'article  21  172.090  47.000  62.545  62.545 
Ill  A utrcs  recellt•s 
30  Intérêts  bancaires  : 
-·- Conseil  4.500  1.500  1.500  1.500 
-- Comité  économique  et social  250  - 125  125 
- Commission de contrôle  20  - 10  10' 
Total  de  l'article  30  4.770  1.500  1.635  1.635 III,2 
CONSEIL 
Prévision  des  recettes  propres  pour  l'exercice  1967  (suite) 
u.c. 
Cha  p.  Art.  Nature  des  recettes  H~partition 
Total 
C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A. 
31  Vente  de  publications  et d'imprimés  : 
- Conseil  21.000  7.000  7.000  7.000 
- Comité économique ct social  500  -- 250  250 
- Commission  de  contrüle  - -- -- ---
T ota.l  de  l'article  31  21.500  7.000  7.250  7.2!)0 
-----
32  Produits de  location  : 
- Conseil  p.m.  p.m.  p.m.  p. m. 
- Comité  économique  et  social  300  ·-- }!)0  l!iO 
- Commission de contrôle  -- -- -- ··-·--
Total  dr  l'  aYticle  32  300  --·- 150  150 
33  Recettes diverses : 
- Conseil  6.000  2.000  2.000  2.000 
--Comité économique et social  1.000  ·- 500  500 
- Commission de contrôle  p.m.  p. m.  p. m.  p.tn. 
Total  de  l'article  3.1  7.000  2.000  2.500  2.500 
IV  Produits  de  la  vente  de  biens  patrimoniau~ 
40  Vente de mobilier et de matériel : 
-Conseil  600  200  200  200 
- Comité économique et social  800  - 400  400 
- Commis:iion  de  contr..)le  p.m.  p. m.  p.m.  p.m. 
Total  de  l'article  40  1.400  2 00  600  600 
Total iénéral  430.310  118.100  156.055  156.055 III13 
CONSEIL 
Contribution des Communautés européennes au financement des dépenses des Conseils pour l'exercice 1967 
Chapitres 
Articles 
Chap.  XIX 
Chap.  XX 
C1ap. XXVI 
l'ature dl•s dépenses 
Comité économique ct social 
Commission  de  contrôle 
Commissaire aux comptes de la C.E.C.A. 
Contrihution  de  la  C.E.E.  au  fonctionnement  du 
Total 
1.320.065 
197.142 
74.000 
u.c. 
I 
____________  H_é_pa_r_u_u  __  on--~--------
C.E.C.A.  1  C.E.E.  1  C.E.E.A. 
060.033  660.032 
9f.Uï71  !}8.571 
74.000 
Chap. XXVII  secrétariat des  E.A.M.A.  10.000  10.000 
Frais communs  6.601.400  2.200.466  2.200.467  2.200.467 
Total  8.202.607  2.274.466  2.969.071  2.959.070 
H ccettcs  propres  -- 430.310  - 118.200  - 156.055  - 156.055 
Contributions à  recevoir  7.77l.l97  l.156.l66  2.813.016  2.803.015 
------~~-----1========1=======-=1======= 
Récapitulation  générale  des  crédits  (1967  et  1966)  et  des  d'penses  (1965) 
u.c. 
Titres  Nature  des  dépenses  Chapitres 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1065 
Titre  1  Rémunérations; indemnités  et  frais  relatifs  à  l'entrée 
en fonctious,  à la cessation des  fonctions et aux muta-
fions 
Cha  p. li  Personnel  4.147.000  3.562.820  3.060.045,-
Cha  p.  III  Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à 
la cessation dl'S fonctions et aux mutations  130.000  152.800  56.689,-
Total  du  titre  1  4.277.000  3.715.620  3.116.734,-III,4 
Récapitulation iénérale des crédits ( 1967 et 1966) et des dépenses ( 1965) (suite) 
Titres 
Cbapitn:s 
Titre  II 
Chap.  IV 
Chap.  V 
Chap.  VI 
Cha  p.  VII 
Chap.  VIII 
Chap.  IX 
Cha  p.  x 
Cha  p.  Xl 
Cha  p.  XII 
Cha  p.  XVIII 
Titre  Ill 
Nature  des  dépenses 
Immeubles,  matériel et  dépenses  diverses  de  fonction-
nemenl 
Immeubles 
Mobilier,  matériel,  inbtallations techniques  :  entre-
tien et renouvellement 
DépenSes courantes de fonctionnement 
Dépenses  de  représentation  et pour  réceptions 
Dépenses relatives aux missions et aux déplacem~nts 
Frai&  de réunions,  convocations,  &tages 
Dépenses de publications et de vulgarisation 
Dépenses de service social_ 
Dépenses de  première installation ct d'équipement 
Dépenses non  spécialement prévues 
Total  du  titre  Il 
Dépenses  communes  à  plusieurs  Communautés ou 
institutions 
Chap.  XIX  Comité économique et social 
Chap.  XX  Commission de contrôle 
Chap.  XXV  Autre&  dépense&  communes 
Chap.  XXVI.  Commissaire aux  comptes  de la C.E.C.A. 
Chap.  XXVII  Contribution  de  la  C.E.E.  au  fonctionnement  du 
secrétariat des E.A.M.A. 
Total  du titf'e  III 
Total iénéral 
Crédits  1007 
697.400 
47.600 
317.900 
16.000 
176.000 
447.000 
170.000 
26.100 
32.400 
20.000 
1.950.400 
1.320.065 
197.142 
374.000 
74.000 
10.000 
1.975.207 
8.l0l.607 
u.c. 
Crédits  1006 
609.500 
41.700 
292.000 
19.000 
166.000 
422.000 
186.000 
21.200 
24.100 
20.000 
1.801.500 
1.172.130 
173.550 
374.000 
72.250 
10.000 
1.801.930 
1.319.050 
CONSEIL 
Dépenses  1005 
678.840,-
45.904,-
255.082,-
5.036,---
91.130,--
377.945,-
168.905,-
11.069,---
74.962,--
-
1. 708.873,---
1.003.212,--
142.453,-
291.580,-
63.432,-
20.519,-
1.521.196,-
6.346.803,-CONSEIL 
III,6 
TITRE  I 
RÉMUNÉRATIONS; 
INDEMNITÉS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRÉE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CÈSSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
CHAPITRE Il - PERSONNEL 
Art.  Postes  Intitulé 
20 
~0 bis 
21 
22 
CHAPITRE  JI 
Fonctionnaires  et  agents  temporaire.<:;  occupant  un 
emploi  prévu  au tableau  des  effectifs 
201  Traitements de base 
202  Allocations familiales 
203  Indemnités de dépaysement 
204  Contributions au fonds des pensions de la C.E.C.A. 
205  Coefficient  correcteur 
Total  de  l'article  20 
1  ndemnités  compensatrices 
Pensions 
211  Allocations de départ 
212  Pensions 
Total  de  l'article  21 
Couverture  des  risques  de  maladie  et  d'accidents 
221  Couverture des risques de  maladie 
222  Couverture des risques  d'accidents 
Total  de  l'article  22 
Crédits  1007 
2.705.000 
2:i7.000 
379.000 
51.000 
424.000 
3.816.000 
r---
1.200 
-
-
76.000 
16.300 
92.300 
u.c. 
(rf-dits  Hl66  1  >épo~nscs  1  005 
2.610.000  2.220.370,--
247.901)  1  !Ill.  71i0,- -
36n.OOO  300.40  1 '--
50.000  49.113,---
-·-- 552,---
--
3.272.900  2.707.196,--- ' 
----
1.240  946,---
--
- --
- -
- -
57.420  49.026,-
15.260  13.016,-
72.680  62.042,-III,7 
TITRE  1 
RtMUNÉRATIONS; 
INDEMNITÉS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRÉE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
CONSEIL 
CHAPITRE Il - PERSONNEL 
Art. 
20 
Postt'S 
201 
202 
Commentaires 
Les crédits ont été calculés sur la base des dispositions des statuts des fonctionnaires des Communautés. 
Les crédits ont été calculés sur la base d'un effectif de 537 agents, soit une augmentation de 12 agents 
par  rapport  à  l'effectif  pour  l'exercice  1966. 
Les allocations familiales comprennent (art. 67  des statuts) : 
a)  L'allocation de chef de famille, 
b)  L'allocation pour enfants à  charge, ct 
c)  L'allocation scolaire. 
203  Cette indemnité s'élève à  16 % du traitement de base. Compte tenu du personnel ne bénéficiant pas de 
cette indemnité, le crédit a été calculé sur la base de 14  % du traitement de base. 
204  Contribution de l'institution au Fonds de pensions de la C.E.C.A. en application des articles 83 et 101 
des statuts. 
205  Le crédit a été calculé sur la base de l'application d'un coefficient correcteur de 12,5 points. 
20 bis  Indemnité compensatrice (art. 95 statut C.E.C.A.) 
22 
221  Dans les conditions prévues à l'article 72 des statuts, le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres 
personnes à sa charge sont couverts contre les risques de maladie. Le crédit du poste 221 couvte la quote-
part de l'institution dans le  financement du régime d'assurance maladie ainsi que les remboursements 
spéciaux prévus à l'article 72. 
222  Crédit destiné à couvrir la quote-part de l'institution contre les risques de maladie professionnelle et d'acci-
dents du personnel. III,8 
CONSEIL 
PERSONNEL (suite)  CHAPITRE  Il 
CHAPITRE  Ill  INDEMNITitS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRitE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CES-
SATION DES FONCTIONS ET AUX  MUTATIONS 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1006  Dépenses  1965 
23  Allocations  et  indemnités  diverses 
231  Allocations à Ja  naissance et en cas de décès  6.000  6.000  5.484,-
232  Frais de voyage à l'occasion du congé annuel  40.000  30.000  28.904,---
Total  de  l'article  23  46.000  36.000  34.478,-
24  A ut  res  agents  (auxiliaires,  agents  locaux)  147.000  130.000  163.080,-
25  Heures  supplémentaires  44.500  50.000  32.303,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  4.147.000  3.562.820  3.060.045,-
CHAPITRE III 
30  Frais de  voyage  2.000  2.000  999.-:--
302  Personnel 
31  Indemnités d'installation, de  réinstallation et de  muta-
ti  on 
312  Personnel  30.000  42.000  1.024,-
32  Frais de  déménagement 
322  Personnel  20.000  26.800  -
33  Indemnités  fournalières  temporaires 
332  Personnel  76.000  80.000  54.666,-III,9 
CONSEIL 
CHAPITRE  II  PERSONNEL  (suite) 
CHAPITRE  III  INDEMNITÉS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRÉE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CES-
SATION  DES  FONCTIONS  ET AUX MUTATIONS 
Arl. 
25 
30 
31 
32 
33 
Poste.;;  Commentaires 
2:Jl  L'article 74 des statuts prévoit que l'allocation à  la naissance est de llO U.C. 
En cas de décès d'un fonctionnaire, l'époux survivant ou les enfants à  charge bénéficient de la rémuné-
ration globale elu  défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de décès (art. 70 des statuts). 
2:32  Le crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage des agents et des membres de leurs 
familles du lieu d'affectation au lieu d'origine à  J'occasion du congé annuel (art. 8 de; l'ann•:xe VII  des 
statuts). L'augmentation sc base sur les dépenses effectives du premier semestre de l'exercicE  1966. 
Agents assurant le  fonctionnement des services Pools dactylographiques, reproduction, confé-
rence ct huissiers, principalement en cas de pointe de travail 
U.C. 
127.000 
Agents lo<Oaux  en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service  12.000 
Hémunération des interprètes free lance convoqués pour les réunions qui seront tenues hors de 
Bruxelles ct de Luxembourg 01'1  l'interprétation n'est pas assurée par le service d'interprétariat 
des  Communaut~s  8.000 
Total  147.000 
Le crédit est prévu pour le paiement d'heures supplémentaires au personnel des catégories Cet D. 
302  Ce crédit est destiné au remboursement des frais de voyage dus aux agents à  l'occasion de leur entrée 
·en fonctions,  de leur départ de l'institution ou de leur mutation. 
312  Hégularisation du personnel recruté pendant les exercices antérieurs. 
322  Régularisation du personnel recruté pendant les exercices antérieurs. 
332  - Personnel à  recruter en 1967 
- Personnel  recruté en  1966. 
-- Rt•mplacement du personnel démissionnaire. III,  10 
CONSEIL 
CHAPITRE Ill  INDEMNITtS  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRtE  EN  :FONCTIONS,  A  LA  CES-
SATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS  (suite) 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  lOOi  CrMits  19fl6  l>épt.'llSt'S  1965 
34  Indemnités en  cas  de  mise en  disponibilité,  de  retrait 
d'emploi  et  de  licenciement  2.000  2.000  -
TOTAL DU CHAPITRE III  130.000  152.800  56.689,--
--
Total du titre 1  4.277.000  3.715.620  3.116.734,-III,11 
CONSEIL 
CHAPITRE  Ill  - INDEMNITtS  ET  FRAIS RELATIFS  A  L'ENTRtE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CES-
SATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS  (suite) 
Art.  Postes  Commcn  tai  res III,12 
CONSEil. 
TITRE II 
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
CHAPITRE  IV  IMMEUBLES 
CHAPITRE  V  MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLA  TI  ONS  TECHNIQUES  ENTRETIEN  ET 
RENOUVELLEMENT 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépl'llS!'S  1965 
CHAPITRE  IV 
40  Loyers  429.700  422.500  39!1.135,~---
41  Assurances  5.500  5.000  2.307,--
42  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  42.500  42.500  25.847,--
43  Nettoyage  et  entretien  108.700  102.fi00  75.06fi,-. 
44  A ménagement  des  locaux  87.000  15.000  1H0.453,---
45  A ut  res  dépenses  courantes  24.000  22.000  16.033,-
TOTAL DU CHAPITRE IV  697.400  609.500  67s.s4o,-
--
CHAPITRE  V 
50  Machines  de  bureau 
Renouvellement  2.400  2.400  l,fifi2,--III,  13 
CONSEIL 
TITRE II 
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 
CHAPITRE IV 
CHAPITRE  V 
Art.  Posh·s 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
IMMEUBLES 
MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT 
ENTRETIEN  ET 
---- Locaux  occup~s à  J  .uxem  bourg 
--- Locaux  occupes  à  Bruxelles 
a)  C'oudenherg,  blocs A-13-C-D 
h)  Banque belgo-congolaise 
Commentain·s 
- Participation versée à  la C.E.E.  pour l'immeuble des Communautés à  Paris 
---- Locaux occup(:S  à  c;enève, ainsi que location de salks à  l'occasion de réunions 
Total 
Il  a  étt~ tenu compte de l'augnwntation des  loyers  des imnwuhlcs occupés  par le  secrétariat 
à  Bruxelles 
llll'('n(lic  dégâts des eaux -- responsabilité civile, vol ct assurance du transport du matériel 
-- - Eau  et  gaz 
--- l~lcctricité 
Chauflage 
Total 
-- Nettoyage des  bureaux ct des  ateliers  par contrat 
- - ~cttoyage ct entretien des salles de réunions du Palais des Congrès ainsi que le!!>  travaux 
supplémentaires non prévus par les contrats 
---- Héparation  ct  fournitures  concernant  les  bâtiments,  achat de  produits d'entretien 
---- Contrat  pour  l'inspt•ction  <'t  l'entretien  des  ascenseurs  ct  monte-charge 
Total 
--- Cloisonnement, renforcement de l'éclairage ct modification des câbleries, aménagement des 
caves  d'archives  ct de  documentation 
---- ;\lodification  du  système  de  ventilation  des  salles  de  réunion 
(;anlicnnage des  locaux par contrat 
a)  Coudenherg, blocs A-B-C-D 
b)  locaux  à  Luxembourg 
Vérification de l'équipement de protection contre l'incendie 
Les crédit& sont destiné!'. à couvrir les frais de remplacement de 
14 machines à écrire acquises en 196(), 
1 machine à calculer acquise en 1954. 
Total 
Total 
u.c. 
10.000 
334.700 
68.000 
7.00(1 
10.000 
429.700 
--
7.000 
18.500 
17.000 
42.5()0 
--
81.500 
5.900 
18.000 
3.300 
108.700 
----
15.000 
72.000 
87.000 
20.600 
1.700 
1.700 
24.000 l: CONSEIL 
CHAPIJ,'RE  V 
~ :~~ 
--
-;  "  "' 
III,  14 
MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  •·  ENTRETIEN  ET 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
>-'- / .  u.c.  .  ' 
Art.  Postes  (~  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1066  Dépenses  1965 
51  J."Ïobilier 
Henouvcllcment  800  800  -
52  .\fatériel  ct  installations  techniques 
Renouvellement  n.ooo  !l.OOII  14.434,---
53- l\l  atériel  de  transport 
Henouvellcment  4.000  - 5.195,--
54  Locations 
541  Machines  de  bureau  400  400  21,--
542  Mobilier  300  :Joo  57,--
543  :\latéricl et installations techniques  1.800  1.800  761,--
544  Matériel  de  transports  1.000  1.000  30!>,--
r------------ - ------ ----~--- ----- -----------·-
Total de  l'article  54  3.500  3.fl00  1.148,-
-------f---CHAPITRE  V 
Art.  Postes 
52 
53 
54 
111,15 
CONSEIL 
MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
ENTRETIEN  ET 
Commentaires 
Le programme de renouvellement pour 1967 consiste à  remplacer :  u.c. 
20 enregistreurs acquis en 1957 ct 1958  2.400 
1 agrafeuse électriq  uc  300 
1 duplicateur ste~cil, en remplacement d'un duplicateur stencil et d'un duplicateur à alcool  2.040 
1 appareil à copier électrostatique en remplacement d'un appareil à C'opier à bains ct un appareil 
à  copier à  rayons infrarouges  1.600 
Henouvcllcment de divers appareillages de l'installation téléphonique  2.160 
50 casques d'écoute et autres appareillages d'installations d'interprétation simultanée  500 
Total  9.000 
= 
Le crédit est prévu pour le renouvellement de deux voitures de service. Il convient de noter qu'aucune 
dépense à  cc titre n'a été envisagée en 1966. 
Le crédit couvre les frais de location exposés, notamment, à l'occasion de réunions tenues hors des lieux 
de  travail  des  Conc;cils  . III,  16 
CONSEIL 
CIJAPlTRE  V  MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits 1967  Crédits  1966 
55  Entretien,  utilisation  et  réparation 
551  Machines de bureau  4.600  7.800 
552  Mobilier  1.800  1.800 
553  Matériel  et  installations  techniques  16.100  15.000 
554  Matériel de transport  5.400  5.400 
Total de  l'article  /j!j  27.900  30.000 
TOTAL  DU CHAPITRE  v  47.600  41.700 
ENTRETIEN  ET 
Dépenses  1  !165 
4.!l64,  -
1.5!l4, ---
13.108,----
4.350,--
23.505,---
45.904,---
·_.,---III,  17 
CONSEIL 
CHAPITRE  V  MOBILIER,  MATÉRIEL,  INSTALLA  TI  ONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLEMENT  (suite) 
ENTRETIEN  ET 
Art.  Postt·s  Commentaires 
55 
u.c. 
551  Entretien des  machines à  écrire  1.500 
Entretien  des  machines  à  calculer  500 
Héparations ct remplacement de pièces défectueuses  1.600 
Entretien ct réparation d'autres machines de bureau  1.000 
Total  4.600 
-
55~  Crédit destiné à faire face aux frais d'entretien ct de réparation de mobilier 
553  - Entretien du matériel d'enregistrement ct réparation de pièces défectueuses  1.500 
---- Hévision ct entretien des installations d'interprétation simultanée et remplacement de pièces 
défectueuses  4.400' 
- Entretien des  install~tions téléphoniques (contrat) ct appareillages connexes  4 ono 
--- Contrat  de  télé-imprimeur à  Luxembourg  200 
- Contrat d'entretien des machines de J'atelier de reproduction ct remplacement  dl~ pièces  5.500 
- Contrat d'entretien des machines comptables  500 
Total  16.100 
----"= 
554  Le crédit est destiné à  couvrir les frais d'utilisation, d'entretien, de réparation et d'assurance pour six 
véhicules. III,  18 
CONSEIL 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONÇTIONNEMENT 
Art. 
60 
61 
Postes  Intitulé 
CHAPITUE  VI 
Papeterie  et  foul'niturcs 
601  Papeterie ct fournitures 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques 
603  Frais  de  bibliothèque 
6ll 
612 
Total  de  l'article  (JO 
Affranchissement,  télécommunicatimzs  et  frais  de  port 
Affranchissement ct frais  de port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  de  l'article  61 
Crédits  I!l6i 
127.400 
!J.OOO 
!UlOO 
u.c. 
Crédits  IUGU 
112.000 
~.!'iOO 
9.000 
Dépi:'IIS('S  1005 
lll.!'i20,-
7.Rtl, -- · 
7.591, 
r---------------~---------------r-------------
l4ii.400  l2H.500  12fUHi2,--
1--------------- ~-------------- r-------------
4~.000 
76.000 
47.000 
73.000 
31.90:-J,---
()0.426,--
~-------------4---------------4--------------
124.000  120.000  !Jt.:J:W,  -III,  19 
CHAPITRE  VI  - DÉPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Art.  Postes 
uu 
601 
Commentaires 
Les prévisions sc décomposent comme suit : 
a)  Papier  duplicateur 
pour 1967, il  y a  lieu de prévoir une consommation de 135 tonnes contre 130 tonnes en 1  ~165 
b)  Sln1cils 
on prévoit pour  Hl67,  une consommation de 1.600 boites contre 1.390 boîtes en  1965 
c)  l)apier offscl 
la consommation en J  !l67 sera de 40 tonnes contre 22 tonnes en 1!}65.  Par contre, il convient 
de noter une réduction sensible des crédits de J'article  IUO  (publications) oit  une réduction 
de  16.000  U.C.  est prévue 
d)  Papeterie et  fournitures  à  l'usaKe dt•s  bureaux 
(ct- poste comprend le  papier à  en-tête, papier copies, etc.) 
e)  F01nnilurcs  pour l'exp/dition  du  courrier 
(enveloppes, papier d'emballage, plaquettes pour la machine à  affranchir) 
f)  Imprimés 
g)  Foumilures  pour  l'ate/ic1'  de  reproductinll  de  documents 
(encrC's,  plaques offset,  films et produits chimirptes pour la préparation de. plaques) 
h)  Fot11'11Îflll'r.r;  pom' l'elli'CKistrement dt•s  s/ances 
i)  Foumiturrs  poul'  la documenlalim1,  les  publications,  lt•  service  des  archif,es 
Total 
CONSEIL 
u.c. 
33.800 
] 3.000 
14.000 
'  23.0UU 
4.4()0 
2.:wn 
20.0(10 
1.000 
16.0011 
---
127.40() III,20 
CONSEIL 
CHAPITRE  VI  - DltPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
CHAPITRE  VII  DltPENSES  DE  REPRitSENTATION  ET  POUR  RltCEPTIONS 
CHAPITRE VIII  DÉPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DÉPLACEMENTS 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  1967  Crédits  1966  Dépenses  1965 
62  Dépenses diverses de  fonctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement du  personnel  14.000  10.000  9.240,-
622  Frais bancaires  500  500  265,-
623  Frais de justice  p.m.  p.m.  -
624  Travaux de traduction, de dactylographie et autres 
travaux analogues à  confier à  l'extérieur  6.000  6.000  4.532,-
625  Tenues  de  service  7.000  7.000  4.666,--
626  Frais divers de réunions  6.500  6.500  3.954,-
627  Déménagement  de  services  7.000  7.000  11.216,--
628  Cours de langues  6.000  4.000  1.000,-
629  Menues  dépenses  1.500  1.500  928,-
Total  de  l'article  62  48.500  42.500  35.801,--
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  317.900  292.000  255.082,--
--- .. 
CHAPITRE  VII 
70  Frais  de  réception  et  de  représentation  16.000  19.000  5.036,-
TUT  AL DU CHAPITRE  VII  16.000  19.000  5.036,-
CHAPITRE  V/JI 
80  Frais  de  mission et  de  déplacement 
802  Personnel  165.000  155.000  81.170,-
803  Indemnités  forfaitaires  de  déplacement  10.500  10.500  9.960,-
804  Équipements spéciaux pour missions  500  500  -
Total  de  l'article  80  176.000  166.000  91.130,---
TOTAL DU CHAPITRE  VJJJ  176.000  166.000  91.130,-
.  --1---- ..  --III,21 
CONSEIL 
CHAPITRE  VI 
CHAPITRE  VII 
DltPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
DltPENSES  DE  REPRitSENTATION  ET  POUR  RÉCEPTIONS 
DÉPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET AUX  DltPLACEMENTS  CHAPITRE  VIII 
Art. 
6:2 
80 
Postes  Commcntairl's 
621  Cc crédit est destiné à  couvrir les frais relatifs à  l'organisation de tests et de concours (annonces, frais 
de publication, frais de convocation des candidats). 
625  Cc  crédit comprend  : 
-- J  .cs tenues de service du personnel du service des réunions. 
- L'équipement de travail du personnel dl'  J'ateliC'r de reproduction des documents. 
627  Le crédit est dl'stiné, notamment, à couvrir le déménagement ct le transport de matériel à l'occasion des 
sessions hors des lieux de travail ainsi que les manutentions internes. 
628  Le montant des crédits est augmenté pour tenir compte du nombre toujours croissant des fonctionnaires 
qui  suivent  ces  cours. 
629  Cc crédit est dl•stiné au paiement de nwnucs dépenses n'étant pas susceptibles d'être imputées à  d'autres 
articles  du  budget. 
803  Indemnité octroyée en vertu de l'article 15 de l'annexe VII des statuts des fonctionnaires des Commu-
nautés. III,22 
CONSEIL 
CHAPITRE IX - FRAIS  DE  RÉUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
CHAPITRE X  - DÉPENSES DE PUBLICATIONS ET DE VULGARISATION 
CHAPITRE Xl - DÉPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Art.  l'ost  es  Intitulé 
Crédits  1U6i 
CHAPITRE IX 
90  Frais  de  voyag~ et  de  séjour  pour réunions  et  convo-
cations  des  Conseils  445.000 
92  Stages  -
93  Honoraires  d'experts,  frais  de  recherches,  d'ltudt'S  el 
d'enquêtes  2.000 
TOTAL  DU  CHA PIT  NE  IX  447.000 
CHAPITRE  x 
100  Publications  5.000 
101  journal  officiel  165.000 
TOTAL DU CHAPITRE X  170.000 
- -- ---
CHAPITRE  XI 
110  Secours  extraordinaires  3.600 
111  Foyers  et  cercles  de  personnel  3.000 
112  J'tf ess ff cantines  5.500 
113  Dispensaires  9.000 
114  Autres  interventions  5.000 
ll.C. 
Crédits  1U66  Dépenses  1965 
420.000  377.248, ---
-- --
2.000  f\97,-- -
--
422.000  377.941i,-
--=--=-=---=- --__  f--·  - -- --
26.0110  19.270,--
160.000  149.631>.--
186.000  Hi8.905,-- -
-- -- --- ---
3.600  180,---
2.300  2.300,---
5.00()  427,---
7.000  6.000,---
3.300  2.11i2,----
r------------1~----------~------------
TOTAL  DU  CHAPTTNE  Xl  26.100  21.200  11.01Hl,  -
F==-=-========~~==-~-=-=--~---- __  +~------~~---- --
/ CONSEIL 
CHAPITRE IX- FRAIS  DE  RÉUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
CHAPITRE X  - DÉPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
CHAPITRE XI- DÉPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Art.  Postes  <.:omm en  ta  ires 
90  Les crédits de l'article 90 sont destinés à  couvrir les frais exposés par les délégations à  l'ccca~ion des 
réunions du Conseil et de ses organes d'après la réglementation en vigueur au Conseil de la C.E.E. et de 
la  C.E.E.A. 
wo  Une grande partie des publications du Conseil pouvant être réalisée par les services mêmes du secrétariat, 
il en résulte que les crédits de l'article 100 peuvent être réduits. 
101  Le crédit est destiné à couvrir les frais résultant des insertions du Conseil au .Journal officiel des Commu-
nautés européenms. La quotc-part du Conseil au produit de la vente des exemplaires du Journal officiel 
est reprise à l'article 31  de l'état des recettes ct évalué à 21.000 U.C. contre 15.000 U.C. en 1966. 
llO  Le crédit est appelé à couvrir les interventions en faveur d'agents qui viendraient à se trouver dans une 
situation particulièrement difficile  (art. 76  des statuts). 
111  Le crédit est destiné à encourager ct à  soutenir financièrement toute initiative de nature à promouvoir 
les  relations  sociales entre  les  agents. 
ll2  Le crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes d'entretien. 
113  Le crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du dispensaire ainsi que les frais relatifs aux 
examens médicaux lors du recrutement (art. 28 des statuts) ct les frais relatifs au contrôle médical annuel 
de tous les agents (art.  ~9, alinéa 4 des statuts) (examens spéciaux). 
ll4  Cc crédit est destiné notamment à couvrir l'intervention dans les dépenses résultant de l'aide aux familles 
et de J'encouragement aux activités culturelles et sportives. III,  24 
CONSEIL 
CHAPITRE  XII  - DtPENSES DE  PREMiitRE  INSTALLATION  ET D'tQUIPEMENT 
CHAPITRE XVIII  - DtPENSES NON  SPtCIALEMENT PRtVUES 
u.c. 
A  at.  Postes  Intitulé 
Crédits  196  7  Crédits  1006 
CHAPITHE  XII 
120  Machines  de  bureau  2.600  3.400 
121  Mobilier  23.400  11.400 
122  Matériel  et  installations  techniques  6.400  9.300 
TOTAL  DU  CHAPITRE XII  32.400  24.100 
CHAPITRE  XVIII 
180  Dépenses  non  spécialement  prévues  20.000  20.000 
TOTAL DU CHAPITRE XVIII  20.000  20.000 
Total du titre II  1.950.400  1.801.500 
Dépenses  1965 
3.004,---
41.186,-
30.772,-
74.962,-
-
-
1.708.873 CHAPITRE  XII 
CHAPITRE XVIII 
Art.  Postes 
III,25 
DÉPENSES  DE  PREMIÈRE  INSTALLATION  ET D'ÉQUIPEMENT 
DÉPENSES  NON  SPÉCIALEMENT PRÉVUES 
Commentaires 
1:!11  Le crédit prévu est destiné à l'achat de : 
-- 10 machines à  écrire électriques standard 
121  - 80  armoires 
-- Aménagement complémentaire des caves pour les archives et le service de documentation 
-- Mobilier pour l'atelier de reproduction de documents 
- Classeurs 
- Postes de  travail  pour les  agents nouveJiement  recrutés 
-- InstaJiation d'un bureau à mettre à la disposition des délégations des pays associés à l'occa-
sion des sessions des conseils et comités d'association ainsi que des personnalités  reçues par 
le  président du  Conseil 
Total 
122  - tquipeml'nt complémentaire de  J'atelier offset 
- Extension des appareilJages de l'installation téléphonique 
- Chariots pour le transport du matériel et des documents 
Total 
CONSEIL 
U.C. 
2.600 
4.000 
8.500 
1.000 
2.000 
3.900 
4.001) 
23.400 
5.000 
1.000 
40() 
---
6.400 
==----== IIIt  26 
CONSEIL 
TITRE  III 
DÉPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉS 
OU  INSTITUTIONS 
CHAPITRE XIX  - COMIT~ ~CONOMIQUE ET  SOCIAL 
CHAPITRE  XX  - COMMISSION  DE  CONTRÔLE 
CHAPITRE  XXV  - AUTRES  D~PENSES COMMUNES 
CHAPITRE XXVI- COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA C.E.C.A. 
Art.  Postes  Intitulé 
190 
200 
253 
260 
CHAPITRE  XIX 
Comité  économique  et  social 
TOTAL DU CHAPITRE XIX 
CHAPITRE  XX 
Commission  de  contr~le 
TOTAL DU CHAPITRE XX 
CHAPITRE  XXV 
Participation des  Conseils aux dépenses d'autres insti-
tutions 
2531  Service  des  interprètes  de  la  Commission  de  la 
C.E.E. et de la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
TOTAL DU CHAPITRE XXV 
CHAPITRE  XXVI 
Commissaire  aux ·comptes  de  la  C.E.C.A. 
TOTAL DU CHAPITRE XXVI 
Crédits  1967 
1.320.065 
1.320.065 
197.142 
197.142 
r---
374.000 
374.000 
74.000 
74.000 
u.c. 
Crédits  1966 
1.172.130 
1.172.130 
173.550 
173.550 
374.000 
374.000 
72.250 
72.250 
Dépenses  1965 
1.003.212,-
1.003.212,-
142.453,-
142.453,--
291.580,-
291.580,-
63.432,-
63.432,-CHAPITRE  XIX 
CHAPITRE  XX 
III,27 
TITRE  III 
DÉPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMMUNAUTÉS 
OU  INSTITUTIONS 
COMITt tCONOMIQUE  ET  SOCIAL 
COMMISSION  DE  CONTROLE 
CHAPITRE  XXV  - AUTRES  DlPENSES COMMUNES 
CHAPITRE XXVI- COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA C.E.C.A. 
Art.  Postes  Commentaires 
CONSEIL 
190  L'état de dépenses du Comité économique et social fait l'objet de l'annexe 1 de la présente section. 
Les dépenses sont réparties par fractions égales entre la C.E.E. et la C.E.E.A. 
200  L'état de dépenses de la commission de contrôle fait l'objet de J'annexe II de la présente section. 
Les dépenses sont réparties par fractions égales entre la C.E.E. et la C.E.E.A. 
253 
2531  Le crédit est destiné à couvrir le paiement à  la Commission de la C.E.E. et à  la Haute Autorité de la 
C.E.C.A. d'un forfait de,  respectivement, 50 U.C. et 54 U.C.  par journée d'interprétation. 
260  Les dépenses du commissaire aux comptes de la C.E.C.A. sont portées exclusivement à charge de cette 
Communauté. III,28 
CONSEIL 
CHAPITRE  XXVII  - CONTRIBUTION  DE  LA  C.E.E.  AU  FONCTIONNEMENT  DU  SECRÉTARIAT 
DES  E.A.M.A. 
u.c. 
.<\rt.  Postes  Intitulé 
Crédits  196i  Crédits  1966  Dépenses  1  965 
CHAPITRE  XXV  JI 
270  Contribution  de  la  C.E.E.  au  fonctionnement  du 
secrétariat des  E.A .M.A.  10.000  10.000  20.519,-
TOTAL DU CHAPITUE XXVII  10.000  10.000  20.519,--
:  ---·----
Total du titre III  1.975.207  1.801.930  1.521.196,-
-
TOTAL  GÉNÉRAL  8.202.607  7.319.050  6.346.803,-
r--- -Ill,29 
CONSEIL 
CHAPITRE  XXVII  - CONTRIBUTION  DE  LA  C.E.E.  AU  FONCTIONNEMENT  DU  SECRtTARIAT 
DES  E.A.M.A. 
Art.  Postes  CommcntairP.li III,  30 
SECTION  II - CONSEILS 
CONSEILS  Comité  économique 
Catégorie  et social 
et grade  Emplois  Emplois  Emplois 
permanents  temporaires  permanents 
H.C.  1 
A 1  5  - 1 
A 2  7  ~~~ 
- -
A 3  16  - 3 
A 4  20  - 1 
A 5  13  - 6  (c) 
A 6  16  - 4 
A 7  15  2  4 
A 8  - - -
Total  :  92  2  19 
B 1  10  - 1 
B 2  13  - 3 
B  3  19  - 4 
B 4  2  - 5 
B 5  2  - 1 
Total  1  46  - 14 
c 1  48  - 4 
c 2  71  2  9 
c  3  105  4  19  (c) 
c 4  18  2  9 
c  5  10  - 4 
Total  1  252  8  46 
D 1  6  - 4 
D 2  12  2  4 
D 3  17  3  3 
D 4  - - -
Total  :  36  5  11 
LA3  1  - -
LA4  5  - 1 
LA  4~  8  - -
LA5  19  1  4 
LA  5  ~  13  1  -
LA6  27  - 6 
LA7  20  - 8 
LAS  - - 1 
Total  1  93  2  20 
TOTAL  GENERAL  520  17  110 
~~l 
dont  trois agents  de  grade A 1  à  titre personnel 
dont  un  agent  de  grade A 2  à  titre personnel 
(c  dont un  emploi affecté au  secrétariat du  président 
Commission  Commissariat 
de  contrôle  aux  comptes 
Emplois  Emplois 
permanents  permanents 
- - - -
1  1 
2  -
2  - - -
- - - -
5  1 
3  1 
2  2 
1  - - - - -
6  3 
1  1 
1  - - -
1  - - -
3  1 
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- -
14  5 COUR DE  JUSTICE DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES ETAT  PREVISIONNEL  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
POUR  L'EXERCICE  BUDGETAIRE  1967 Chap.  Art. 
II 
20 
21 
III 
30 
31 
33 
IV 
40 
IV,  4 
PREVISIONS  DES  RECETTES  PROPRES 
POUR  L1EXERCICE  1967 
u.c. 
Nature  des  recettes  Répartition 
Total 
CoEoC.A.  C.E.E. 
Produit de  1 1imEôt  et contri-
bution du  Eersonnel  au finan-
cement  du  ré~ime de  Eension 
Produit de  11imp8t  54  ooo,-- 18  000,-- 18  ooo,--
Contribution  du  personnel  au 
financement  du  régime  de 
pension  18  ooo,-- 6  ooo,-- 6  ooo,--
Autres recettes 
Intér~ts bancaires  1 800,-- 600,-- 600,--
Vénte  de  publications et 
d'imprimés  9 ooo,-- 3 ooo,-- 3 000,--
Recettes  diverses  6oo,-- 200,-- 200,--
Produit de  la vente de  biens 
Eatrimoniaux 
Vente  de  mobilier et de 
matériel  300,-- lOO,--.  lOO,--
TOTAL  GENERAL  83  700,-- 27  900,-- 27  900,--
. 
C.E.E.A. 
--18  000,--
6  000,--
600,--
3 ooo,--
200,--
lOO,--
27  900,--Chapitres 
I  à  XXVI 
xxx 
XXXI 
XXXII 
IV~  5 
CONTRIBUTION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
POUR  L'EXERCICE  1967 
UoCo 
Nature  des  dépenses  Répartition 
Total 
C.E.C.A.  C.E.Eo 
Dépenses  communes  -1  682  170,--- 560  723,-- ·560  724,--
Dépenses  exclusivement à 
charge  de  la C.E.C.A.  37  600, -·  37  600,-- -
Dépenses  exclusivement à 
charge  de  la C.EoEoA•  4 ooo,- - -
Dépenses  exclusivement à 
charge  de  la C.E.E.  10 ooo,- - 10 ooo,--
~  1  ~733  770,- 598  323,-- 570  724,--
Recettes propres  - 83  700,- -27  90o",-- -27  900~--
Contribution à  recevoir  ·1  650  070,-·  570  423,-- --542  824,--
C.E.E.A. 
-560 723,--
-
4 ooo,--
-
564  723.----
-27  900,--
536  823,--Titres 
Chapitres 
TITRE  I 
CHAP.  I 
CHAP.  II 
CHAP.  III 
TITRE  II 
CHAP.  IV 
CHAP.  V 
CHAP.  VI 
CHAP.  VII 
CHAP.  VIII 
CHAP.  IX 
CHAP.  x 
CHAP.  XI 
CHAP.  XII 
CHAP.  XIII 
CHAP.  XVIII 
IV,  6 
RECAPITULATION  GENERALE 
DES  CREDITS  (1967  et 1966)  ET  DES  DEPENSES  (1965) 
Nature  des  dépenses 
REMUNERATIONS  1  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELA-
TIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A LA  CESSA-
TIONS  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Crédits 
1967 
u.c. 
Crédits 
1966 
Dépenses 
1965 
Membres  de  la Cour  307  500,-- 288  860,-- 287  405,--
Personnel  1  016  660,-- 888  500,-- 742  231,04 
Indemnités et frais relatifs à  l'entrée en 
fonctions,  à  la cessation des  fonctions  et 
aux mutations  28  600,-- 30 760,-- 21  294,74 
TOTAL  DU  TITRE  I 
IMMEU:BLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT 
Immeubles 
Mobilier,  matériel,  installations 
techniques  1 
entretien et renouvellement 
D~penses courantes  de  fonctionnement 
Dépenses  de  représentation et pour récep-
tions 
Dépenses  relatives aux missions  et aux 
déplacements 
Frais  de  réunions,  convocations,  stages 
Dépenses  de  publications et  de  vulgari-
sation 
Dépenses  de  service social 
Dépenses  de  première installation et 
d'équipement 
Dépenses  d'investissement immobilier 
Dépenses  non  spécialement prévues 
TOTAL  DU  TITRE  II 
1  352  760,-- 1  208  120,-- 1  050  930,78 
56  700,-- 53  700,-- 42  007,,80 
41  600,-- 38  500,-- 28  562,14 
13  800,-- 68  600,-- 62  411,72 
2  200,-- 2 ooo,-- 1  983,14 
14  420,-- 13  720,-- 10  658,04 
12  740,-- 3 740,-- 1  461,98 
85  000,-- 79  000,-- 81  262,16 
9  350,-- 6  200,-- 4  378,96 
15  600,-- 7  000,-- 5 ·770,24 
p.m.  p.m.  -
8  000,-- 8 000,-- -
319  410,-- 280  460,-- 238  496,18 lV,  1 
DES  CREDITS 
u.c. 
Titres 
Nature  des  dépenses  Crédits  Crédits  Dépenses  Chapitres  1967  1966  1965 
TITRE  III  DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  COMMUNAU-
TES  OU  INSTITUTIONS 
CHAP.  xx  Commission  de  contrBle  p.m.  p.m.  -
CHAP.  xxv  Autres  dépenses  communes  p.m.  p.m.  -
CHAP.  XXVI  Dépenses  fonctionnelles  de  la Cour  de 
justice  10 ooo,-- 10 ooo,-- 14,34 
TOTAL  DU  TITRE  III  10 ooo,-- 10 ooo, -- 14,34 
TOTAL  GENERAL  DES  DEPENSES  A CHARGE  DES 
TROIS  C01~ruNAUTES  1  682  170,-- 1  498  580,-- 1  289  441,30 
CHAP.  XXX  Dépenses  à  la charge  exclusive  de  la 
C.E.C.A.  37  600,-- 42  000,-- 34  432,--
CHAP.  XXXI  Dépenses  à  la charge  exclusive  de  la 
C.E.E.A.  4 ooo,-- 4  000,-- -
CHAP.  XXXII  Dépenses  à  la charge  exclusive de  la 
C.E.E.  10 ooo,-- 10 ooo,-- -
TOTAL  GENERAL  DES  DEPENSES  ·1  133  110,-- 1  554  580,-- 1  323  873,30 IV,  8 
TITRE  I 
REMUNERATIONS  :  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  ~roTATIONS 
CHAPITRE  I  - ME1ffiRES  DE  LA  COUR 
u.c. 
Arto  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits 
1967  1966 
10  Traitements  :  indemnités  et allocations 
liées aux  traitements 
101  Traitements  de  base  189  ooo, -- 177  000,--
102  Indemnités  d.e  résidence  30 600,-- 28  600,--
103  Allocations familiales  14 400,-- 14 400,--
104  Allocations  scolaires  2  ooo,-- 2  ooo,--
105  Indemnités  de  représentation et de 
présidence  de  Chambre  30 ooo,-- 28  140,--
Total  de  l'article 10  266  000,-- 250 140,--
11  Couverture  des  risgues  d'accident et de 
maladie  4 700,-- 4 120,--
Dépenses 
1965 
176  593,38 
28  529,28 
12  472,56 
1  300,--
28  128,--
247  023,22 
3  297,20 IV,  9 
TITRE  I 
REMUNERATIONS  1  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
CHAPITRE  I  - MEMBRES  DE  LA  COUR 
Art.  Postes  Commentaires 
10  Les  traitements  et  indemnités  des  membres  de  la Cour  sont  prévus 
1967  suivant la composition actuelle  de  la Cour. 
11  Le  crédit  se  répartit comme  suit  1 
- assurance maladie 
le crédit a  été calculé sur la base  du  nouveau  plafond de 
29,-- u.c.  majoré  du  coefficient correcteur,  soit de  6  fa, 
que  les membres  de  la Cour  ont accepté  de  payer dans  les 
mimes  conditions  que  le personnel  en  vue  de  contribuer à 
l'équilibre de  la caisse 
- assurance accidents 
Total 
pour l'exercice 
u.c. 
3 800,--
900,--
4 700,--IV,  10 
CHAPITRE  I 
u.c. 
.Art.  Poatea  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
12  Indemnités  transitoires  9  8oo, -- 11  ooo,-- 23  673,56 
13  Pensions  27  000,-- 23  600,-- 13  411,02 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  307  500,-- 288  860,-- 287  405,--Art.  Postes 
12  L'indemnité 
intervenues 
13  Pension  due 
IV,  11 
MEMERES  DE  LA  COUR 
(suite) 
Commentaires 
transitoire est due  à  un  ancien  membre  d'après les modifications 
dans  la composition  de  la Cour 
à  quatre anciens membres  de  la Cour IV,  12 
CHAPITRE  II 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  CrcSdits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
20  Wonctionnaires  et agents  temporaires  occu-
IPant  un  emploi  prévu au tableau des  effec-
tifs 
201  Traitements  de  base  618  440,-- 609  860,-- 507  660,10 Art. 
20 
PERSONNEL 
Postes  Commentaires 
201  Les  crédits ont été calculés  sur la base  d'un effectif de  107  agents  en  suivant 
la répartition par catégorie et grade,  figurant  dans  le tableau  des  effectifs. 
Ce  tableau des  effectifs prévoit par rapport à  celui de  1966,  1  nouvel  emploi. 
L'augmentation  des  crédits se  justifie par l'accroissement du  nombre  d'emplois 
(crédits calculés  pour  une  période  de  7 mois  seulement)>par l'avancement d'éche-
lons  et par le fait que  les nouveaux  postes autorisés  pour 1966  n'auront leur 
pleine répercussion financière  qu'en 1967. IV,  14 
CHAPIT::lE  II 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
202  Allocations familiales  60  240,-- 53  800,-- 45  238,86 
203  Indemnités  de  dépaysement  94  220,-- 90  200,-- 74  850,06 
204  Contribution au  fonds  de  pension  de  la 
C,E,C.A,  53  000,-- 53  ooo,-- 49  462,--
205  Coefficient correcteur  91  8oo,-- p.m.  12,06 
206  Indemnité forfaitaire  temporaire  4 800,-- 4 640,-- - (x) 
Total de  l'article 20  922  500,-- 811  500,-- 677  223,08 
20  bis  Indemnités  compensatrices  100,-- 700,-- 699,12 
(x)  Les  dépenses  de  3 664,74 u.c.  sont  comprises  dans  le poste  201. Art.  Postes 
202 
203 
204 
205 
2o6 
20  bis 
Les  crédits 
a)  au titre 
b)  au titre 
c)  au titre 
IV,  15 
PERSONNEL 
(suite) 
Commentaires 
proposés  comportent  s 
de  l'allocation de  chef de  famille  une  dépense  de  21  940,-- u.c. 
de  l'allocation pour enfants  à  charge  une  dépense  de  28  500,-- u.c. 
de  l'allocation scolaire une  dépense  de  9 800,-- u  .c. 
Cette indemnité  calculée sur le traitement  de  base et les allocations familiales 
ne  peut  @tre  inférieure à  40,-- u.c.  par mois. 
Les  crédits demandés  ont  étP.  calculés  sur la base  de  15  %des  traitements  des 
fonctionnaires affiliés à  la Caisse  de  pension  de  la C.E.C.A. 
Le  coefficient correcteur est fixé  à  112,5 %. 
Cette  indemnité  est accordée  aux  fonctionnaires  de  la catégorie C affectés à  un 
emploi  de  sténodactylographe et de  dactylographe.  Les  crédits ont  été prévus 
pour  30  fonctionnaires. 
Les  crédits représentent le montant  des  indemnités  compensatrices  prévues  aux 
articles 95  et 97  du statut. IV,  16 
CHAPITRE  II 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
21  Pensions 
211  Allocations  de  départ  - - -
212  Pensions  p.m.  p.m.  -
Total  de  l'article 21  p.m.  p.m.  -
22  Couverture  des  risgues  de  maladie et 
d'accident 
221  Couverture  des  risques  de  maladie  ·26  060,-- 14 ·840,-- 11  905,82 
222  Couverture  des  risques  d'accident  3  400,-- 3  200,-- 2  573,50 
Total  de  l'article 22  29  460,-- 18  040,-- 14 479,32 Art. 
21 
22 
Postes 
IV,  17 
PERSONNEL 
(suite) 
Commentaires 
211  Conformément  aux  règlements no  5/63/C.E.E.A.  et no  100/63/C.E.E.  du  10 juillet 
1963,  la Cour  a  communiqué  ses  prévisions  (36  000,-- U.C.)  aux  Commissions  C.E.E. 
et C.E.E.A.  et à  la Haute  Autorité  de  la C.E.C.A.,  qui  para1trorit par tiers dans 
les états prévisionnels respectifs. 
221  La  contribution patronale au régime  de  maladie  est maintenant  calculée sur la 
base  de  2,5% du  montant  des  traitements  de  base et des  pensions  augmentés  du 
coefficient correcteur,  soit de  12,5 % 
222  Crédits destinés à  couvrir la quote-part  de  l'Institution contre les risques 
d'accidents  du  personnel. IV,  18 
CHAPITRE  II 
Art.  Postes  Intitulé 
23  Allocations et indemnités diverses 
231  Allocations à  la naissance et en  cas  de 
décès 
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé 
annuel 
Total  de  l'article 23 
24  Autres  agents 
(auxiliaires,  a~ents locaux,  interprètes) 
25  Heures  SUJ2J2lémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
Crédits 
1967 
2 400,--
5 600,--
8 ooo,--
45  000,--
11  ooo,--
u.c. 
Crédits 
1966 
2 260,--
5 600,--
1 860,--
40  000,--
10 400,--
Dépenses 
1965 
330,--
3 962,34 
4 292,34 
35  209,14 
10  328,04 
l  016  660,-- 888  500,-- 742  231,04 Art.  Postes 
23 
231 
232 
24 
25 
IV,  19 
PERSONNEL 
(suite) 
Commentaires 
Les  crédits ont été  augmentés  dans  les  m~mes proportions  que  les·traitements. 
Les  crédits sont appelés à  couvrir le remboursement  des frais  de  voyage  des 
agents et des membres  de leur famille  du  lieu d'affectation au lieu d'origine à 
l'occasion du  congé  annuel. 
Les  crédits  de  l'article 24  comprennent  pour 4/5  la rémunération  des  interprètes 
fournis  par la Haute Autorité  et pour 1/5 la rémunération  des  autres agents.  Les 
crédits ont été augmentés  du  coefficient correcteur,  soit de  12,5 %. 
Dans  les heures  supplémentaires  payées  au  personnel des catégories  C et D 
(secrétaires,  personnel  du  service de  reproduction,  huissiers)  est incluse 
l'indemnité forfaitaire accordée  aux  chauffeurs. 
L'augmentation résulte notamment  de  l'application du  nouveau coefficient correc-
teur de  112,5  %. IV,  20 
CHAPITRE  III 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépense 
1967  1966  1965 
30  Frais  de  vo:.age 
301  Membres  de  la Cour  p.m.  p.m.  -
302  Personnel  1  ooo,-- 1  000,-- 393,18 
Total  de  l'article 30  1  000,-- 1  000,-- 393,18 Art. 
30 
Postes 
IV,  21 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIOUS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  1ffiTATIONS 
Commentaires 
Les crédits prévus  audit chapitre sont  appelés  à  couvrir les frais  de  voyage, 
indemnités  d'installation,  frais  de  déménagement  et indemnités  journaliàres 
temporaires 
- du  personnel  supplémentaire  prévu au tableau des  effectifs  de  1967 
- du  personnel  qui viendrait à  cesser ses fonctions  au cours  de  l'année 1967 
(prévisions calculées  pour 4 fonctionnaires) 
- du  personnel  appelé  en  remplacement  d'agents ayant  cessé leurs fonctions. 
301  Les  crédits  du  chapitre  XVIII  "Dépenses  non  spécialement prévues"  sont destinés 
à  couvrir  (après virement  de  crédit)  toute  dépense qui découlerait d'un  éventuel 
changement  dans  la composition  de  la Cour. 
302  Crédits calculés  sur la base d'une moyenne  de  70,-- u.c.  par voyage  (les frais 
de  voyage  doivent  ~tre remboursés  non  seulement  aux  fonctionnaires,  mais 
également  aux membres  de  leur famille). IV,  22 
CHAPITRE  III 
u.co 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
31  Indemnités  d1installation1  de  réinstalla-
tion et  de  mutation 
311  Membres  de  la Cour  p.m.  p.m.  -
312  Personnel  11  200,-- 12  ooo,-- 7  956,54 
Total  de  l'article 31  11  200,-- 12  ooo, -- 7  956,54 
32  Frais  de  déménagement 
321  Membres  de  la Cour  p.mo  p.m.  3 102,16 
322  Personnel  5 600,-- 4 800,-- 4 448' 36 
Total  de  l'article 32  5 600,-- 4 800,-- 7  550,52 
33  Indemnités  ,journalières  tem::12oraires 
331  Membres  de la Cour  - - -
332  Personnel  10  800,-- 12  960,-- 5 394,50 
Total  de  l'article 33  10 800,-- 12  960, _  ..  5 394,50 
34  Indemnités  en  cas  de mise  en  diS:EOnibi-
li  tél  de  retrait d 1em::12loi  et de  licen-
ciement  p.m.  p.m.  -
T<YrA.L  DU  CHAPITRE  III  28  600,-- 30  760,-- 21  294,7 4 
TOTAL  DU  TITRE  I  1  352  760,-- 1  208  120,-- 1 050 930,78 
. Art. 
31 
32 
33 
Postes 
IV,  23 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
(suite) 
Commentaires 
311  Voir commentaires  du  poste  301 
312  Les  indemnités  d'installation et de  réinstallation s'élèvent à  deux  traitements 
de  base mensuels  pour les fonctionnaires  qui  ont la qualité  de  chef  de  famille 
et à  un  traitement  de  base mensuel  pour les autres.  Les  crédits  ont été calculés 
sur l'a base  d 1une  dépense  moyenne  de  800,-- u.Co 
321  Voir commentaires  du  poste 301 
322  Crédita calculés  sur la base  de  400,-- u.c.  de  frais  moyens  de  déménagement 
332  Les  crédits sont calculés  dans  l'hypothèse que  10 agents  reçoivent pendant neuf 
mois  une  indemnité  journalière  temporaire  ~e 4,-- u.c. IV,  24 
TITRE  II 
D4MEUBLES,  KATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
CH!PITRE  IV  - IMMEUBLES 
u.c. 
.A.rt.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits 
1967  1966 
40  Lo:vera  27  ooo,-- 27  ooo,--
41  Assurances  500,-- 500,--
42  Eau,  gas,  électricité,  chauffage  7 000,-- 7 000,--
4'  Nettoyage  et entretien  17  200,-- 14  200,--
Dépenses 
1965 
23  328,--
446,40 
4 953,56 
11  588,14 IV,  25 
TITRE  II 
IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNE1:ŒNT 
CHAPITRE  IV  - IMMEUBLES 
Art.  Postes 
40 
41 
42 
43 
Commentaires 
Le  loyer de  l'immeuble  occupé  actuellement  par la Cour  de  justice s'élève à 
24  000,-- UoCo  Le  nontant  mis  à  charge  de  la Commission  des  présidents  a  été 
fixé  à  600,-- U.Co 
Crédits  calculés  sur ln base  des  contrats  intervenus  avec  les  compagnies  d'assu-
rances  au  cours  des  nnn4es  précédentes. 
Ont  r~té  prévus  : 
- pour la consommation  d'eau et  de  gaz 
- pour la consommation  d'électricité 
- pour le chauf.far;e 
Ont  8té pr6vus  : 
- nettoyage  des  locaux  (salaire des  femmes  ·le  charge  et 
charges  sociales) 
-achat de  produits  d'entretien 
-nettoyage des vitres  (entreprise  privée) 
- lavage,  blanchissage,  nettoyage  à  sec  (ridermx et essuie-
mains) 
- réparations  et  fournitures  concernant  le bâtiment 
(entretien  Ch[.'.Uffat;e,  r.JlE:!ctricité,  plomberie,  etc.) 
- entretien  du  chauffage,  des  ascenseurs  et  du  monte-charge 
- peinture  des  locaux  : 
après  huit  c.nnf·es  d 1 occupa ti  on  plusieurs  locaux  rl oi  vent 
~tre repeints 
Total 
rrotal 
u  .c. 
600,--
2  400,--
4  000,--
7  000,--
9  600,--
l  000,--
l  000,--
l  400,--
l  400,--
800,--
2  ooo,--
17  200,--
L' auf,l'llentation  couvre  r!{~alcrnent la hausse  rlo;·.  contrats  ·JI entretien  ·Je  nettoyage 
conclus  avec  les  entreprises  privées. IV,  26 
CHAPITRE  IV 
u.c. 
Art.  Poatea  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
-
44  .Am'nagement  des  loc.aux  3 ooo,-- 3 ooo,-- 185,64 
45  Autres  dépenses  courantes  2 ooo,-- 2 000,-- 1  5o6, 06 
TOTAL  DU  CHAPITEE  IV  56  700,-- 53  700,-- 42  007,80 Art.  Postes 
44 
45 
IV,  27 
IDEUBLES 
(sui  te) 
Le  crédit est destiné à  couvrir les travaux d'aménagement  de  certains bureaux. 
Les  crédits sont destinés à  couvrir les frais  de  concierge  (salaires et charges 
sociales)  ainsi  que  les autres d'penses  en  matiàre  d'immeubles  et non  sp,ciale-
ment  prévues  aux articles précédents telles que  taxes  de  voirie,  enlàvement 
d'ordures,  pancartes,  plaques  de  portes d'entrée,  eto. IV,  28 
CHAPITRE  V 
UoC• 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
50  Machines  de  bureau ': 
Renouvellement  1 ooo,-- 1  000,-- 872,96 
51  Mobilier  : 
Renouvellement  600,-- 600,-- -
52  Matériel  et installations  techni~ues  : 
Renouvellement  1  000,-- 600,-- -
53  Matériel  de  transEort  : 
Renouvellement  10  800,-- 10 ooo, -- 7  695,34 
54  Locations 
541  Machines  de  bureau  p.mo  p.m.  -
542  Mobilier  p.mo  p.mo  -
543  Mat0riel  et installations  techni~ues  4 600,-- 4 ooo, -- 3  200,92 
544  Mntr'!riel  de  trun.:: port  400,-- 400,-- 38,--
Total  de  l'article 54  5 000,-- 4  400,-- 3  238,92 Art. 
50 
51 
52 
53 
54 
Postes 
IV,  29 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
Commentaires 
Les  crédits sont  appelés à  couvrir les frais  de  remplacement  de  4 machines  à 
écrire. 
Le  produit  de  la vente  des  machines  usagées  prévu à  l'article 40  des  prévisions 
de  recettes  est  évalué à  160,-- u.c. 
Crédits destinés  au  remplacement  de  mobilier détérioré  dont la remise  en  état 
s'avère  trop onéreuse. 
Crédits destinés  à  couvrir les frais  de  remplacement  d 1une  machine  de  repro-
duction. 
Il est prévu le renouvellement  de  3 voitures qui  auront  parcouru  environ 
lOO  000  kmo 
Le  prix d'achat moyen  par voiture s'établit à  environ  4  000,-- u.c. 
Il faut  tenir compte  également  de  la vente  des  anciens véhicules pour  un  prix 
moyen  de  vente  d'environ 400,-- u.c.  imputé  en  déduction  des  dépenses. 
543  Les  crédits  sont  destinés à  couvrir les frais  de  location  de  l'installation 
téléphonique  et  d1une  machine  à  photocopier. 
L'augmentation des  crédits  résulte d'une part  de  l'extension complémentaire  de 
l'installation et d'autre part d'une hausse  des  tarifs de  location. 
544  Crédit estimatif. IV,  30 
CHAPITRE  V 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
55  Entretien1  utilisation et  ré;Earation 
551  Machines  de  bureau  3 000,-- 2 700,-- 2 232,08 
552  Mobilier  600,-- 6oo, -- 184,92 
553  Matériel et installations techniques  1  800,-- 1 600,-- 1  139,62 
554  Matériel  de  transport  17  8oo,-- 17  ooo,-- 13  198,30 
Total de  l'article  55  23  200,-- 21  900,-- 16  754,92 
TOTAIJ  DU  CHAPITRE  V  41  600,-- 38  500,-- 28  562,14 Art. 
55 
Postes 
IV,  31 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  1 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
(suite) 
Commentaires 
551  Les  crédits sont  destinés à  couvrir les contrats  d'entretien et les réparations 
de  l'ensemble  de  nos  machines  de  bureau  (machines  à  écrire,  à  calculer, 
dictaphones)o 
L'augmentation  des  crédits correspond à  la hausse  des  prix des  contrats. 
552  Crédit  eatimatifo 
553  Les  crédits  sont  destinés  à  couvrir l'entretien du  matériel technique  1  les 
appareils  de  reproduction,  l'installation téléphonique,  les installations 
d'interprétation et la machine  comptable. 
L'accroissement  des  dépenses  résulte de  l'augmentation  des  tarifs et contrats, 
554  Les  crédits sont destinés  à  couvrir les frais d'entretien,  de  réparation,  de 
garage  et d'assurances  pour  11  voitures. 
Les  crédits ont  dft  ~tre augmentés  afin  de  tenir compte  de  l'augmentation des 
contrats  d 1assuranceso IV,  32 
CHAPITRE  VI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
60  Pa;E!eterie  et  fournitures 
601  Papeterie et fournitures  22  000,-- 20  800,-- 19  694,28 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6  600,-- 6  6oo, -- 4 854,68 
603  Frais  de  bibliothèque  14  000,-- 12  400,-- 13  226,68 
Total  de  l'article 60  42  6oo, -- 39  800,-- 37  775,64  -Art. 
60 
IV,  33 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIOID~EMENT 
Postes  Commentaires 
601  Le  crédit a  été  calculé  sur la base  des  dépenses  du 1er semestre  1966. 
L'augmentation  de  1  200,-~ U.C.  résulte  1 
- de  l'activité accrue  des  services et notamnent  de  l'atelier de  reproduction 
- de  la hausse  des  prix du  papier et autres  fournitures  de  bureau. 
602  Les  crédits  couvrent  les  abonnements  à  différents quotidiens,  périodiques et 
publications. 
603  Les  raisons  de  l'augmentation  sont les suivantes  1 
a)  aub~entation du  prix des  livres 
b)  le nombre  croissant  de  publications  juridiques  pouvant  intéresser la Cour 
c)  les crédits couvrent  également  les frais  de  reliures et los  frais accessoires. IV,  34 
CHAPITRE  VI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédita  Crédita  Dépenses 
1967  1966  1965 
6'J.  Affranchiaaement1  télécommunications  et 
frài! de  ;eort 
611  Affranchissement et frais  de  port  4 400,-- 4 400,-- 2 522,36 
612  Téléphone,  télégraphe, ·télex  8 ooo,-- 8 ooo,-- 5 669,18 
Total  de  l'article 61  12  400,-- 12  400,-- 8 191,54 
62  Dé;emsea  diverses  de  fonctionnement 
621  Fraie divers de  recrutement  du  personnel  4 ooo,-- 3  000,-- 4 952,14 
622  Frais  bancaires  lOO,-- lOO,-- 1,26 
62,  Frais  de  justice  - - -
624  Travaux  de  traduction,  de  dactylographie 
et autres  travaux analogues  à  confier à 
l'extérieur  8  ooo,-- 8  000,-- 6 759,--
625  Tenues  de  service  4 ooo,-- 4 ooo,-- 3 155,44 Art. 
61 
62 
Postes 
IV,  35 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
(suite) 
Commentaires 
Une  reconduction  des  crédits  de  cet article est nécessaire pour tenir compte 
des  augmentations  déjà  constatées  depuis  le 1er janvier 1966. 
621  Crédits destinés  à  couvrir les frais relatifs à  l'organisation  de  concoure  pour 
les postes à  pourvoir  (annonces  et frais  de  convocation).  Par suite des diffi-
. cultés de  recrutement  une  augmentation  des  crédits s 1avàre indispensable. 
622  Commissions,  agios  et frais  divers éventuels,  les  intér~ts de  banque,  évalués  à 
1  800,-- u.c.  sont repris à  l'état des recettes. 
624  Crédits destinés à  couvrir les  travaux  de  traduction confiés aux  experts-
linguistes  correspondants. 
625  Il est prévu de  renouveler  1 
- les  tenues de  service  pour les huissiers audienciers,  huissiers  et chauffeurs 
- l'équipement  de  travail pour le personnel  de  la reproduction et les 
chauffeurs. IV,  3b 
CHAPITRE  VI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
626  Frais  divers  de  réunions  internes  700,-- 500,-- 486,96 
627  Déménagement  de  services  200,-- 200,-- 102,80 
628  Cours  de  langues  1  200,-- p.m.  565,--
629  Menues  dépenses  6oo, -- 6oo, -- 421,94 
Total  de  l'article 62  18  800,-- 16  400,-- 16  444,54 
TOTAL  DU  CI!l~ITRE VI  73  800,-- 68  600,-- 62  411,72 Art.  Postes 
626 
627 
628 
629 
IV,  37 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEM§NT 
(suite) 
Commentaires 
Fournitures diverses pour réunions. 
Déménagements  nécessités par les besoins  des  services. 
Le  nouveau crédit représente la contribution forfaitaire de  la Cour  au  finanoe-
ment  des  cours  de  langues  et de  formation  organisés par la Haute  Autorité 
(forfait de  20,-- u.c.  par participant). 
Autres  dépenses  de  fonctionnement  non  spécialement prévues  aux  articles 
précédents. IV,  38 
CHAPITRE  VII 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
70  Frais  de  réception. et  rie  représentation 
701  Indemnités  forfaitaires  de  fonctions  po m.  p.m.  -
702  Frais  de  réception et de  représentation  2  200,-- 2  000,-- 1  983,14 
Total  de  l'article 70  2  200,-- 2  000,-- 1  983,14 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  2  200,-- 2  000,-- 1  983,14 IV,  .39 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
Art.  Postes  Commentaires 
70  Une  légère  augmentation  est  demandée  afin  de  tenir compte  de  la hausse  de  prix 
intervenue dans  ce  secteur. IV,  40 
CHAPITRE  VIII 
u.c. 
ut.  Poe tes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
80  Frais  de  migsion  et de  déJ2lacement 
801  Membres  de  la Cour  6  ooo,-- 6  ooo,-- 2  319,56 
802  Personnel  7  700,-- 7  ooo,-- 7  618,48 
803  Indemnités forfaitaires  de  déplacement  720,-- 720,-- 720,--
804  Equipements  spéciaux  pour mission  - - -
Total  de  l'article 80  14  420,-- 13  720,-- 10  658,04 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  14  420,-- 13  720,-- 10 658,04 IV,  41 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Art.  Postes  Commentaires 
80 
8~  Le  cr,dit a  été calcul' sur la base des  d'pensee. effectives de  l'exercice 1965. 
L'augmentation résulte notamment  de  l'ajustement  des  indemnités  de  s'jour A 
par~ir du  1er janvier 1965. IV,  42 
CHAPITRE  IX 
u.c. 
Arto  Postes  Inti  tulr]  Crédits  Crr:Sdits  Dépenses 
1967  1966  1965 
90  Frais  de  voy_ age  et  de  séjour :eour  réunions 
et  convocations  en  général - Comités 
901  Réunions  ct  convocation8  en  général  l  240,-- 1  240,-- -
902  Comités  }>offie  p.m.  -
Total  Je  l'article 20  l  240,-- l  2/10,-- -
91  Conférences  et congrès  7  000,-- 2  000,-- l  461' 98 
92  Stages  4 ooo,-- p.m.  -
95  Honoraires  d 1ex;eerts 1  frais  de  recherches, 
d 1 r]tudes  et  cl 1 enr1U~tes  500,-- 500,-- -
'J'(.'f .·.IJ  )iT  C'TU'l.T::::  IX  l' 7  '10, -- .5  7  -1.0, -- l  +61,')0 Art.  Postes 
91 
92 
IV,  43 
FRAIS  DE  RWNION3,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Commentaires 
Le  dr)veloppement  du  travail  spécifique  de  l[l  Cour  demande  d'avoir des  contacts, 
notamment  des  réunions,  avec  les  instances nationales  compétentes. 
Vu  les  difficul  t0s  de  recrutement  d'  experts-lin;:~·tlistes,  il est  Jlrévu  d 
1 organiser 
au  service  lin,r;uistique  des  stages  de  formation  rJ  1 un P.  durée  rie  3 il  6  mois  pour 
le::;  6tudiants  sortant  ou  fréquentant  des  facult~s ou  des  6coles  sp6cialis~eso 
Ce::;  stagiaires,  environ  un  par laneue,  bén6ficient  du  remboursement  de  leurs 
frais  de  déplacement  à  Lux~mbourg ct d'une  inoemnité  forfaitaire mensuelle 
(140,-- ou  Ino,-- u.c.). IV,  44 
CHAPITRE  X 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crêdits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
lOO  Publications  70  ooo,-- 64  000,-- 68  586,26 
101  Journal officiel  15  000,-- 15  000,-- 12  675,90 
102  Dépenses  dt vulgarisation  p.mo  p.m.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  85  ooo,-- 79  ooo,-- 81  262,16 Art.  Postes 
100 
1m 
IV,  45 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
Commentaires 
Par suite  de  l'activité accrue  de  la Cour  de  justice les crédits destinés  à 
couvrir les  dépenses  de  publication  du  13ème  volume  du  Recueil  de  la Jurispru-
dence  et d'autres publications  (bibliographies et ouvrages  à  caractère juri-
dique)  ont  augmenté.  Cette augmentation  tient compte  également  d'une légère 
hausse  des  frais  d'impression. 
Les  crédits sont  destinés  à  couvrir les frais  d'insertion au Journal officiel. 
Le  produit  de  la vente  des  publications et du  Journal officiel prévu à  l'article 
31  des  prévisions  des  recettes  est évalué  à  9  000,-- u.c. IV,  46 
CHAPITRE  XI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
110  Secours  extraordinaires  1  000,-- 1  000,-- 300,--
111  Foyers  et cercles  de  personnel  1  ooo,- 400,-- -
112  Mess  et cantines  3  400,-- 3  400,-- 2  886,52 
113  Dispensaires  2  ooo,-- 1  400,-- 1  192,44 
114  Autres  interventions  1  950,-- P•••  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  9  350,-- 6  200,-- 4  378,96 Art.  Postes 
110 
111 
112 
113 
114 
IV,  47 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Commentaires 
Le  crédit est  estimatif. 
Le  crédit permet  d'accorder une  aide financière aux projets visant à  favoriser 
les contacts  sociaux entre les fonctionnaires. 
Le  çrédit se  décompose  comme  suit  1 
- salaire des  2  gérantes  et  charges  sociales 
- renouvellement  et entretien du  mobilier et  du matériel 
Le  crédit est destiné  à  couvrir  : 
Total 
u.c. 
3 000,--
400,--
3 400,--
- les frais  d'achat  et  de  renouvellement  d1une  partie de  matériel  du  dispensaire 
- les frais  d'examen médical  du  personnel 
- l'acquisition de  médicaments  destinés au  dispensaire 
- la quote-part au  contrat  pass~ avec le médecin-conseil 
-une participation aux  frais d'une pouponnière  pour les enfants  des  agents  de 
la Cour. 
Le  crédit est destiné à  couvrir les interventions  de  la Cour  dans les dépenses 
résultant d'activités sociales,  culturelles et sportives. IV,  48 
CHAPITRE  XII 
u.c. 
Art 9  Postes  In ti  tul:~ 
Crédits  Crôdits  DISpenses 
1967  1966  1965 
120  Machines  de  bureau·  1  6oo, -- 1  ooo, -- 678,--
121  Mobilier  4  000,-- 4  000,-- 3  921,90 
122  Matériel  et installa  tians  technigues  10  ooo, -- 2  ooo, -- 1  170,34 
123  Mat<5riel  de  transport  p.mo  p.m.  -
124  Fonds  de  bibl iothègues  p.m.  p.mo  -
TOTJ,_L  üU  ClfAPI'rRE  XII  15  600,-- 7  ooo,--
r-
)  770,24 IV,  49 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
Art.  Postes  Commentaires 
120  Le  crédit prévu est destiné à  l'achat de  1 
- 2 machines  à  écrire 
- 2  dictaphones 
- 1  machine  à  calculer 
121  Le  crédit est  destiné à  l'achat de  mobilier pour les nouveaux  postes  de  travail. 
Une  prévision est faite également  pour l'achat de  mobilier complémentaire 
destiné aUtbureaux  des  membres  de  la Cour  et des  différents services. 
122  Il est prévu d'acheter une  assembleuse  pour l'atelier de  reproduction. IV,  50 
CHAPITRE  XIII 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  Crédits  D~penses 
1967  1966  1965 
130  Acquisition d'immeubles  p.m.  p.  m.  -
131  Construction d'immeubles  p.m.  p.m.  -
TOTA.L  JJJ  CHAPITRE  XIII  p.m.  p.m.  -IV,  51 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
Art.  Postes  Commentaires IV,  5.2 
CHAPITRE  XVIII 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
180  Dépenses  non  spécialement prévues  a ooo,-- 8  ooo,-- -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII  8  ooo,-- 8  ooo, -- -
TOTAL  DU  TITRE  II  319  410,-- 280  460,-- 238  496,18 Art.  Postes 
180 
IV,  53 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
Commentaires 
Ce  crédit est prévu en  cas de  changement  dans  la composition  de  la Cour et dans 
le cas  d'une nomination  de  "rapporteurs-adjoints"  (voir commentaires  du  chapitre 
III- postes  301,  311  et  321). 
L'année 1967  est  une  année  où  les mandats  de  4 membres  de  la Cour  viendront à 
l'échéance. IV,  54 
TITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  COMMUNAUTES  OU  INSTITUTIONS 
CHAPITRE  Xx - COMMISSION  DE  CONTROLE 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits 
1967  1966 
200  Commission  de  contr81e  p.  m.  p.m. 
TŒAL  DU  CHAPITRE  XX  p.  m.  p.m. 
Dl! pense 
1965 
-
-IV,  55 
TITRE  III 
DEPENSES  COMMUNES  A PLUSIEURS  COMMUNAUTES  OU  INSTITUTIONS 
CHAPITRE  XX  - COMMISSION  DE  CONTROLE 
Art.  Postes  C  omm en tai  res IV,  56 
CHAPITRE  XXV 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
253  Service d'interprétation  p.m.  p.m.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV  po mo  p.m.  -IV,  57 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
Art.  Postes  Commentaires 
253  Actuellement les interprètes  sont mis  à  notre disposition par le Service d'inter-
prétation de  la Haute  Autorité. 
Le  crédit·destiné à  couvrir le paiement  du  forfait de  64,-- u.c.,  demandé  par 
journée d'interprétation,  est prévu à  l'article 24  "Autres agents". IV,  58 
CHAPITRE  XXVI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
260  Frais  .i udiciaires  10 ooo, -- 10 000,-- 14,34 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI  10 ooo, -- 10 000,-- 14,34 
TOTAL  DU  'l'ITRE  III  10 000,-- 10 000,-- 14,34 
TOTAL  GENERAL  DES  .DEPENSES  A CHARGE  DES 
TROIS  COMMUN A  UTES  l  682  170,-- l  498  580,-- 1  289  441,30 Art.  Postes 
260 
IV,  59 
DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
Commentaires 
Il n'est pas possible de  faire  une  évaluation précise du  montant  de  cet article. 
Le  crédit des  exercices antérieurs doit toutefois  ~tre rétabli,  afin de  permettre 
le fonctionnement  normal  de  la justice pour  tous  les cas d'admission à  l'assis-
tance judiciaire et pour  tous les frais de  témoins  et d'experts,  pour  ceux des 
descentes  sur les lieux et des  commissions  rogatoires,  pour les honoraires 
d'avocats  et d'autres frais,  qui  devront 3tre mis  éventuellement à  la charge  de 
la Couro IV,  60 
CHAPITRE  XXX 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
300  Commission  des  Erésidents 
~001  Dépenses  du  personnel  14 800,-- 13  400,-- 11  563,28 
3002  Indemnité  de  mise  en  disponibilité  5 800,-- 11  6oo, -- 11  56~,68 
3003  Indemni tG  de  réinstallation,  frais  de 
voyage  et frais  de  déménagement  - - 860,--
3004  Frais généraux  5  :)00, -- 5 000,-- 3  504,44 
3005  Dépenses  directement  ordonnAes  par la 
Commission  des  présidents  4 000,-- 4  000,-- 940,60 
Total  de  l'article 300  29  6oo, -- 34  000,-- 28  432,--
301  DéEenses  concernant les 
de  la Cour  C.E.C.A. 
membres  sortants 
3011  InrJ.emni tr5  transitoire  - p.m.  -
~012  Pensions  8  000,-- 8  000,-- 6  000,--
Total  de  l'article 301  8  ooo,-- 8  000,-- 6  000,--IV,  61 
DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
Art.  Postes  Commentaires; 
300 
3001  Les  crédits ont été augmentés  de  10% environ  poar tenir compte  de  l'application 
da noaveau  coefficient correcteur et  de  l'avancement  d'échelon biennal. 
3002  Après  deux  ans de  disponibilité,  l'indemnité,  allouée à  un  agent mis  en 
disponibilité,  est  rédaite de  la moitié. 
3004  Le  secrétariat de  la Commission  des  présidents étant installé dans  lea locaux 
de  la Cour  de  justice et atilisant certains  de  ses  services,  une  quote-part de 
5 % des  frais  généraux  gl~baux est portée à  la charge  de  la Commission  dea 
présidents. 
301 
3012  Pension  pour un  Rncien  membre  de  la Coar C.E.C.A. IV,  62 
CHAPITRE  XXX 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
302  Autres  dépenses  - - -
303  Commissaire  aux oom.ptes  de  la C.E.C.A.  p.m.  p.m.  -
304  Frais  de  voyaf!e  et de  sé.iour  oour sessions 
et réunions  de  la C.E.C.A.  p.m.  p.m.  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXX  37  600,-- 42  ooo,-- 34  432,--Art.  Postes 
IV,  63 
DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
(suite) 
Commentaires IV,  64 
CHAPITRE  XXXI 
u.c. 
Art.  Postes  Intitulé 
Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
310  Comité  d'arbitra&& irévu à  l'article 18 
du  Traité C.E.E.A.  4 ooo,-- 4 ooo,-- -
TO'rAL  DU  CHAPITRE  XXXI  4 000,-- 4 ooo,-- -IV,  65 
DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.E.A. 
Art.  Postes  Commentaires 
310  Le  crédit est destiné à  couvrir léa frais d'éventuelle• réunions ainsi que  le• 
autres frais administratifs. IV,  66 
CHAPITRE  XXXII 
UoCo 
Art.  Postes  Intitulé  Crédits  Crédits  Dépenses 
1967  1966  1965 
' 
320  Cour arbitrale  de  l'Association  de  la 
C.E.E.  et EoA.M.Ao 
3201  Frais  de  voyage  et  de  séjour des  membres 
de  la Cour  arbitrale  6  000,-- 6  000,-- -
1 
! 
3202  Dépenses  de  fonctionnement  4  000,-- 4  000,-- -
~ 
1 
! 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXII  10 000,-- 10  000,-- -
TOTAL  GENERAL  DES  DEPEUSES  1  677  17 o, -- 1  554  580,-- 1  323  873,30 Art.  Postes 
320 
3201 
3:::02 
IV,  67 
DEPEN.3ES  A  LA  CHARGE  EXCIJUSIVE  DE  LA  C.E.E. 
Commentaires 
Cr8dit  évaluatif et calculé  sur la basA  des  d~penses effectuées  à  l'occasion 
d 1une  réunion  préliminaire  tenue  en 1964.  Conformément  à  l'article 25  de  la 
"Décision no  3/64  arrêtant le Statut  rle  ln  Cour arbitrale"  et  à  l'article 3  du 
"Protocole no  6  rolatif aux  frais  rle  fonctionnement  des  inc;titutions  cl~ 
l'Association"  los frais  de  voyn.ge  et  de  S'~,j our  des  membres  de  la Cour 
arhi  trnle sont rris  en  charge  par moitié par la C.E.E.  et  pn.r  moitié  par les 
Etats  associ:·::;" 
Suivant l'article 3  du  protocole  susmentionn·~  le~ dépenses  afférentes  au greffe 
de  ln  Cour  :1.rbitrale,  il l'instruction des  diff6rends  et'--"  l'organisation 
mat~rielle  d~s nudiences  (local,  personnel,  interprétation et  traduction etc.) 
nont  ::mp-rort,'c:-:  inl.ép:ralement  par  ln.  C.E.F.. IV,  68 
SECTION  IV  - COUR  DE  JT!STICE 
Catégorie et grade  Emplois  permanents 
A 1  -
A 2  1 
A 3  12  (a) 
A 4  2 
A 5  2 
A 6  2 
A7  1 
A 8  -
Total  20 
B 1  2 
B 2  4 
B 3  10 (b) 
B 4  6 
B 5  -
Total  22 
c 1  4 
c 2  8 
c 3  17 
c 4  6 
c 5  -
Total  35 
D 1  14 
D 2  -
D 3  1 
D 4  -
Total  15 
LA  3  1 
LA  4  1 
LA  4 
~l 
3  (c) 
LA  5  2 
LAS  5 
LA  6  3 
LA  1  -
LA  8  -
Total  15 
TOTAL  GENERAL  107 
COMMISSION  DES  PRESIDENTS  DE  LA  C.E.C.A. 
Catégorie  et grade  Emplois  permanents 
B1  1 
. c 3  1 
Total  2 
Dont  3  fonctionnaires  de  grade A 2  à  titre personnel. 
Dont  4 fonctionnaires  de  grade  B 2  à  titre personnel. 
Dont  1  fonctionnaire  de  grade  LL  3 à  titre personnel. 
--SERVICES  DES  PUILICAnONS  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
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